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ISLA DE CUBA 
12 meses $15.00 plata. 
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id % 7.00 id. 
3 id $ a.75 id. 
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De anoche 
Madrid 9 Agosto 
FUNERALES 
Las autoridades locales de Carta-
gena han dispuesto que se celebren 
solemnes funeifües por el alma de los 
que perecieron en el naufragio del va-
por italiano " S i r i o " . 
D I M I S I O N 
Con motivo del nombramiento de 
'Presidente de la Diputación Provin-
icial ha dimitido el Gobernador de Cá-
idiz. 
A consecuencia de la impopulari-
dad de la persona en quien ha recaído 
el citado nombramiento, una manifes-
tación numerosa ha recorrido las ca-
lles y están los ánimos muy excitados. 
DEROGACION DE U N A CIRCULAR 
E l general López Domínguez, Presi-
dente del Consejo de Ministros, se 
propone derogar una circular del ga-
binete anterior, en la que se prohibe á 
los militares asistir de uniforme á los 
actos religiosos exteriores sin estar 
de servicio.. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Libres esterlinas á 27-95. 
S e r v i c i o de l a P rensa Asoc i ada 
PROTESTA DE L A SANTA SEDE 
Madrid, Agosto 9.—Se ha discutido 
hoy en Consejo de Ministros la pro-
testa que ha presentado el Nuncio de 
<la Santa Sede contra el acuerdo del 
'gobierno al efecto de negar al clero 
el derecho de no permitir que sean en-
terrados en tierra bendita los cadá-
veres de los que se hubieran casado 
solo civilmente. 
( > n motivo de haber el gabinete 
(acordado mantener su resolución, el 
'Ministro de Gracia y Justicia ha pre-
sentado su renuncia y el Nuncio ha 
pedido al Vaticano que le autorice pa-
ra hacer una transacción con el go-
bierno español. 
E L PAPA DELICxlDO 
Londres, Agosto 9.—En telegrama 
particular, recibido hoy de Roma, se 
dice que á los pocos momentos de ha-
.ber S. S. el Papa, regresado á sus ha-
Ibitaciones, después de asistir á la ce-
|remonia religiosa que se celebró en la 
basílica de San Pedro, para conmemo-
rar el tercer aniversario de su eleva-
ción á la Sede Pontificia, fué acome-
t ido de un fuerte ataque de debilidad 
al corazón; pero que su médico, que 
fué llamado inmediatamente, logró 
aliviarle. 
ACUÑACION D E P L A T A 
Washington, Agosto 9.—El Secreta-
r i o del Tesoro ha invitado á los que 
tienen menos de 100,000 onzas en ba-
.rras de plata, á proceder á la inmedia-
ta acuñación semanal de las mismas, 
pues no quedan ya en la Tesorería mo-
nedas viejas de plata que reacuñar . 
REVISTA N A V A L 
E l presidente Roosevelt se propone 
pasar revista á la escuadra americana 
del Atlánt ico, tan pronto como llegue 
fyenta 
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Río Janeiro, Agosto 9.—La comisión 
de reclamaciones pecuniarias reco-
mienda que no se haga en cinco años 
modificación alguna en el tratado de 
arbitraje relativo á dichas reclamacio-
nes y que se acordó en la anterior se-
sión del Congreso celebrado en Méjico 
sería sometido á la Conferencia de la 
Paz de La Playa. 
E L PAPA BUENO 
Roma, Agosto 9.—No es cierto que 
S. S. el Papa haya sufrido el ataque á 
que se refiere un telegrama de Londres 
CONDENAS INJUSTAS 
San Petersburgo, Agosto 9.—A peti-
ción del Almirante Skrydloff, el Minis-
tro de la Marina ha dispuesto que se 
vea nuevamente la câ usa de los mari-
neros que fueron condenados por su-
blevación en Sebastopol; el almirante 
Skrydloff considera que esos marine-
ros han sido injustamente condenados 
y que las sentencias que les fueron im-
puestas habían sido acordadas de ante 
mano. 
LOS VERDADEROS CULPABLES 
Cree también el citado Almirante 
quelos oficiales tienen más culpabili-
dad que los marineros en los disturbios 
por los cuales éstos han sido castiga-
dos. 
CAMBIO D E FRENTE 
Desde el fracaso de las negociacio-
nes del jefe del gabinete, Stolypin, con 
los "octubristas" y haberse llenado el 
Ministerio con burócra tas , los consti-
tucionales demócratas se han unido á 
los progresistas pacíficos en la campa-
ñ a electoral, á fin de dividirse con es-
tos los asientos en el .nuevo Parla-
mento. 
BAJAS E N SHUSHA 
Telegrafían de Shusha que en los úl-
timos combates que ha habido en 
aquella localidad entre t á r t a ros y ar-
menios, ascendieron á 700 las bajas de 
ambas partes, entre muertos y heridos. 
ADMINISTRADOR ASESINADO 
Tiflis, Agosto 9.—Mr. Eideland, ad-
ministrador del ferrocarril ha sido ase-
sinado dentro de un carro, por un gru-
po de revolucionarios que se escapa-
ron. 
DEFRAUDACIONES 
Londres, Agosto 9.—El Ministro de 
la Guerra ha publicado el informe de 
la Comisión Real que se nombró para 
investigar en los escandalosos hechos 
de la Administración Mi l i t a r durante 
la guerra de los boers. 
Según dicho informe debido á la ma-
la administración é incapacidad de los 
oficiales y de los funcionarios que in-
tervinieron en las compras, el gobierno 
perdió cinco millones de pesos. 
La comisión condena severamente 
los casos de soborno que ha habido y 
declara que ha sido escandalosa la 
conducta de los oficiales agregados al 
ejérci to; la falta de cohesión entre los 
diersos servicios, habiendo dado resul-
tado deplorables, por cuyo motivo se 
necesita con urgencia que el cuerpo de 
la Administración Mi l i t a r sea radical-
mente reformado y ejercido en el ser-
vicio que ha de prestar en campaña. 
F A L L E C I M I E N T O E N U N H O T E L 
Nueva York, Agosto 9.—La señora 
del hacendado cubano Augusto Grou-
pe, ha fallecido de una afección á los 
riñones y el haber sido sacado sin la de-
bida autorización su cadáver del hotel, 
ha motivado una investigación oficial, 
que no ha tenido consecuencia alguna. 
LOS NUEVOS MINISTROS 
San Petersburgo, Agosto 9.—El Czar 
ha confirmado al príncipe Vasilclrikoff 
en el puesto de Ministro de Agricul-
tura; al Sr. Filossofoff, en el Ministe-
rio de Comercio, y al Sr. Iswolsky en 
el de Procurador del Sagrado Sínodo. 
BASE B A L L 
New York, Agosto 9.—Resultado de 
los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
New York 6, contra Pittsburg 0. 
Chicago 5, contra Brooklyn 3. 
St. Louis 2, contra Bostón 1. 
Filadelfia 4, contra Cincinnatti 2. 
Liga Americana 
Detroit 8, contra Washington 5. 
Chicago 3, contra Filadelfia 2. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Agosto 9. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 105.1|2. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
108.i|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercia], 60 d.jv., 
5 á 5.1j2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.]v., 
banqueros, á $4.82.40. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.85.05. 
Cambios sobre Par ís , G0 d.jv., ban-
queros; 4 5 francos 18.314 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.13|16 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.7|8 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to-y'flete, de 2.17|32 á 2.9116 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, 3.3¡8 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1116 á 3.118 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.15. 
Harina, patente Minnesota, á $4.o0. 
Londres, Agosto 9. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á lOs. 
Mascaba do, á 8s. 10.112d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. l . l | 2 d . 
Consolidados, ex-interés, 88.5|16. 
Descuento Banco Inglaterra S í / ^ o r 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.3¡8. 
Par ís , Agosto 9. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 75 céntimos. 
Secretarla do Obras Públicas. Dirección Ge 
nc-i.w. Jdabana, S de Agosto de 1!)0C. Hasta 
las dos de la tarde del día 6 de Septiembre 
de 1906, se recibirán en la Du-ección Gene-
ral de Obras Públicas, Arsenal, proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro 
de piedra picada y en rajón, con destino fi, 
las Carreteras de "Luyano fl la Gallega," 
"Habana á Güines," "Habana á San Cris-
tóbal" y "Habana á Bejucal" para la repa-
ración de algunos de sus kilómetros. Las 
proposiciones serán abiertas y leídas por la 
Junta de Subasta, qu« se compondrá, del In-
geniero Jefe del Distrito, como Presidente, 
del Letrado Consultor de la Secretaría de 
Obras Públicas, como Vocal y de un Secre-
tario, que designará, el Ingeniero Jefe del 
Distrito. Concurrirá también al acto un No-
tario, que dará, fe de todo lo que ocurra. En 
la oficina de la referida Jefatura, Calzada 
del Cerro 4'40 B, y en la Dirección General, 
Arsenal, se facilitarán al que los solicite, 
los pliegos de condiciones, modelos de pro-
posiciones y cuantos informes fueren nece-
sarios. D Lombillo Clark.—Director General. 
C 1676 alt. 6-8 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 9 de Agosto, hecha 
al aire libre en EL AL?.fENDARES, Obis-
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SUMINISTRO DE 6 PAREJAS DE CABA¿ 
LLOS.—SECRETARIA DE OBRAS PUBLl* 
CAS.—Jefatura de la Ciudad de la Habana. 
—Habana, 14 de Julio de 1906.—Hasta las 
dos de la tarde del día 13 de Agosto de 
1906, se recibirán en la Dirección General 
de Obras Públicas, Arsenal de la Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro de 6 parejas de caballos, para la 
Jefatura de la Ciudad de la Habana. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á, la hora y fecha menciona-
das, ante la Junta de la Subasta que se 
compondrá, del Ingeniero Jefe de la Ciüdad, 
como Presidente, del Letrado Consultor del 
Departamento de Obras Públicas y de un 
empleado que designará dicho Ingeniero 
Jefe que fungirá como Secretario. Concu-
rrirá también al acto, un Notario que dará 
fe de todo lo que ocurra 
En la Jefatura de la Ciudad de la Haba-
na, se facilitarán, á los que lo soliciten, 
los Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco de proposiciones y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—Antonio Fernández 
de Castro.—Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 1495 alt. 6-14 
Jefatura de la Ciudad de la Habana.—Se-
cretaría de Obras Públicas.—Habana, 2 de 
Agosto de 1906.—Se notifica por este medio 
á los propietarios de repartos aprobados y 
á los de lincas urbanas cuyos frentes carez-
can de las aceras que previenen los artícu-
los 48 y 165 de la.s Ordenanzas de Cons-
trucción vigente, que se ha dispuesto se les 
requiera para que dentro de treinta días 
contados desde la fecha en que se les haga 
dicho requerimiento, acudan á esta Oficina 
á verificar el pago del importe de dichas ace 
rus, transcurridos los cuales se procederá 
al cobro por la vía de apremio conforme á 
la Orden Militar número 501, Série de 1900. 
—Antonio Fernández de Castro, Ingeniero 
Jefe de la Ciudad. C 1682 alt. 6-9 
REPARACIONES EN LA CASILLA I D E 
PASAJEROS.—SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS.-^JEFATURA DE CONSTRUC-
CIONES CIVILES.—Habana, 10 de Agosto 
de 1906.—Hasta las 3 de la tarde del día 30 
de Agosto de 1906, se recibirán en la Di-
rección General de Obras Públicas (Arse-
nal) proposiciones en pliegos cerrados para 
las OBRAS ADICIONALES EN LA CASILLA 
DE PASAJEROS DE LA ADUANA DEL 
PUERTO DE LA HABANA.—Las proposi-
ciones serán abiertas á dicha hora—Se da-
rán informes á quien los solicite.—Los so-
bres conteniendo los proposiciones serán di-
rigidos á Cai-los E. Cadalso, Ingeniero Jefe 
de Construcciones Civiles, y al dorso se les 
pondrá el siguiente rótulo: "PROPOSICION 
PARA OBRAS ADICIONALES EN LA CA-
SILLA DE PASAJEROS DE LA ADUANA 
DEL PUERTO DE LA HABANA." 
CARLOS. E. CADALSO, 
Ingeniero Jefe. 
C 16S8 alt. 6-10 
TANQUE DE HORMIGON HIDRAULICO 
PARA LA ADUANA. — SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS—JEFATURA DE CONS-
TRUCCIONES CIVILES.—Habana, 10 de 
Agosto de 1906.—Hasta las tres de la tarde 
del d'a 30 de Agosto de 1906, se recibirán 
en la Dirección General de Obras Públicas, 
(Arsenal) proposiciones en pliegos cerrados 
para OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN 
TANQUE DE HORMIGON HIDRAULICO 
PARA EL SERVICIO DE AGUA EN LA 
ADUANA DEL PUERTO.—Las proposicio-
nes serán abiertas á dicha hora, se darán 
Informes á quien los solicite.—Lo-s sobres 
conteniendo las proposiciones serán diri-
gidos á Carlos E. Cadalso, Ingeniero Jefe 
de Construcciones Civiles, y al dorso se les 
pondrá el siguiente rótulo: "PROPOSICION 
PARA OBRAS DE CONSTRUCCION DE 
UN TANQUE DE HORMIGON HIDRAULI-
CO PARA EL SERVICIO DE AGUA DE LA 
ADUANA DEL PUERTO." 
CARLOS E. CADALSO, 
Ingeniero Jefe. 
C 1687 alt. 6-10 
REPARACION DE LA TORRE Y TERMI-
NACION DEL EDIFICIO DEL FARO DE 
"PUNTA DE MATERNILLOS."—Direcciión 
General. Secretaría de Obras Públicas. Ha-
bana, 7 de Agosto de 1906.—Hasta las dos 
de la tarde del día 10 de Septiembre de 1906 
se recibirán en esta oficina, sita en el Ar-
senal de la Habana, proposiciones en plie-
gos cerrados para la reparación de la torre 
y terminación del edificio del faro "Punte-
de Maternillos."—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y 
fecha mencionadas ante una Junta de Su-
basta, que estará compuesta por el Ingenie- ¡ 
ro Jefe del Servicio de' Faros, como Presi- l 
dente, y como Vocales, el Letrado Consultor 
del Departamento de Obras Públicas y de 
un empleado designado por la indicada Je-
fatura que fungirá como Secretario.—Con-
currirá también al acto un Notario, que da-
rá fe de todo lo ocurrido.—El Director Ge-
neral podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, siendo aprobada en definitiva por 
el Secretario de Obras Públicas.—En la Je-
fatura del Servicio de Faros, sita en el Ar-
seal de la Habana se facilitarán á los que 
lo soliciten los Pliegos de Condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes sean 
necesaris—D. Lombillo Clark.—Director Ge-
neral. C 1675 alt. 6-8 
ASPECJTO DE L A P L A Z A 
Agosto 9 de 1906. 
Azúcares.—Da remoiacba ha teni-
do hoy una pequeña baja en Londres, 
siguiendo muy firmes los precios de 
las demás clases, lo mismo que el mer-
cado de New York . 
En esta plaza nada que sepamos, se 
ha hecho hoy tampoco y las cotiza-
ciones, annque nominales*, acusan mu-
cha firmeza. 
Según estado de los señores Gumá 
y Mejer, se han recibido hasta 31 del 
Atjcnie ffical tíeí Gobierno de la Revública de Cubavara el pagode los cheaues del Ejto. Lbdo. 
C a p i t a l 7 E s s e m : $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece foda clase fie facilidades ha,ncarla<t al comercio ?/ al público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO.PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Camagñeu, Matanzas, ¡Santiago de Cuba, Cárdenas. 
Insustituible para curar con rapidez y seguridad las Dispepsias, Gastralgias, Vó-
mitos, los Agrios y Ardor de estómago, las Digestiones lentas ó dolorosas. Para aumen-
tar el apetito, activar la digestión,vigorizar el estómago y normalizar sus funciones. 
—a. D e v e n t a e n J P a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , >iw i * . W 
9?91 DEPOSITO: AMISTAD 68. 90-Jl 
1-Ag. 
pasado en todos los puiertos de la isla 
1.132,482 toneladas, contra 1.104,911 
¡Ídem en igual fecha del año pasado, 
resultando á favor de este año una di-
ferencia de 27,571 toneladas. 
Cambios—Sigue el mercado con de-




Londres 3 d[V 19.3t4 20.1i4 
" 60 div 19. 19.5i8 
Paris, 3 d i v 5.3i4 G . l ^ 
Hambittgo, 3 dpr 3.1[2 4.3[8 
Estados Unidos 3 d^v 9.5[8 10 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 5.1^8 íl 4.3(8 D. 
Dto. papel comeroíai, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.3i8 9.1(2 
Plata americana 
Plata española 95.3i4 96 
Acciones y valores. —\ E l mercado 
abrió firme en cuanto á las acciones 
de lia Compañía iclel Gas y sobre todo 
por las acciones icomunes del ' 'Hava-
'na Elec t r ic" que tienen absorbida la 
atención general del mercado por ser 
el único valor en que se ha operado 
en lia Bolsa. 
Durante el d ía persist ió la demanda 
por los valores del <£íla.vana E lec t r i c" 
y eierra el mercado muy firme con 
mayor 'demanda y ialza*n los valores 
ya mencionados y sostenido por el 
resto del mercaido. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos 122% á 125. 
Acciones -Unidos 184 á 190. 
iSaibanilla 154 á 155. 
Banco Español 110% á 111%'.1 
Bonos Gas 110% á 11034. 
Acciones Gas 1213/3 á 12134; 
Havana Electric Pfd. 98 á 100. 
Havana Electric Com. 55% á 55:1/4. 
Bonos Electric 102 á 104. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
50 acciones H . E. R. Co. (comunes) 
543,4. , 
Mercado mone tar io 
CAS/VS D E C A M B I O 
Habana, Agosto 9 de 1906, 
a las 5 de la tarde. 
Plata española 95% á 96 V . 
Calderilla..(en oro) 99 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4 % V . 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española. . . á 13 P. 
Centenes á 5.50 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.51 en plata. 
Luises á 4.40 en plata. 
I d . en cantidades... á 4.41 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.13 V . 
A s t e a r 
Por el vapor noruego " T i l l i s " se 
exportaron para Galveston 5.000 siacos 
de azúcar. 
T a b a c o 
iPAra Tampa se exportaron por el 
vapor amerieano " C l i n t o n " 202 pa-
cas, 667 tercios y 22 barriles de taba-
co en rama; para Bremen por el va-/ 
por a lemán "Hei lde lberg" 2.000 ta^. 
bacos torcidos; para Miami por el vav-
por de igual nombre, 119 tercios y 
para New Orleans por el vapor " E x -
eelsior", 10 pacas, 86 tercios de taba-, 
co en rama y 69.800 tabacos torcidos. 
T a s a j o 
E l vapor "Casilda", entrado en lai 
¡ttiañana del miércoles en Matanzas, 
procedente de Montevideo, icondujoi 
para los señores Sobrinos de Bea y¡ 
Compañía, 1.500 fardos iconteniendof 
7.500 arrobas de tasajo. —• 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Panf ie ld" 
E l vapor inglés de este nombre fon* 
deó en puerto tayer, procedente dai 
Mobila, con carga general, -
E l " M i a m i ' * 
Pitra Cayo Hueso y el poierto íde grr 
nombre salió ayer tarde el vapor ame-* 
ricano " M i a m i " con. carga y ¡pasajes 
ros. ' • • 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Agostólo—Miguel M. Pinillos, Canarias. ^ 
„ 1S—Monterey, New York. 
„ 13—Esperanza, Progreso y Veracruz, 
„ 13—Cbalmet'te, New Orleans. 
„ 14—La Normandie, Veracruz. 
„ 15—St. Jan, Hamburgo y escalas, 
„ 16—Antonio López, Cádiz y eses. 
,, 19—Reina M> Cristina, Veracruz. 
n 2—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
., 27—Conde Wifredo Barcelona. 
SALDRAN 
Agosto 11—Morro Castle, New York, 
13— Monterey, Veracruz y Progreso. 
14— Esperanza, New York. 
15— La Normandie, St. Nazaire. 
15—Chalmette, New Orleans. 
17—Antonio López;,.Veracruz 
20—Reina Mi Cristina. Santander y eso 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Buques despachados 
Dia 9: 
Cayo Hueso y Miami, vap. am. Miami, por Q. 
Lawton Childs y Cp. 
119 tercios tabaco. 
94 bita, provisiones. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kinsburv. 
10 pacas y 
86 tercios tabaco. 
300 cajillas cigarros. 
25 libras y 
42^ kilos picadura. 
69,800 tabacos. 
16 pacas esponjas., 
35 lios cueros. 
3 bultos efectos. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Delaware (B. W.) vp. Framfield, por Luis V, 
Plaoé. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, pop-
Zaldo y Cp. 
Ceiba, Honduras, gol. amer. Maggie Q. Wi -
lliams, por Salvador Prats, 
A N C O ¡ N A C I O N A L D E U U B A 
C A P I T A L . . . . O ^ 5 .000 .000 .00 
A C T I V O E N C U B A . $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E L A R E P U B L I C A D E CUBA 
OFICINA PmCIPAL CUBA 27, HABANA 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v o de este B a n c o 
$18.900,000.00 
Se des t ina t í n i c a m e n t e á l a 
por c o n d u c t o de l a Of i c ina P r i n c i p a l y sus 
D O C E S U C U R S A L E S 
L a s u m a a r r i b a i n d i c a d a d e m u e s t r a u n a u m e n t o de 
$2.000,000.00 
en este Semestre c o n r e l a c i ó n a l a n t e r i o r . 
C 1618 i-Ae 
A. González Lanuza 
Presidefate 
JSvrman I L Davis, O. A . Hornshy, 
Vice-Presidente Secretario y Tesorero 
o r C u b a 
C J - ^ 3 E * X T ^ 3 L X I : © 3 0 0 , 0 0 0 
C U B A 31. 
C o m p r a y V e n t a d e C a s a s y T e r r e n o s , 
C o b r o d e A l q u i l e r e s , 
A d m i n i s t r a c i o n e s 
Dirigirse á Pablo Mendoza, 
Jefe del Departamento de Eeal Estate. 
2&A 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—'Agosto m de 1906 
Veracruz, vp. esp. Antonio López, por Manuel 
Coruña yUescalfit«, vp. francés La Normandie, 
por "Bridar., Moutros y Cp. 
Nueva York, vp. am, Morro Castle, por Zaldo 
COLEGIO ¥ ' W E D O E E S 
bananeroj Comercio 
Lou«r*«, 8<iíV 
,, 60 div 
París, 3 div 
Hambnrgo.S div 
60 div _ 
EfitndoH Unidos, 3 á\v 10 
España 8( plaza y cantidad, 
édjv •••• 





Aefloar centrlfnífa guarapo, poI*rlBaol6n 
Bfl'-.en alaiacén ápreciode embarque 4^ rs. 
Id. de miel polarizaolón 89. en almacén á 
precio de embarque S\i rs. 
VALOIUSS 
FONDOS rUHLlÜtH. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 
Deuda interior 
Bonos de la líeofiblioa de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Oblifraoion«8 oel Ayuntamiento 
íltbipoteca) domiciliado en la 
Habana ex-cp 
Id. id. id. id. on el extranlero id 
Id. id. (2* hipoteca), domloilíado 
en la Habana ex cp 
lo. Id. id. en el extranjero, id. 
Id . l i id . Ferrocarril de üienfue-
gos 
Id.2íid. Id. id 



















P R O B ü C C l M Ü C A E E R A D E L i I S L A D E C U B A . 
Z A F R A D E J O O S -
ESTADO de la exportación y existencias de azúcares hoy día 31 de Julio 
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Existencia 19 Enero (fruto viejo) 




























Foto.—Sacos de 320 libras. -Toneladas de 2,240 libras. 
Habana, 31 de Julio de 1906. 
J O A Q U Í N G T J M Á . — F E D E R I C O M E J E R . 
N E W Y O R K 
EPIADAS POR LOS SEÑORES MILLER T COMPAÑIA. MIEMBROS DE LA BOLSA 
OFICINA: CALLE BROABWAT NUMERO 29 NEW YORK CITY 
( P O R C A R I B E ) 
VALORES 
V £ 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00 1.30 2 
Compañía del Cobre 102 102 102% 102?O02/á 101-;í 101^ 101^ 101% 101 101^ 
Compañía de Carros 38^ 38K SS'A Z&A 35^ 88>í 38 38 37% 
Miss. Kansas y Texas 34% 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33% 
CampaSía de locomotoras 68% 68% 68 68 68 68 68 68 68% 
Compañía Fundición de Metales 153 152% 153% 153% 152% 152% 152% 151% 151% 150% 151% 
Compañía de Azúcar 136% 136 136 136 136% 136% 135% 135% 135% 135% 136 
Compañía de Lana 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37 36% 
Ferrocarril Atchinson 92% 92V3 93% 93% 93% 92% 92% 92% 92% 92% 93 
Ferrocarril Baltimore 120% 120% 120% 121% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 
Tranvía Brooklyn 78% 78% 78% 79 7S% 78% 78 77% 87% 77% 77% 
Compañía del Cuero 39% 

















605 60% 60% 
25% 25% 
fo% 
25% 25% 25% 
52% 53% 52% 52% 










Ferrocarril Chesapeake 60% 
Ferrocarril Chicago R. 1 25% 
C! Acero y Hierro "Colorado",... 53% 53 
Compañía de Destiladores 59% 
Ferrocarril Erie 43% 43% 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 48% 47% 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisville 144% 144% 144% 144% 144 
Ferrocarril "Missouri Pac" 94% 94% 94% 94% 94% 94 94% 94% 94 
Ferrocarril N. Y. Central 140% 140% 139% 140% 139% 139% 138% 139 138% 138 1S8% 
Ferrocarril Permsylvania 135% 135% 136 136% 136% 138 136% 135% 136 135% 136 
Ferrocarril Reading 132% 132% 132% 133 132 131% 131% 130% 131% 130% 131% 
Cí Acero y Hierro "Repablic"... 29 28% 28% 23% 28% 28% 28% 28% 2S% 28% 
Ferrocarril "Southern Pac" 75% 75% 76% 76% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 76% 
Ferrocarril "Southern Ry" 37% 36% 37 37% 37 36% 36% 37% 36% 36% 37% 
Ferrocarril "Unión Pacific" 156% 155% 156% 156% 156% 155% 155% 154 154% 154% 15í% 
Compañía de Aceros Comunes... 40% 40% 40% 40% 40% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 
Compañía Acero Preferida 105% 105% 105% 105 105% 105,% 105% 105% 105% 105% 105% 
Algodón de Octubre 989 986 979 981 974 989 971 976 968 968 
Algodón deDiciembre 999 997 990 991 984 980 930 977 978 979 
F.C. Interborough, Comunes 36% 35% 35% 35% 35% 
Idem, idem, preferidas 76% 76% 76% 75% 75% 
Ferrocarril St. Paul 185% 185% 185% 183% 185% 185% 185% 184% 185 185 185% 
Norfoek & Western 91 91 92% 92% 91% 91% 91% 91% 91% 90% 91 
OT3SEIIVACIONES SOBRE E L MERCADO. POR CABLE. 
9.13 Las ftiinanclas liquidadas de 
•la Compañía 'Colorado F u e l " durante 
el iiño pasado, que fué más próspero 
en la historia del acero sólo fué de 
$650,000, y creemos que tanto 'este va-
Jor coinu las acciones del F. C. de St. 
Paail son una buena venta.. 
952 Las acciones del F. C. de Pen-
sylvania están naniy .solicitadas y pa-
reee que subirán más, pero en e'l nrer-
icado en general está pesado y de baja. 
Pensylvaiiia parece haber sido for-
zadio «J alza para facillita-r la venta de 
los 1̂ o más valores. 
10.15 Se han hecho ventas del Ha-
vaiui. Electric Compauy al 49. 
10.48 E l mercado en genera.! no 
corresponde á ila firmeza de las accio-
nes del F. C. de Pensylva'nia. 
10.36 'Nuestra opinión no ha va-
riado. Nomos gusta'el aspecto del mer-
ca do. 
12.54 En junta celebrada por los 
Directores del F. C. Unión Pacific, na-
da «e decidió lacerca del dividendo. 
Insistimos en que el mercado seguirá 
baj'ando, 
l&W E l dinero njor seis meses está 
al 5% por 100 y esto es cionsiderado 
como un argumento favorable para los 
bajistas, 
12.58 E l mercado, está flojo y de 
baja.. 
2.56 E l mercado sigue pesado con 
itendencia á mayor baja. 
2.58 Se han hecho ventas del Ha-
vana Electric Company 491/2 y Fre-
feridas de la misma 'Compañía al 89. 
3.48 Tía cerrado el mercado más 
firme y con másj.demianda.. Las accio-
nes del F. C. Southern Pacific fueron 
las más solicitadas. 
E l mercado se repone con facili-
dad, pero estando el dinero por días al 
5 por 100 en estas circunstancias no 
podemos aconsejar compren valores 
por ahora, sino que estén á la especta-
t iva en espera, de futuros aconteci-
mientos. 
Havana Electric Company abrieron 
de 4714 á 49 á cerraron de 4 9 á 50. 
Havana Electric Company abrieron 
á 89% vendedores y cerraron de 87 á 
89%. 
l.ONDRESI 





Obligaciones Hipotecarias Oaban 
Electric Oí 
Bonos de la Compañía Oaban 
Central Railway N 
d. déla Oí de üas (Jiibana 82 sin 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holirnín - Ex-dividendo 
Id.del Havana Elcctrie Railwais 
<Co. en circulación) Exco 100 103 
.ACCIONES 
Banco Nacional de Cpba 
Banco Español de la Isla de Uu-
ba (en circulación).,,., 
Banco Agrioóla de Pbo. frinoioe 
Compañía de b\ O. Unidos de la 
Hananay Almacenes de UeiíU 
(Limitada) 
Compañía de Oaminoa de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 




Id. Id. lo. (aóoiones comunes) 
Compañía Oubn.ua d» Alambra-
do de Gao 
Compañía Dlqae de la Habana... 
Red Telefónica rte la Habana 
Nueva Fábrica do Hielo .. 
Porrocarrii de Gibara 4 Holeruiu 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co ex-div 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 
Habana, AsrostoO de 1906.—El 





















B O L S A P R S V A D A 
BILLETES Dmij BANGO MSP A.NOL dala Isla 
de Cuba contra oro 4 4 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 95% A 95 
Qraonbackft contra oro esoauol 1Ü9% A 101) i , 
uomo, vaa,to 
FONDOS FOBUOO.i Valor, p.g 
Empréstito de la Rap&bltca de 
Cuba 114 120 
Id.de la R. de Cuba (Deuda an-
terior 102 106 
Obllpraclones hipotecarla Ayun-
tamiento i ! hipoteca ex-cp 115% 120 
Oblior&clones H ipo teoar i ai 
Ayuntamiento 2! 112 114% 
Obligaciones Hipotecarias P. C. 
Oien/aegos 4 Vulaolara N 
Id. id. id./i- N 
Id.Ferrocarril Calbar-an... , N 
Id. 11 id. Gibara 4 Holguln *. sin 105 
Id. 1? San Oavetano 4 Vihales 4 6% 
Bonos Hiootecanos de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad de ' 
Habana 110% 110% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. encinrilacióp. 100 104 
Obligaciones grles. iperpétnas) 
consolidadas de los F. C. U. do 
la Habana cx-ep 122% 129 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la Raotlblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 107 114 
Bonos 21 Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
• radon ea N 
ACCION KH. 
Banco Español de la isla ae uno* 
(en circulación) ex-dlv 110% 111%, 
Banco Agrícola. - 79 si a 
Banco Nacional de Cuba., ex-div. IOS 122 
Compañía de Parrocarruae G ni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) „ 184 190 
Compañía de Caminos da Hierro 
de Matansas 4 Sabanilla 153% 355% 
Compañía aei Ferrocarril del Oos» 
te _ 160 180 
Compañía Cubana Central Rau> 
way Limited — Preferidas N 
Idem. Idem, accionen „ N 
Ferrocarrl' de Gibara 4 Holgaín- N 
Ootnpafila Cabana ae Alambrado 
de Gas. 20 3C 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 120 122% 
Compañíadsl Dlane Flotante 90 sin 
Red Telefónica de la tiuDana. N 
Naeva Fabrica de hielo N 
Acccionesdeia Habana Electric 
Comoatna Lonjade Víveres de ta 
Habana. „ N 
Compañía de Coastraccionas, Rp-
psfaoiones y Saneamiento da 
Cuba 112 sin 
Railway Co (preferidas) 98 100 
Idem de la id id. id. Acomunes) 54% 55 
Compa. Anónima Mtanzas N 
Habana 9 de de Agosto 1906. 
y S o c i e d a d e s , 
Asociación Médica ie Socorros Mutuos 
le la Isla de Cute 
Sección de auxi l io por m í a vez 
é inmediato 
Al fallecimiento del estimdo compañero 
doctor Secundino de Castro, se ha entrega-
do á sus señoritas hermanas el fondo de au-
xilio inmedluto de la primera acumulación, 
abriéndose desde esta fecha el plazo para la 
recaudación 'de la segunda, por 30 días que 
vencerán en 4 de Septiembre próximo; lo 
que se pone en conocimiento de los señores 
asociados para sus efectos. 
Habana, 4 de Agosto de 1906. 
DR. A. R. ECAY. 
Secretario. 
11.772 10-7 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTÜOS 
C O K T B A I N C E N D I O . 
UñMt en lá Haoaiia el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable $ 41 855,581-00 
SI.N1ESTEOS paga-
dos hasta la le-
cha $ 1.591.455-20 
Asegura casas de mamposterla exterlo»-
mente, con tablquería interior de mampos-
terla y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, (i 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbeato y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
Líos edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, si la 
bodega está en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y aaf sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, HABANA 55 esq. á 
EMPEDRADO. 
Habana, 31 de Julio de 1906. 
C 1603 " 1-Ag. 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
b l i ca de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n can t idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 
C 1603 
P O R H A B E R C O M P R A D O T O D A S L A S E X I S T E N C I A S 
2 / n t e r s t a t e S l e c t r i c C o . 
establecida en esta, hasta ahora, en los bajos del Teatro Payret, 
he aumentado considerablemente en mis almacenes 
los vastos y variados surtidos de 
E F E C T O S H A T E R U L U ^ . . « . . . ^ 
N T M D H E S , A B A N I C O S , 
y en general todo lo que concierne al ramo, lo cual me 
propongo vender á precios muy reducidos. 
L A A L E M A N A 
O B E A P I A 2 4 — T e l é f o n o 5 5 O B I S P O 3 2 — T e l é f o n o 331 
los Sres. Contratistas é InstalaJoros se laceñ fuertes iescneiitos ea las yeiiías al por ¡nayor, 
C 1685 4-10 
A . - V I S O S C A J A S R E S E R V A D A S 
M K V i K I 1 1 E -
. « . C , L i . J . 
Escuela preparatoria para jóvenes y mu-
chachos. Departamentos especiales en Tene-
duría de Libros, Taquigrafía, Música y Te-
legrafía.—Propia pura cubanos, que deseen 
estudiar Inglés en los Estados Unidos.—Pa-
gos moderados.—Se recibe correspondencia 
en español.—Representante en Caibarién, 
Cuba, señor O. W. Suárez, que el 24 de Agos-
to saldrá de la habana para llevar estu-
diantes al Instituto.—Dirección: 
J. A.. & M. H. HOLT. 
Principales. 
Ad. 10-5 
A V I S O 
Por este medio la acreditada joyería "El 
Botón de Oro," situada en la calle de/San 
Rafael núm. 2, (Habana), anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y al público en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos principalesí objeios serán lle-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
joyería y relojes que esta casa récibe direc-
tamente y estar á las órdenes mediante un 
simple aviso por teléfono, cuyo número es 
1988.—Por evitar desconfianza dichos seño-
res son portadores, cada uno, de un plieco, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar ó componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo Aranguren. 
11.407 26-1 Ag. 
D r - M . V i e t a 
H O M E O P A T A 
Especialista eu enfermedades del estóma-
go i intestinos y en toda clase de enfer-
incdndes crónicas, tonto de sefiorns como de 
caballeros.—Tratamiento especial en la Im-
potencia y Debilidad. Asegura la curación 
de las diarreas por antinruas que sean. 
No visita.—Solo consulta de 9 fi 11, en 
Ohrapía 57, cada consulta 1 peso, los medl-
camentss gratis. 
10.712 26-19 Jl. 
Las tenemos en nues t ra -Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r va lores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod i a de 
ios interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los deta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1 9 0 i 
AGUIAR N. 108 
N. C E L A T S Y COWIP 
UAJi Q U Já/KOS. 
C—370 106 Fb 11 
SECRETARIA DE LOS GREMÍ03 
—DE LA-
H A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres." 
Teléfono S.—Apartado 805.—Telégrafo S 
"Escalante." 
Despacho, de 7 á 10 y do 12 á 4. 
HABANA 
C 1545 2(;-2S Jl. 
O I R O S D E Í E T R A S 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1509 78 — 18My 
C A P I T A L S O C I A L $200 .000 
D u e ñ o s d e l R e p a r t o d e V i v a n c o , q u e u f í e á 
J e s ú s d e l M o n t e c o n e l G e r r o . , 
S E V E l T D E l S r S O L A R E S A L C O U T A D O Y A P L A Z O S . 
INFORMAN EN LA OFICINA: 
BERMZA NUM. 3.—HABANA. 
N. C E L A T S Y Como, 
l o a , Aguiar, lOÜ, e8(£u:ií'i 
a Amarawra. 
ÜAceu pagos por el e;tíMe, huuUcao 
cartas de c réd i to y giraa iocrad 
a coria v la.rsra visca. 
sobre N-ueva York, Nueva Orleans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan Je Puerio KÍL;O. Loa» 
dres, París, Burdeos. Lyon, Bayona, Kam-
burgo, Roma, Nápoles. Milán, tlénova. Mar» 
sella, Havre. I^Ua, Nantes, Saint Quintín. 
Dieppe, Toulouse .Venecia. Florencia. Tu-
ríii. Maslmo .etc. asi como sobre todas l u 
capitales y provincias de 
E s p a ú a é Islas Canarias. 
Ó7) 156-11 Fb 
d . L a i l f l l G K F G o i a i í J 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa originalmente establecida eií L8U 
Giran letras á la vista sobre todos loD 
Bancos Nacionales de lo» Estados Unido» 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E L G A B U 
146Í 78-1 JL 
E u o s D E E . A R G Ü E L I E S , 
B A X Q U E l t O S . 
M E H C A Ü E l i K a 3 6 . - t í A ¡i i Y A, 
Telífono niim. 70, Cablar "Kamcatríuí 
Depíísltos y Cuentas Corrientes.—Deo6-
«Iton de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión do dividendos é intereses.—* 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-, 
tos.—Compra yventa de valores públicos 4' 
Industriales.—Compra y venta de letras de 
cambloa-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobro las principidol 
plazas y también sobre los pueblos ue Es-
paña, Islas Baleare* v Can ¡irías.—Pajo* 
por Cables y Cartas do Crédito. 
C. 751. :5«-l A. 
B á L C E L L 
c1473 a t 37-8 Jl 
MAKCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de m e s a , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o " 
U n i c o s receptores en l a I s l a de C u b a : 
S a i í n S á n c h e z y C o m p . , O f i c i o s 6 4 , 
c 727 2 A 
C O M P A Ñ I A C P B A N A D E F I A N Z A S , 
Las fianzas que otorga esta Compafiia son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la Eepública. 
La Compañía cía fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
^ 78-2 Jn 
(H. en O.) 
Placen pagos por el cable y g'ran letratf 
á. corta y larga vista sobre New-^orK, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de Kspafia é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agente» do la Compañía do Seguros «".on-
íra incendios. 
1463 _ 168^ Jj^. 
j r A j M E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 2 i . 
Hace i>agos por el cable, íacllita cartas ¿9 
crédito y gira letras fl. corta y larga vin» 
sobre ÍAS principales plazas de «sta I3la,¿ 
xas de Francia, Inglaterra, Alemania, Kusia. 
Kstadoa Unidos, Méjico. Argentina, Puerto 
Rico, China,, Japón, ysobro todas las CiUU»i 
des y pueblos do España, Islas Baicare* 
Canarias é Italia. „, 
1460 78-ljn^J 
M e t i d o v O £ > -
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letrff..* 
íorta ylarga vista y dan cartas de crédii" 
sobre New York, Flladoiña, New Orlean* 
ISUn Francisco, Londres, París, Madmij 




y t-uropa, así como sobre todos l»3 PV6.» de España y capital y puertos do MeJ'1'"-En combinación con )08 señores 1 • . Hollin etc. Co., de Nueva York, reciben _ ^ 
aenes para la compra y von<r. do va¿ j.iu-
acciones cotizables en la Bolsa de r1'0'1'';. ca-
dad, cuyas cotizaciones se reciben P01 
ble diariamente. „„ A TI 
1461 ^ 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M 1 5 K C A l > W ^ 
Hacen pagos por el cable. Facilitan ^ 
de crédito. yorK. 
Giran Jotras sobre Londres. New _ ia> 
\TPW Ovleans. MilAn, Turfn, Moma. ve,Vihal-
Florencla, Nápolea, Lisboa, Aporto. " 
trar. Bremen, Uamhurgo. París. Ha »fAiicO« 
tes, Burdeos, Marsells, CAdiz. Lvpn. JVÍJ 
Veracruz. San Juan de Puerto Blco. «f-
sobre todas las capitales y puertos ,. nta 
Palma de Mallorca, Iblsa, Manon y ^ 
Cruz do Tenerife. 
vita a. 
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Se crea un hecho á fuerza de afir-
mar su existencia, ha dicho Talley-
rand; y tanto se ha dicho y tanto se 
repite que hay conspiradores, y se 
insiste tanto en dar por seguras pró-
ximas coijii'O'cione's, que á la postre va 
á resultar que aun no siendo exacta, 
la noticia concluirá por ser creída. 
Quizá sea ese el principal, si no el 
único propósito que impulse á sus insi-
diosos propaladores, porque los anun-
cios de trastornos quebrantan el cré-
dito y aminoran la confianza, siendo 
por lo tanto uno de los recursos em-
pleados con mayor frecuencia por la 
especulación sobrada de ardides y fal-
ta de escrúpulos. Algo de esto nos pa-
rece que indica a L a Lucha" diciendo 
que hay gentes que positivamente de-
sean, porque así les conviene, que no 
haya tranquilidad en el país, á fin de 
que los ánimos estén sobreexcitados 
y atemorizados los hombres que tienen 
algo que per*der y nada que ganar. 
Sea ó no ese el intento que se per-
sigue hablándonos de conspiraciones y 
(aminciándonos levantamientos inmi-
nentes, parécenos que es oportuno, 
más que oportuno, necesario, que el 
pa ís sepa con certeza á qué atenerse 
en este asunto, escuchando alguna voz 
autorizada que desmienta el rumor y 
deseche la alarma, si son infundados, 
que le advierta las proporciones del 
peligro, si el peligro existe, y en todo 
caso que le confirme en la confianza 
que tiene, y que no debe perder, de 
que p o d r í seguir dedicando sus ener-
gías al acrecentamiento de la riqueza, 
porque hay quienes velan por su segu-
ridad y tienen el propósito de mante-
ner la paz. 
Desde hace poco tiempo ha cobrado 
nuevos bríos el espíri tu de empresa, 
coincidiendo este fenómeno con los 
síntomas de mejora en los precios del 
azúcar y con la fundada esperanza de 
que aquéllos se sostengan; hasta ta l 
punto, que n n colega se pregunta si no 
será excesiva, y por excesiva perju-
dicial, actividad tan febril, que no se 
limita á apresurar la limpieza le cam-
pos antes abandonados, á preparar la 
maquinaria, antes olvidada, y á apala-
íbrar maquinistas y maestros de azú-
car, sino que llega á comprometer ca-
ña por anticipado, ofreciendo lo que 
aun se ignora si se podrá cumplir. 
Pues bien, si persisten los rumores de 
posibles y aun probables trastornos 
del orden, ese movimiento de renova-
ción económica se debil i tará y aun se 
detendrá , porque los proyectos de 
acrecentar la producción azucarera no 
podrán realizarse sin el concurso de 
capitales, y es sabido que nada hay tán 
receloso y t ímido como el dinero. 
Sin duda, toda conspiración, aun 
llevada á vías de hecho, ne podr ía 
pasar de conato sin eficacia para pro-
yocar una seria per turbación del or-
E L R E L O J 
M A R C A . L A A C A C I A 
No reconoce competidor. 
Garan t i zamos su buena m a r -
c h a y ca l i dad . 
J Cores s. en C. 
" L a Acacia" 
T E L E F O N O 1 1 1 4 . 
den material, porque el país está irre-
vocablemente decidido á mantener la 
paz, no sólo por los bienes que por sí 
misma procura y por los daños y la 
desolación que su pérd ida causaría , 
sino además, porque cualquier inten-
to revolucionario pondr ía en peligro 
grave la personalidad de Cuba. Por 
otra parte, debemos creer á " L a L u -
cha" cuando afirma que hoy no exis-
te—afortunadamente — n ingún cau-
di l lo de la revolución que tenga 
"prestigio bastante para alzarse con-
tra d Gobierno", n i político alguno 
con autoridad moral suficiente "ante 
las masas para inflamarlas y obtener 
de ellas el tapoyo material para una 
revuelta' 
Así y todo, como la insidiosa tena-
cidad con que se habla de conspira-
ciones crea un lestado de Inquietud y 
zozobra sumamente perjudicial para 
el desenvolvimiento 'económico de Cu-
ba, parécenos que es hora de hacer al-
go eficaz con el fin de que los descon-
tentos (que existen, y porque existen 
tienen eco ios: lammcios pesimistas) 
acepten franca y resaieltamente los 
resultados de las ú l t imas ¡elecciones, 
ofireciéndoles en cambio introducir en 
la ley electoral todas las reformas que 
garanticen l a sinceridad y la libertad 
del sufragio. 
" L O N G I N E S , L O N G I N E S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ i o 
como e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
Cuervo y Sobrinos» 
l i i á p i r i 
3 de Agosto. 
—¿Qué es eso de miedo?—dicen los 
directores de la propaganda electoral 
republicana—¿Quién se ha atrevido á 
afirmar que le tenemos miedo á la Fe-
' ¡ ^ r a c i ó n del Trabajo? ¡Ahora se verá 
Ta que vamos á armar en el Estado de 
Maine! 
Así hablan esos heróicos paladines, 
con motivo de haberse acordado que 
el Secretario de la Guerra, Mr . Talf, 
vaya á aquel Estado á hacer discursos 
en pro de la reelección del Represen-
tante Littlefield, reeilección que está 
en peligro. Bien lo demuestra el que se 
envíe allí !á Mr . Taf t, que es uno de los 
tres hombres" simpáticos y populares 
del partido republicano; el otro, es eíl 
Presidente Roosevelt, y el tercero, el 
tío José, Mr . Cannon, Presidente de la 
Cámara Baja. 
Se espera que, gracias al refuerzo 
del Secretario de la Guerra, pueda Mr. 
Littlefield vencer la oposición- que le 
hace el elemento obrero y que se com-
plica con la hostilidad de un grupo de 
republicanos. Mr . Littlefield es un 
buen orador y un político de carácter, 
que, ailgunas veces, se ha permitido di 
lujo de tener razón contra su parti-
do. Tiene la desgracia, ó la suerte— 
para mí es suerte, pero dentro de la 
realidad electoral, acaso sea desgracia, 
—de no simpatizar con la Federación 
del Trabajo y sus planes socialísticos. 
En la Cámara de Empresentantes, por 
varios años, ha combatido la jornada 
obligatoria de ocho horas y otras me-
didas reclamadas por la Federación. 
Y, hace poco, ha pedido la supresión 
del practicaje obligatorio; con lo que 
ha incurrido en el enojo de la Asocia-
C 1634 l-Af 
R e a l F á b r i c a de Chocola te 
fifiLa H a b a n e r a " 
Pídase el-chocolate Clase Extra núm. 2 
con premios, el mejor del mundo 
OBISPO 89, H A B A N A . 
10999 23-18J1 
S E L o i r i z 8 f l l i l a r í a € É s á 
H E L E C H O M A C H O con PELLETER1NA de 
CARLOS E E B A . Siguiendo las instrucciones 
anexas en los frascos, la cura es segura en 24 
horas sin necesidad de guardar cama. Exigií 
la marca C A R L O S E R B A . 
cion cional de Práct icos, apoyada, 
en este asunto, por la Federación. 
Mr. Gompers, Presidente de esta, 
ha disparado,ya algunos discursos en 
el segundo distrito electoral de Mai-
ne, que es el representado por Mr . 
Lit t lefield. , Otros oradores federados 
andan por allí dedicados á "pedir la 
cabeza" de ese hombre político. Lo 
que, en favor de él, diga el Secretario 
de la Guerra, no parece destinado a 
apaciguar y seducir á los obreros, sino 
á disciplinar y enardecer á los repu-
blicanos burgueses; porque Mr . Talf, 
tampoco ha simpatizado, hasta ahora, 
con las tendencias socialistas; y, por 
esto, como expuse al comenzar, es por 
lo que los manipulladores de la propa-
ganda electoral republicana 'dicen que 
no le tienen miedo á la Federación y 
que ahora se verá cómo se las gasta 
Talf, etc etc. 
Pero, al propio tiempo que pe nos 
promete esa belicosidad anti-socialista, 
se suelta nna prenda—á reserva de rc-
cojerla más tarde—que alegre los ojos 
á los adversarios del infame capital. 
Se promete que el Presidente Eoose-
velt, en el Meisaje anual que enviará 
al Congreso, en Diciembre, propondrá 
el impuesto progresivo sobre las he-
rencias. 
Ya, meses atrás , como se recordara, 
hizo el Presidente indicaciones en ese 
sentido. L a medida no es, propiamen-
te socialista; tiene defensa dentro del 
criterio individualista, y existe ya en 
otros pa íses ; pero aquí tiene defensa 
dentro de un plan general de reforma 
tributaria, por el cual se rebajasen los 
derechos de aduanas y se buscasen in-
gresos gravando la riqueza acumulada. 
Esa es la política natural del partido 
democrát ico ; no es la del partido re-
publicano ; el cual no procede con sin-
ceridad en esta y en^ otras manifesta-
ciones de sus propósitos. 
Hay cien probabilidades contra una 
de que un Congreso republicano—y, 
sobre todo, un Senado republ icano-
no votará el impuesto progresivo so-
bre las herencias. Pero basta que una 
parte de la opinión lo pida y que los 
demócratas no lo rechacen para que 
los republicanos pujen en la subasta 
anti-capitalística. Y empleo este símil 
porque recuerdo una de las mejores 
ocurrencias de D. Oándido Nocedal, 
que tantas tuvo. 
Un día, en el Congreso de los Dipu-
tados, dijo Olózaga que en España no 
había más partido liberal que el pro-
gresista; Posada Herrera, que era mi-
nistro, protes tó alegando que los unio-
nistas eran unos liberales probados; 
y le siguió González Bravo, para de-
clarar que nadie había hecho tanto 
por la fibertad como los moderados. 
Y cuando á Nocedal le tocó el turno 
de hablar, comenzó as í : " M e levanto á 
hacer uso de la palabra después de es-
ta subasta de liberalismo que hemos 
presenciado.'' 
X . Y. Z. 
N S G O L ^ S D 5 _ » A N G O é l i á j o 
IMPORTADORES DE BRILLANTES 
J o y e r í a v í ie lo ics rte oro. 
tic ias mejores iHaroas 
Es tán á la venta Jas grandes nove-
dades recibidas en su acreditada JO-
Y E R Í A " E L DOS DE MAYO. 
Habana—Angeles número 9 
mill'l'iili 
( H I S T Ó R I C O ; 
Cuando llegó el juez de guardia, 
acompañado del Escribano y el algua-
ci l , al sitio de la ocurrencia, no podía 
darse un paso por aquel tramo de la 
zona infeeita: t a l era el gentío. Hom-
bres, muje.resjviejos y chiquillos, eo-
Ciineras que venían del mercado éon 
los cestos atestados de carne, peces y 
legumbres; burócra tas de rostro em-
polvado, de albos bojltos. olorosos y 
arrogantes, que iban á las oíicinas,m'ás 
que á trabajar, á fumar cigarrillos del 
i m p o t e n c i a » - - P é r d i -
d a s s e m m a S e s » " E s t e -
r i l i d a d , - V e n á r e o 0 - - S f -
f i f i é v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v da "? a í. 
4 9 H A Í 5 A . íí A. 49 ' ; 
C 1599 l-Ag1. 
Punch y haeer pajaritas de paipel; ho-
rizontales en traje de mañana, que ha-
bían salado de sus covachas a t ra ídas 
por el espectáculo. 
Algunos euriosos levantaban las ca-
bezas sobre los hombros de los que 
ocupaban las primeras filas. Algunos 
chiiquillos se agazapaban y met ían la 
cabeza por entre las piernas de los 
hoanbres para mirar. Y no faltó un 
atrevido piLluelo, secretario particulair 
(del maestro de m ¡aula, que osara le-
vantar un poco las sayas de una (la-
vandera, para atisbar por el /claro de 
sus eanillas. 
¿ Qué cosa despertaba así la pública 
curiosidad ? Simplemente el cuerpo de 
un hombre en decúbito dorsal, como 
dáce el tecnicismo pegajoso de ahora., 
á lo que m á s elaramente llamaban 
nuestros abuelos, un hombre boca 
abajo. 
Los comentarios del pueblo, origi-
nales y contradictorios, ireproducían, 
reflejaban, exactamente, la psiquis 
social. Tra tábase de un hombre, ta l 
vez impedido de trabajar, que había 
caldo muerto en la vía públ ica ; sin se-
ñales externas de violencia; vestido de 
guiñapos, casi descalzo, al parecer con 
todos los detalles de la embriaguez 
consuetudiinaTia. 
—Eso está claro, di jo un estudian-
te. Tomaría anoiche la gran turca y 
ireventó eomo un tritraque. 
—Que coja, pa que sude, a rgüyó un 
pardito. 
—Hepatitis aguda, seguida de pro-
funda conmoción eerebral, opinó un 
médico joven, nombrado el d ía ante-
rior capataz de Obras Públicas. 
—'¡ Qué ordinario! exclamó una 
ninfa. Salir de su inmunda casa, para 
dar este espectáculo frente á nuestros 
hogares. ¡Mal d í a ! 
—Tienes (razón, agregó otra: lo hu-
biera dejado para la tarde. Ahora, ¡mi-
ra qué tipos estos! E hizo con su len-
gua, en la comisura de sus labios, algo 
que se tradujo en un chillido. 
—'¡ Oh, las bebidas, las bebidas! d i -
jo un señor de doradas gafas y larga 
levita ánglesa. ¡ Es lo que yo decía en 
mil úl t ima plática de la Iglesia Con-
gregacional: se hace un exajerado 
consumo de alcohol en Cuba; los lico-
reros están envehenandD á este 0ns-
tiauo püelHO: debieran cerrarse todas 
las destilerías, aunque no se pagí.se el 
Emprést i to . 
—Yo lo v i saJir anoche de aquel ca-
fetín, anunció un muchacho. 
— Y por cierto que parecía un dia-
blito ñáñigo, agregó una cocinera. 
—No salía dé esta calle, dijo un oñ-
einista. ¡iCuidado que madrugo, para 
ir al trabajo! Pues siempre tropezaba 
con ese t ipo. . , . . . 
—Ya no hay moral n i religión, m 
na, hijatos; vicios y más vicios. 
—Véalo V., muerto de borrachera, 
murmuró una viejecita que, con su 
devocionario en la mano, se d i r ig ía al 
•templo cercano. 
—Eso: eso. objetó una horizontal. 
Los hombres hablan de nosotras ¿y 
ellos? 
Aquí iiegnbnn de sus comentarios 
cuando se acercó el Representante de 
la Ley. con su escribano y los guar-
d'ias, á levantar el cadáver . 
Momento de especíación solemne. 
Los más próximos bicieron plaza. 
Todos abrieron un poco más los ojos 
y prepararon los oidos. 
Dispuso.Su Señoría que el alguacil, 
ayudado de un forzudo carretonero, 
pusiera el cadáver en decúbito supi-
no. M.i abuelo h u l e r a dicho boca-
arriba. 
Xn.eva, aunque en tono más bajo, 
explosiión de comentairios. 
—¡ Si es un viejo; y qué flaco !• 
— i Qué vergüenza ; á su edad cuan-
do debía, estar reconciliado con Dios! 
—¿Quién sabe de .cuál de esas cue-
vas saldría? opinó la beata. 
—No lo crea usted, señora ; eso es 
que pescó la gran turca, y le caminó la 
loma. 
—Puede ser lo otro, objetó un estu-
diante de filosofía. Las pasiones seni-
les son las más impetuosas. ¿No es 
verdad, n iñas ? 
—¡ Ya lo creo! dijeron á coro las ho-
rizontales, y rieron, con risa que pre-
tendía ser picaresca. 
E l señor Juez res tauró el Hileneio. 
—¡ Un médico! ¡ A tniscar el médico 
más inmediato! 
—¡Aquí e.stá uno, señor Juez, 
respondió el que había diiagnosticado 
•hepatitis aguda y congestión de las 
meningeas. 
—iReconozca usted á ese hombre. 
Las señales eran evidentes. Rostro 
escuálido, mejillas hundidas, ojos 
abiertos, dedos demacrados, piel ad-
herida á los huesos. N i irubicundez de 
la nariz, n i abotagamiento de las fac-
ciones. No se trataba de alcoholismo. 
Pudiera ser tuberculoso, t a l vez dis-
péptico. Indudablemente había habi-
do gran desnutmción. ¿Sería hambre? 
E l galeno no podía determinar la 
causa de la muerte; la autopsia ha -
blar ía . 
Pero se aclaró el misterio. U n hom-
bre del pueblo, un taba.quero, con el 
j i p i en la mano, se adelantó y d i j o : 
—Señor Juez: yo conocía á ese an-
ciano, y juro que no se emborrachó 
jamás . Hacía dos años que no podía 
trabajar, porque el reuma agarrota-
ba sus dedos. No tenía familia. Algu-
na vez en la t abaquer ía lo socorríamos, 
pero ¡ son tantas ya las suscripciones, 
que no podemos con ellas! Otras ve-
ces el Dr. Delfín le ha dado una limos-
na de la Casa del Pobre; pero en este 
mes aquello está mal, porque hay mii-
les de niños hambriientos. Ese pobre-
cito se ha muerto de 'necesidad, señor 
Juez, 
Esitupefacción en el auditorio. 
—¿Y por que no fué al asilo de An-
cianos, que sostiene la piedad de 
nuestro Gobierno? p regun tó el magis-
trado. 
—Fué , señor; pero no quisieron re-
cihirlo, porque dicen que -la. consigna-
ción no alcanza para nuevos asilados. 
Y luego, señor Juez, que usted sabe 
•que hoy se necesitan recomendaciones 
para, todo, y el viejo Macario no cono-
cía á n ingún Representante, n i había 
querido i r nunca á votar.Anteayer le 
di yo dos perras grandes- y le volví á 
decir: vaya usted, hombre, vaya usted 
á la Asamblea del barrio y afilíese, y 
comerá usted. 
La piedad de la iraza, el instintivo 
sentimiento de compasión, había im-
puesto un silencio religioso. 
Rompiólo el médico, recien ascen-
dido á capataz de Obras Públicas, sen-
tenciando : 
—Diagnostico la muerte por inani-
ción. 
Soinrióse el Juez, viendo eómo se 
perd ía por las calles de la Habana tan 
buen ojo clínico, sabidur ía tanta. 
—Ya lo d i r á la autopsia, decretó. Y 
se fué. 
Cuando, momentos después, el ca-
rro de la ambulancia recogía el cadá-
ver, el populacho se desperdigaba -en 
dintistas direcciones, con un solo c r i -
tenio y una sola conviccióin. 
¡ Muerto de hambre! ¡ Que v er-
güenza para una eapital r ica! ¡E l in-
feliz ! Pero señor ¿en qué gasta tanto 
el Ayuntamiento y el Estado? ¿ P a r a 
qué sirve ese Departamento de Bene-
ficencia? ¿Esto es República, n i go-
bierno n i nada? 
En aquel momento, todo el mundo 
se sentía anarquista. 
Dos de los curiosos quedaron ha-
blando en la esquina, y dos tomaron 
un coche de plaza.. 
—Es lo que yo decía en la Iglesia 
Congrega^iional; estos pueblos faná-
lieos, donde la usura y el agio hacen 
del pueblo trabajador un mísero Job, 
son muy infelices. 
—Ya lo decía, yo también, contesta-
ba el otro: el simple exiamen de aquel 
cuerpo, revela un largo proceso de 
desnutrición, un desgaste muscular, 
terrible. 
Y dentro del coche, decía el señor 
Juez al Escribano: 
• —€uide usted de que el certificado 
m 
de autopsia no diga narda de hambre 
Serría un borrón para la República^ 
y un remordimiento (para nuestro go-
bierno, iconsignar en documento ofi-( 
cial, que un cubano ha muerto de ana-» 
•nición, el mismo día que las Cámaraa 
aprobaran un Piresupuesto de 22 mí-^ 
llones. 
—No hay cuidado, señor Juez; pon-* 
dremos tuberculosis pulmonar ó arte-
rio esclerosis; es lo 'corriente. 
—'¡ A h ! Y si usted iquiere, yo mismo 
haré el certificado y recojeré la f i rma 
del médico forense. 
—Es lo mismo; lo que me importai 
es que el prestigio de nuestras insti-
tuciones no padezca. De lo que aquella 
gentuza diga, no me preocupo. 
J. N . Aramburu 
E n la E í p s i c i Í8 M ü . 
Según escriben de la hermosa capi-
t a l de Lombardia, son interesant ís i -
mas las .agrupaciones de las máqu inas 
"en serie", que permiten seguir todo 
el procedimiento industrial de un pro-
ducto, desde su estado pr imit ivo hasta 
la última, transfoirmación. 
Las industrias admitidas en el cer-
tamen son seis: papel, metales y ma-
dera, v idr io y .porcelana, tejidos, ene-
ro y productos en general que presen-
ten algo verdaderamente nuevo. 
La industria periodíst ica tiene mí 
lugar preeminente. 
E l público se detiene admiraido ante 
las elegantes linotipias, que al ligero y 
ráp ido contacto de la mano sobre e l 
teclado juntan las letras de plomo y 
las disponen en periodos; éstos se 
reúnen hasta formar pág inas enteras, 
que van ó ocupar su puesto en las 
grandes máqu inas rotativas; una faja 
de papel blanco pasa, con (rapidez eon-
t ínua entre los cilindros, y por el otro 
lado del gigante de acero sale el pe-
riódico impiieso, cortado, doblado y¡ 
por milliares de ejemplares. 
Interesant ís imas son t ambién las má-
quinas 'aLimenticias: una fabrica biz-
cochos; otra, chocolate; una tercenaj, 
pastas y .confites. 
Los visitantes se agrupan ante una 
serie de máquinas colosales; nada sa 
ve; el estruendo de las ¡ruedas haca 
comprender que un trabajo infernal 
se .lleva á cabo en las e n t r a ñ a s de loa 
monstruos metál icos ; un gran telan 
de hierro con sacudida frecuentes lan-
za al aire nubes de harina. U n niño se 
acerca á una mesa y da cinco cénti-
mos ; un hombre pasa entre las máqui* 
ñas y le lleva un pan redondo y pe-
queño, en el que palpita todavía el 
empuje 'ardiente de los poderosos mo-
tores 
Esta máquina fabrica el pan con 
una prodigalidad asombrosa..-.. ¡ Y 
hay quien muere todavía de hambre 1 
Más lejos, otros organismos se agi-
tan, soplan, laten, en una emulación 
d iv ina: se fabrica el aire l íqu ido ; se 
construj-en gramófonos, fonógrafos, 
relojes; se moldea el hierro y la ma-
dera; se acuñan medallas y monedas; 
se hacen milagros ante ios ojos del pú-
blico, deseoso de adquirir los objetoa 
luego que salen de la buena, fuerte y; 
paciente madre de acero 
Un Rran descubrimiento 
revoluciona actualmfmte la 
clase médica de Paría y. 
del mundo entero. 
Un célebre sabio, el doc-
tor Max RAVENT5T, 25, 
Rué Vanean, París, acaba 
de descubrir un nuevo pro-
ducto que no Bolamente 
alivia poro también curq| 
radicalmente la Tubercu^ 
losis, los Sudores noctur^ 
nos y es el mejor remedio conocido hasta) 
hoy, para combatir: Catarro, Tos, Asma, 
Enfisema, Opresión, Bronquitis crónica. In-
fluenza, Anemia y Raquitismo. Todas las 
Academias de Medicina han felicitado al 
señor Ravenet por este descubrimiento, el 
cual le ha proporcionado un premio de diez 
mil francos. No es este un verdadero tesoro 
para todos los enfermos que tienen ahora la 
^ seguridad de curar, tratándose con est« 
precioso remedio? 
De venta en la Habana: En casa de lo» 
señoi-es Viuda de José Sarrá é Hijo, y ea 
todas las buenas Farmacias y Droguerías 
de Cuba. 
la Ciiraü?a m¡im% y E&wütiiiefite 
T R A V É S D E L M U N D O 
Novela escrita en iiiElés 
POR 
CARLOTA M . B R E A M É 
(Esta novela, publicada por la casa de 
Alejandro Martínez, Barcelona. 
Be vende en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
(CONTINUA) 
—-Silvia,—dijo con voz extremeci-
da,—¿eres t ú ? ¡Habla, por el cielo! 
Pero tanto hubiera valido decirle á 
la marea que se detuviese cuando va 
á su lleno. Todo poder de hablar ha-
bía abandonado á Silvia. Reclinóse 
contra, la pared como si temiese caer. 
—^Silvia, — repit ió él gentilmente, 
ladelantándose, con la mano extendi-
da,—¡ si tan sólo pudiera decirte cuán 
satisfactorio me <es volverte á ver! 
•Silvia se había representado en su 
aueute muchas veces este •encuentiro. 
Se había representado hablándole 
con toda la dignidad de La v i r tud ul-
trajada, con toda la severidad del 
'amor herido; pero, llegado el momen-
to, como mujer que era, todo lo ol-
vidó, excepto que le había amado, 
Vió que sus ojos la mimban con la 
¿niíiyni.m íimaiitc expresión y jun tó 
las uiAü'oa gritando; i * ] 
—¡ Oh U l r i c o . . . U l r i c o ! . . . ¿ Cómo 
ha podido ser? ¡No me toques!... ¿Có-
mo pudiste dejarme así? 
La hechicera faz; la triste voz, con 
su apasionado gr i to ; las lágr imas, le 
conmovieron como nada lo hubiera 
podido hacer. 
Z—¿Tanto sentiste mi ausencia, Sil-
via? ¿No me has olvidado en todos 
esos ¡años? 
—¡ Olvidarte!—replicó ella, y su 
voz era semejante á la -más dulce y 
triste de las músicas.—¡ Olvidar á m i 
esposo... ¿1 padre de Cirilo i 
Durante mn breve instante, una ex-
presión inquieta se dibujó en el ros-
t ro de milord. Ambos estaban dema-
siado aturdidos para oir el rumor del 
vestido de lady Clotilde; ios quince 
minutos habían expirado y ella venía 
en busca de su marido. E l sonido de 
ía voz de Silvia la hizo detenerse ^ de-
tener sus pasos, detener los latidos 
de su corazón, helársele la sangre en 
las venas, enclavarla en el pavimen-
to, paralizarla de horror y estupor. 
¡ Silvia y su marido lord Dyne-
court! ¡ Silvia, hablándole con la voz 
llena de angustia, hablándole de Ci-
r i lo ! 
¡Oh cielos! ¿Qué sifrnifienbn aque-
llo? 
De pronto, con iág»udá puna que las 
palabras no pueden describir, recor-
dó que nna vez, hacía mucho tiempo, 
él la había llámelo Silvia y al pregun-
tarle ella, la razón, díjoki que se había 
acordado de la heroina de una novela 
que estaba leyendo. 
fSi lvia! ¿Sería esta la Silvia d i 
quien él se había acordado? ¿Podía 
ser posible? Luego dietuvo estos pen-
samientos y los rechazó indignada. 
¡Su marido,.el hombre que había en-
gañado, á Silvia, sn adorado Basilio! 
¡ Oh, ¡no ! . . . ¡ Fuera t amaño pensa-
miento! Sin embargo, ¿qué pasaba 
allí dentro? ¿Cuáles eran las terribles 
palabras que estaba oyendo? 
—¿No sabes, — estaba Silvia d i -
ciendo,—que desde que me iabando-
naste. . . desde que me dej aste tan 
cruelmente. . . he descubieirto que 
nuestro casamiento era legal y vá-
lido? 
E l retrocedió como^si hubiera re-
(jibido un súbito golpe. 
—¡Legal y vál ido! — exclamó.— 
¿Qué quieres decir con eso? 
—¡ Quiero decir ,—exclamó ella in-
dignada,—que te has tendido tus pro-
pias redes! Intentabas engañarme, y 
te has enigañado á tí mismo. ¡Que-
r ías defraudarme, y te has defrauda-
i d d . . . y á la pobre y noble dama que 
; lleva tu n^rab'-pá! 
| Júiiord dó un guso iiauia ella. 
• —¡Silencio!— dijo.—¡Por el cielo, 
recapacita ile que estás diciendo! 
—Sé perf ectamente lo que estoy, d i -
ciendo, y lo r e p i t o . . . ¡nuestro casa-
miento es perfectamente válido, le-
gal! Tengo consultadas personas in-
teligentes. 'Sé_ que el d ía que se me an-
toje reclamar mis derechos y los de 
mi hijo, se me h a r á justicia. Tu se-
gundo casamiento con la noble, in-
feliz señora que se cree tu esposa, no 
es válido. 
—¡ No puedo creerlo!— exclamó él 
con voz enronquecida. 
—Lo que .no impide que sea cierto. 
No exijo que me creas bajo m i pala-
bra; consulta el parecer de los hom-
bres de ley. No eres tú el primero, mi -
lord, que habiendo tendido una red a l 
vecino, ha caído en ella. Tú pensabas, 
•aquel hermoso verano, cuando te de-
tuviste en la granja escocesa y cele-
braste lo que creías un casamiento de 
burlas, que me habías sacado de casa 
y e n g a ñ a d o ; has sido la víctima de t u 
evilpa y yo me he salvado. Aquel ma-
trimonio era perfectamente l ega l . . . 
perfectamente de acuerdo con la ley 
escocesa, y por lo tanto soy yo tu le-
gítima esposa. 
Silvia hablaba de una manera tan 
sencilla y digna, que lord Dynecourt 
esta ha al uní i lo. Aun cuando los iuto-
rtócs que tenía en juego eran grandes; 
no pudo reprimirse, ¡ni aun entonces, 
demostrar su ligero y frivolo carác-
ter. La dignidad de Silvia, su belleza, 
•le llenaron de asombro; aquella deli-
cada y gentil gracia, lo refinado en 
dicción y maneras, eran tan dife-
rentes de lo que 61 recordaba, que 
apenas podía dar crédito á sus senti-
dos. 
—Silvia,— dijo de pronto,— ¡ cómo 
has cambiado! ¡ Cuán hermosa y ele-
gante te :has hecho! 
—¿Y no te avergüenzas de hablar-
me de ese modo?'—'exclamó ella in-
dignada.—'¡No es de mi belleza, sino 
de m i íhonor y repiutación, de la legi-
t imidad de mi hijo, de lo que estamos 
hablando! 
De nuevo hizo lord Basilio un mo-
vimiento brusco. 
—¿La l igi t imidad de t u hijo?—re-
pitió lentamente, como si una idea se 
apoderase de él .—Estas palabras tie-
nen un ex t raño sonido, Silvia. 
—¿Tú sabes, — continuó ella con 
doblada energía, — tú comprendes la 
vergüenza que has acarreado sobre 
t í? ¿Sabes lo que será de la noble da-
ma que has engañado, si hago valer 
mis derechos? ¿Has pensado en la in-
merecida vergüenza que caerá sobre 
ella? 
— J a m á s lo he pensado,—contestó 
él, — &cncilkiueute porque j amás he 
creído en que m i casamiento contigo 
fuese legal. 
:—¿Y osas confesarlo? — exclamó 
Silvia., todo su ser temblando dé in-
dignación. 
—Silvia,—dijo lord Dyuecourt de 
pronto, —¿es posible que t ú seas la 
hemosa protegida de quien lady Clo-
tilde me viene hablando hace tres se-' 
manas? ¿Vives como dama de compa-
ñía de Mrs. Greville? 
—'Sí,—'Contestó ella,—y desde que 
sé la veirdad, las bondades de lady. 
Clotilde casi me matan. 
—¿Y puede ser posible,—continuó 
él, cada vez más asombrado,—que el 
niño para quien ella me pedía protec-
ción, sea tu hijo? 
— S í . . . el mismo que dejaste, hace 
años, á merced del mundo. 
—Este es el más ex t r año capricho,, 
entre los más ex t raños de la fortuna, 
—observó milord anelancólicamente. 1 
—He recorrido toda la Inglaterra 
buscándote, no he dejado medio 'al-
guno para encontrarte, y t ú estabas 
tan 'cerca de m í . . . residiendo en mi 
casa... y labora recuerdo, aquí caíste 
enferma. 
— S í ; mi enfermedad tuvo su orí-
gen en haberte encontrado.. . En po-
co estuvo que el golpe no me matase, 
—¿Y no me has denunciado? 
^Cont inuará ) , 
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L A P R E N S A 
Varios colegas han dicho que lo pr i -
mero que hizo el nuevo Alcalde, des-
pués de tomar posesión de su cargo, 
fué pedir su renuncia á todos los em-
pleados municipales. 
Pero se olvidaron de decirnos cómo 
contestaron á esa petición esos em-
pleados. 
Hasta ahora ninguno, que sepamos, 
lia dado señales de intentar correspon-
der á la invitación con su renuncia, 
siquiera por cortesía. * 
Cosa que nos sorprende, porque si 
en ialguna parte hay empleados finos 
, es en el Ayuntamiento. 
* Pero quizá, si n-o contestaron á la 
' ga lan te r í a del señor Cárdenas, no sea 
Ide ellos toda la culpa. 
Cada uno de esos empleados tiene 
un protector con el cual se habrá 
aconsejado y el consejo habrá sido 
que lio dejen para más adelante; que 
el suicidio va contra la naturaleza; 
que en tierra de cristianos no se usan 
tablillas como las de Nerón con la 
palabra " s u p r í m e t e " ni cordones de 
seda como en Turquía, para que los 
subditos del Sul tán se ahorquen, ni 
cuchillos para abrirse el vientre como 
en el J a p ó n : y en fin, qne si puede ser 
máxima de filosofía estoica aquello de 
que la muerte es preferible á una vida 
sin honor, máxima estoica es también 
la que dice: " V i r fortis ac sapiens 
non fugire evita, sed exire debet"; y 
á nadie está bien, y á un empleado 
menos, abreviar voluntariamente el 
destino que Dios y los nuñiztas mar-
caron á sus criaturas. 
* 
* * 
Decimos esto, porque hemos leído en 
el " l iavana Post" que el Alcalde va 
guiado, al exigir esas dimisiones, por 
un buen espíritu de justicia. 
Lo es, en efecto; pero no lo es me-
nos el que guía á los empleados á ha-
cerse el sueco en el asunto de las re-
nuncias, porque es justo todo lo que 
es natural, y entre las cosas más natu-
rales que tocan al hombre, la primera 
es el instinto de conservación, en tér-
minos de que al que carece de él se le 
considera un héroe ó un monstruo. 
Y el señor Cárdemas suponemos que 
no t endrá el propósito de convertir el 
Ayuntamiento en un Par tenón n i en 
un museo de monstruosidades. 
Sus pretensiones son más modestas. 
•No pasan de hacer de él un Municipio 
decente; pero aun esto le ha de ser 
difícil, á juzgar por las siguientes fra-
ses del periódico citado: 
l Tendrá—dice—el señor Cárdenas 
la libertad de acción necesaria para 
realizar cumplidamente" sus buenos 
•propósitos? ¿No habrá influencias po-
derosas que se opongan á muchas ce-
santías , ó que impongan muchos nom-
bramientos? ¿Se repet i rá en el Ayun-
tamiento lo que á diario ocurre en k 
mayor parte de las oficinas del Es-
tado? 
El mismo Alcalde se encargará muy 
pronto de contestar á estas preguntas. 
Pero debe tener muy presente que de 
las renuncias que acepte ó no acepte, 
y de los nombramientos que ha de 
La tos es una señal peligrosa 
que no deber ía nadie descuidar 
un momento. Tómese sin tar-
danza, en dosis regulares, el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
i Todas las dolencias ' graves 
del pecho empiezan con un res-
friado ordinario. Cuando el 
resfriado se asienta. en la gar-
ganta, pasa fáci lmente: d e ' a q u í 
á los tubos bronquiales, dando 
origen á la bronquitis, cu lmi -
nando á menudo en p n e u m o n í a 
ó tisis. Ata jad vuestro resfria-
do antes de que baje al pecho. 
Cuando l l evá i s á vuestra casa 
un frasco de 
9 e e t o r a l d e ' G e r e z a 
d e l B r , ¿ 4 i ( e r 
l leváis con él e l contento, l a es-
peranza y e l resplandor de la 
dicha. Ks un remedio t ipo y 
sin r iva l para resfriados y toses. 
Proparado por el Dr. J. C. ATES, y Ca.. Iiowell, Masa., E. U. A. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
'.Dornlcmp: San Kafael 71, Estudio Agular 45 
hacer en breve plazo, (íejjeride la ver-
dadera moralización del Municipio. 
Por io pronto, SMhemos que hay al-
tas porsoiKiIidndes de la política y de 
la burocracia, que aprovecharán las 
presentes circunstancias para colocar 
parientes y amigos. Y sabemos de 
otros que ya están aplicando todos sus 
esfuerzos á evitar que salgan del 
Ayimlamu'iito los ahijados qije SO él 
han sostenido durante mucho tiempo. 
Si los unos y los otros logran lo que 
se proponen, nada ó muy poco se ha-
brá adelantado con el cambio de Ayun-
tamiento. 
Pues si ese caso llega, le aconseja-
mos al Alcalde el procedimiento famo-
so que en otro análogo empleó siendo 
poilrr don Nicolás Estevanez. 
No tenga amigos, ni parientes, ni 
recomendados, ni credenciales. 
Y, además, no lea cartas ni acuda en 
cuatro años al teléfono. 
Si dura tanto el señor Cárdenas al 
frente del Municipio. 
Horroriza el destrozo que se propo-
ne hacer el señor Gobernador civi l de 
la Habana en el presupuesto de gastos 
provinciales. 
He aquí las supresiones á que lo so-
mete : 
Capí tulo 4.° — Artículo 1.° E l au-
mento de dos plazas de oficiales de 
segunda, con el haber anual de 900 pe-
sos, $ 1,800. Una pliaz.a de escribiente 
de segunda, con el haber anual de 
$600.' 
Capítulo 8.°—Artículo 4.° Una be-
ca de canto, $ 600. 
Capí tu lo 8.°—Artículo 6.°' Para cos-
tear los estudios de solfeo y piano en 
la Casa de Beneficencia y Maternidad 
á la niña Caridad Mart ín y Villazán, 
$60. 
Capí tulo 8.°—Artículo 7.° Para el 
sostenimiento y costo de los estudios 
de solfeo y piano en la Habana á la, 
señorita María de los Angeles Dasca 
y Soler, $ 360. 
Capí tulo 8.°—Artículo 9.° Para el 
sostenimiento y estudios comerciales 
en el Colegio de Ohio, Hiran, del joven 
Jaime Noguera y Cabrera, $600. 
Capítulo 8.°—Artículo 10. Dos be-
cas de las tres que se crean para el 
•sostenimiento en el extranjero de tres 
jóvenes de la Provincia que estudian 
pintura, á $ 600 uno, $ 1,206. 
Capítulo 8.°—Artículo 11. Para el 
sostenimiento en el extranjero de un 
jovei de la Provincia que estudia es-
cultura, $ 600. 
Capítulo 8.° — A r t í c u l o 14. Para 
costear las matr ículas á cinco alumnos 
pobres de la Provincia en el Instituto 
de la Habana, $ 125. Para costear k s 
matr ículas á cinco alumnos pobres en 
la Universidad de la Habana, á $ 300: 
$ 425. 
Capí tulo 8.°—Artículo 16. Pana su-
fragar los gastos que ocasionen los es-
tudios de música de veinte alumnos 
en el Conservatorio que dirige el señor 
H . de Blanck, $ 900. Para costear los 
gastos que ocasionen los estudios de 
música en el conservatorio que dirige 
el señor Peyrelkde, de veinte alumnos, 
$ 900: $ 1,800. 
Capí tulo 8.°—Artículo 17. Para el 
sostenimiento en el extranjero del se-
ñor Antonio Acea y Menéndez, con 
objeto de que estudie violín, $600. 
Capítulo 9.° — Artículo 6.° Para 
contribuir por una solía vez á la sus-
cripción iniciada con objeto de eregir 
una estatua al general Juan Delgado, 
$ 1.000. 
Capí tulo 9.°—Artículo 7.° Para au-
xil io acordado, por una sola vez, á Ita 
Asociación de Repórters , $ 500. Para 
auxilio acordado, por una sola vez, á 
la Asociación de la Prensa, $ 500: pe-
sos 1,000. 
Felicitamos á los pintores, esculto-
res y músicos cubanos existentes, por-
que esia enmienda, que hace tabla rasa 
con las bellas artes, les asegura el in-
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO <ie Gaudm 
MAS DE 40 AñOS DK CORACIONJHiS SOaPEifiN-
DENTBS, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. Llaps. Herpes, etc.. etc. 
v en todas ]as enfermedades p-ovemeobe? 
de MALOS HUMOEBS ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todets lasbotiras. 
1569 1-AK. 
El Mor i í las HEMOEROIOES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Dcsti-
l-ado de Haviamelis de Bor.que, Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san- • \ 
guineos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 3? 
conoce para -el tratamiento cte las n | 
hemorroides. Es un poderoso reme- *J 
dio para las hemorragias de la nariz, V 
matriz, intestinos, pulmones &, &. \ 
Se vende á 90 cts. en todas las boti- * 1 
cas de la Isla. É|J 
pe cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelenteí 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Oon 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación oompleti. 
Los principales módicos la reoetaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas lasboticas déla Isla. 
C t«28 
definido monopolio de las miomas, evi-
támloles la competencia presenté y la 
fu tu ra. 
¡Y cómo ha ¿te celebrar el s e í b r 
Freyre de Andrade los dos últimos 
bacbazos de este contraproyecto! 
Si abona no se reconcilia con la mo-
ralidad administrativa del señor iNü-
ñez sobre las ruinas de las Asociacio-
nes de la Prensa y de Repórters , no se 
reconcilia üunba. 
Trata " E l Gomercio", de Cienfue-
gos, de averiguar las causas á que 
pueda obedecer el rumor de que pien-
sa d imi t i r el general Alemán, Gober-
nador de Santa Clara, y escribe: 
¿Son de orden económico? No, to-
do en este orden marclia, si no bien, 
regularmente. En la provincia no hay 
miseria. 
¿Son del orden social"? 
Menos todavía. Donde bay riqueza 
y plé tora de trabajo, las cuestiones so-
ciales apenas dan señales de vida y, 
cuando esto pUeede, las soluciones no 
presentan dificultades. 
¿Del orden político, finalmente? 
Así, por exclusión, habremos de 
creerlo. 
Pero ¿cuáles son y cómo se han pro-
ducido? 
Intentaremos decirlo brevemente. 
E l general Alemán no debió ser elec-
to (gobernador; jefe de un partido ro-
to en aquel momento en dos, desorga-
nizado y maltrecho, estaba y está en 
evidente minoría aun allí donde daba 
y da señales de vida. Error fué, pues, 
colocar á ese jefe en el primer lugar, 
en el lugar preponderante. Es lo mis-
mo que si en la isla se hubiese oír Peí-
do ai general Núñez la Presidencia de 
la República. 
Pero consumado el error, consile-
rándose los nacionales vencedores en 
una batalla que otros dieron por ellos, 
se aprestaron á recoger el botín y ahí 
comenziaron los primeros disgustos pa-
ra el Gobernador: no tenía puestos 
que dar, porque fuera necesario desa-
lojar antes á los verdaderamente vic-
toriosos. Y lo que era ya pequeño, se 
atomizó aún más por esta causa. El 
genenal Alemán tiene hoy menos ami-
gos que cuando subió al poder. 
Pero el Gobernador no rehusó de 
cálculo pensado á sus amigos las sa-
tisfacciones que pedían, porque tal vez 
ideó una táct ica que le diera puestos 
á repartir y con ello el triunfo de su 
persona sobre otras en la región. 
A eso se le denominó polít ica dé al-
tura.' 
Y ese procedimiento consistió en di-
vidi r de un modo ú otro las fuerzas 
moderadas en la provincia, apoyán-
dose después en las de su personal 
preferencia para vencer y destruir á 
las otras, á las que, para mejor lograr 
el empeño, se en t re tendrá con princi-
pios de inteligencia y ofertas de res-
peto. 
^i^ypj; *** 
Como se ve, en todo eso quien sufría 
era el partido moderado, cuya cohe-
sión y disciplina necesariamente ha-
bían de quedar maltrechas. 
Pero n i en alguna región superior se 
tuvo esta consecuencia inevitable en 
cuenta, y el plan quedó convenido, y 
hasta se pudo observar un principio 
de ejecución. La disidencia de Cien-
fueg'os fué una señal cierta que pudo 
abrir los ojos á todo el mundo. 
Pero, antes de producirse, las condi-
ciones de la batalla y los recursos de 
'los combatientes habían variado: el 
Gobernad'or vió que quien había apro-
bado el plan y le favorecía en el com-
bate abandonaba el campo, substitu-
yéndole otro factor que no ve con 
buenos ojos, antes está dispuesto á 
combatir todo lo que conduzca á las 
divisiones en el partido moderado. 
E l plan, pues, vínose al suelo, como 
todo lo que, sin ser bueno, no se asien-
ta en realidades, sino en anhelos in-
conciliables con la propia fuer/vi. 
¿Qué ext raño así que abortado el co-
nato, dividida la hueste y el adversa-
rio potente, el general Alemán se sien-
ta incapaz de ser ahora ya en el Go-
bierno de Santa Clara otra, cosa que 
lina figura, uteramente decorativa, sin 
fuer/as, sin alientos, sin esperanzas y 
sin nunlios de realizar las que aún ptor 
acaso le quedaran? 
Nos parece que de esta vez el colega 
no ha dado en el elavo. 
Las.causas que él encuentra al dis-
gusto del general Alemán no pueden 
ser las que apunta, pues,, de serlo, la 
política del Gobernador de las Villas 
hab r í a fracasado, y el. hecho es que 
uunca estuvo tan triunfiante como 
ahora. 
Como que es la misma política del 
señor Estrada Palma, á cuyas instruc-
ciones en su campaña sobre los Ayun-
tamientos de la provincia se ciñó tan 
estrictamente que n i en uno sólo de 
cuantos necesitaban de reforma, lle-
vando á ell'os la mayoría moderada, 
dejó de aplicarlas. 
Los nacionales de las Villas no pu-
dieron hacerse ilusiones respecto á des-
tinos, porque sabían por las alocucio-
nes del general Alemán, al tomar po-
sesión del Gobierno, que no iba á go-
bernar para su partido sino para el 
país y á colocar los intereses genera-
les sobre los de fracción, programa al 
que ha sido fiel hasta ahora. 
Otras, pues, deben ser las causas que 
mueven al general Alemán á dimit ir , 
si dimite, y no la cuestión de creden-
ckles. 
Nacional él como el general Núñez, 
n'o puede incomodarse porque no se le 
den puestos, cuando el Gobernador de 
la Habana no sólo no los pide, sino 
(pie consiente, sin dimit i r , en que le 
quiten los que tenía en las oficinas del 
Estado y del Municipio. 
Preferimos creer que el Gobernad'or 
de las Villas no ha pensiado en dejar 
su cargo á suponerle contrariado en 
pretensiones que nunca le hemos cono-
cido é incapaz de ser, por lo menos, 
tan generoso como el general Núñez 
en asuntos de amor propio. 
Con el t í tulo de "Estudios de socio-
logía munic ipal" hemos recibido un 
grueso volumen en que el fecundo 
escritor señor Carrera Jús t iz recopila 
una, serie <Je folletos y trabajos origi-
nales sobre la orientación moderna 
que en los países más cultos ofrece la 
ciencia del gobierno municipal, como 
la llama el eminente publicista Frauck 
E. Priehard. 
A esta obra acompaña, por separa-
do, un extracto de los juicios que ha 
merecido la "Introckicción á la Histo-
ria de las Instituciones locales de Cu-
b a ' ^ varias acreditadas revistas cien-
tíficas de Europa y América, todos fa-
vorables á su autor. 
Por cierto que hemos sabido que el 
señor Carrera Júst iz acaba de entregar 
en la imprenta de " L a Moderna Poe-
s í a " los materiales de un nuevo libro 
'de fondo, bastante voluminoso, t i tula-
do " E l Gobierno Municipal" , que verá 
L A M A G I A 
¿DESEA USTED POSEER LOS ASOMBROSOS SECRETOS 
DE E S T E FASCINANTE Y MISTERIOSO ARTE? 
O 
La Rochester Academy of Arts acaba de dar á luz nna obra lujo-
samente impresa y adornada con profusión de fotograbados, titulada 
"Las Maravillas de la MAgia Mooerna", para su distribución gratis 
entre todas aquellas personas que están interesadas en el misterioso 
cuanto fascinante arte mágico. 
Si desea usted poseer los asombrosos secretos que han hecho cé-
lebre los nombres de Kellar, Trewey y de otros varios; si desea us-
ted poseer el talismán oue Je dará entrada en ei templo de la Fama; 
si aspira usted hacerse atractivo y conspicuo en sociedad; ai anhela 
alcanzar honores y riquezas y rodearse de una reputación envidiable 
como inteligente y listo, escriba hoy mismo á la Ilochestcr Acadomy 
of Arts solicitando un ejemplar gratis do "Las Maravillas de la Má,-
gia Moderna:'. Sí está usted verdaderamente interesado, escriba á 
la siguiente dirección, bien en carta ó tarjeta postal: 
ROCHESTER ACADEMY 0F. ARTS, 
D e p t o . 2 G , B o x 5 5 8 , R o c h e s t e r , N . Y o r k B . t i . d e í \ . 
I L l R O 
O - R E I L L Y i i 0 
I N G E N I E R O S Y 
COKSTRÜCCION D E 
A N T I G U O SISTEMA 
S T A 8 
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Obra de primera. 
Fianza por el fiel, curaplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si V d . desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanedbe con un interés módico. 
en breve la litó pública, y al qne se-
guirá nna recopilación de tratados y 
monografías publicados y agotados lia 
larg-q tiempo. 
Agradecemos al señor Carrera la 
atención con qne nos bonra envián-
donos sus libros, entre, Ibs cuales se 
cuentan las dos primeras obras funda-
mentales sobre "Gobierno Munic ipa l " 
y sobre "His tor ia de las Instituciones 
loeales cubanas", publicadas basta 
ahora en Cuba, y cuyas materias son 
precisamente las exigidas para el con-
curso á la cátedra recientemente crea-
da para aquell'os estudios en esta Uni-
versidad, y á la que el señor Carrera 
ha de ser, de seguro, opositor. 
E l suelto qne sobre los expedientes 
atacados del "microbio lieuocente" 
liemos transcrito ayer de " E l Libe-
r a l " , ba tenido el privilegio de llamar 
la atención del Sr. Alcalde. 
Más se la l lamarán cuando los vea, 
pues según se nos dice, el líquido co-
rrosivo que se lia. usado con ellos, no 
SQIO borró lo escrito sino que horadó 
el papel y destrozó las cintas con que 
estaban atados. 
Apenas conoció el estado de esos 
expedientes el encargado del Archivo, 
Sr. Acosta, hace más de dos meses, lo 
comunicó al Secretario del Ayunta-
miento, Sr. Peñar redonda . 
R E L O J E S 
PRECISION CRONOMETRIC A 
L O S V E N D E N H I E R R O y C ia 
C 1641 1-Ag. 
í m m i is m i « 
Hemos recibido la Memoria recien 
te de esta importante Asocia-.v.'n y a 
reserva de ecuparnos después éíi los 
asuntos prineipales que trata, drmos 
hoy una nota de la nueva Directiva 
elegida para 1906-1907. 
Presidente 
Rafael García Marqués. j 
Vice Presidente 
José del Real Azay. 
Segundos Vice Presidentes 
Antonio Fernández González. 
Vicente Arizaga ValoárceU. 
Vocales 
José Fernández López. 
Florentino Miranda. 
Juan López Gómez/ 
Saturnino Alvarez. 
Manuel Rodríguez Menéndez. 
José Saavedra. 
José Díaz López. 
Lorenzo F. Laguna. 
Marcelino Ortíz. 
F lorent ín Mantilla. 
Manuel Grenet Calvo. 
Cosme Roche Larrea. 
VERDADEROS TlATINOS 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
Las personas atacadas de padeci-
mientos graves no deben perder su 
tiempo ensayando medicinas dudosas, 
sino preferir lo que está ya realmente 
reconocido como superior. 
"Certifico que siempre he usado con 
éxito en las afecciones pulmonares y 
Raquitismo, la Emulsión de Scott". 
Dr . Federico Torralbas.—Habana. 
C R O N I C A S G A L L E G A S 
Frente al Relleno, i 
Conipadceed al ipobre •cronista. DoS 
días de un v iv i r intenso y mareante 
un icúniulo de ah-givs impresiones, i ¿ 
timidades de la vida -cubana que W 
hecho revivir las dolorosa-s del pasJ 
ta 
do, .tres madrugones de cndiabladi 
recordación Fue nuiclia labor Ú 
ta para un sistema, nervio*., qno á la-
primeras vibraciones ya propendé ¿ 
apagarse y (pie sólo mantiene su tiran, 
tez á espeusas de la voluntad ssiempr* 
volrtite y -en perpetua vigilia. Acaba* 
do el yantar, las nenas han exhumatlA 
del fondo de los baúles iotograf^g 
cartas, recuerdos y periódicos, .esos asi! 
deros que, á falta de otros mayorog ' 
pone el cariño en nuestras •manos 
conllevar la ausencia de los seres ^ 
quienes we vitaliza nuestro cariño ; 
más hondo cuanto más silencioso y lQ'. 
jano aislándome-de este verbailisino fe.' 
menino que ahora recae sobre personal 
3 cosas para mí desconocidas, yo r e¿ 
paso las hojas en que " E l F í g a r o " , (^ 
la Habana, pone en letras de molde el 
contorno y el dintorno del Diario do 
la Marina. Mi fantasía, procurando a l j 
zar junto á sus ürmas la. encarnadura 
de las personas que las trazaron, no 
llisoletana. No se quejará de mí ol in. 
grande .error fué á dar de bruces en la 
fotografía ele Lucio Solís. Yo sabía 
que era—que es—un buen mozo; pero, 
jamás pude figurarme que á la recia 
.constru-eción uniese ¡la altiva envara--
dura de un Di-dor de la chacillería va|j 
acertó con la forma corpórea, y mi 
signe teólogo que '••saludándome con 
las teologales" me pedía con irreba^ 
tibie argumentación escolástica y 
suavidad de seminarista per accidens 
escritura más legible para mis artícu-
los. Otro detalle que me ha llegado al 
alma: Curros ha. perdido la barba. 
Dudo que nadie se la haya, heeho; es~ 
mucho hombre mi poeta para sufrir 
tal desmán. 
•En la cabecera de la mesa, la con-
versación languidece; los monosíiaboa 
van distanciándose como los disparos 
de un soldado cuyas municiones se 
agotan. El dulce sopor consecuente á 
un menú selecto, el •desmadejamiento 
natural -del viaje y el calor de la 
tarde estival imponen la dulce y 
sabrosa siesta. Don Ramón no la duer-
me porque si el danzón es su primera 
debilidad, la siesta es «u debilidad se--
gunda: sí la duerme.. .hasta el día si-
guiente; y como al cronista, por mal 
de su estómago, le está prohibido el 
placer iuenarrable de descabezar el 
sueño durante el período digestivo, 
D. Ramón y el cronista 'salón á la ca-
lle, sobreponiéndose á la terrible nos-
talgia de la almohada, y se refugian 
en el Sporting Club. Soliño se rinde 
al paradisiaco codillo, y yo bajo el tol-
do que me ofrece grata sombra, en la 
acera que da el Relleno, me retrepo en 
una mecedora, pi io una chica doble-
bock, alambrada, de la Cruz Blanca, 
y preparo estas cuartillas que á impul-
sos de la brisa marina, aromada y fres-
ca, caen de la mesa y se desparrama-a 
por el suelo. Hay que decir algo de la. 
Coruña, hay que dejar anotada en 
ellas la impresión sonriente y polícro-^ 
ma de esta capital provinciana que se 
nos entra rápida y vivamente por los 
ojos y lue^o se aferra allá dentro pa-
ra no abandonarnos jamás. 
Del -cielo azul, de entonación indeci-
sa -y vaga, que se funde en la lejanía 
con la-montaña gris, valladar donde se 
limita, la bahía amplia y bella, bainn 
ardientes los rayos del sol y se hunden 
en el mar levantando espejismos ondu-
lantes y cegadores. Bajan ardientes los 
rayos del sol, y pierden sus bríos al 
contacto de la brisa, en el mar donde 
la vida laboriosa no se interrumpe 
nunca. .A mi derecha la marea baja 
ha dejado en seco la marisma y tum-j 
badas muchas •embarcaciones. Por allí 
•empiezan las obras de fábricas, y so-
bre éstas se edificaron el Teatro-Circo 
que lleva el nombre de la eximia Par-
do Bazán, los almacenes de la Adua-
na, los Docks, el Muelle de hierro que 
M I L A G R O S O B E S C I I B B M E N T O 
por fin Ue f̂i íl la Habana la milagrosa especialidad única en su 
género, ae G. Alberto Pizzo, de Nápoles, el cual analizando 
anainfimdad de hierban medicinales de la India y después de un 
profundo estudio sobra las enférmedades venéreas y sifilíticas, 
ba encontrado el medio d e curarlas radicalmente, no solo siu ha-
cer uso de mercurio, sino que combate con las enfermedades contraidas por el uso 
ae atOAft substancia, la tratamiento es sencillísimo y las fórmulas son puramente 
yegetaíes, pues en su composición solo entran hierbas medicinales de la India, 
l.as pí.doras y, la inyección han sido declaradus un invento milagroso para la 
completa curación a« t"dns las enfermedades de las vías urinarias de ambos sexos. 
i i JQr*1*3?* } . } lFÁ} <ÍS un medicamento, eficacísimo para la com-
pleta destrucción do todo bacilo sifilítico. Con su UPO S« purifica la sangre impura 
dejándola en estado norma!, libre de todo virus, dando salud t inmunidad pura 
©vitar la reproducción de tan terrible enfermedad, teniendo 1» completa seguri-
dad de que toda persona atacada de una de aquellas enfermedades ha de recurrir 
lorzosamente a dic^o medicamento pura curarse y para demostrar la bondad de 
las especialidades de P1ZZO", los incrédulos podrán hacer pago después del re-
sultado que obtengan Esta facilitación particularísima y que solo el convenci-
miento firmísimo de la bondad de lod '•Medicamentos PIZZO" pudo mover á esta-
blecerlo, es el que demuestra mejor la eficacia imponderable de aquellos, que 
recomendamos á la personas interesadas en no malgastar su salud. 
DEPOSITO GEKEBAL EN LA HABAM: DROGUERIA Y FARMACIA SARRA 
T E N I E N T E K E Y Y ( OMPOSTELA. 
Dr, M. Johnson, Obisoo 53 y 55 Dr. .1. R Pnig, Consulado G7, esquina á Colóu. 
Dr. P. Paquechel, Obispo 27. Dr. L. Arissó, Oficios 56. 
™ ^nnCírdeoa?V VlU1da der(M»rche"a) Saez y Co. Coronel Verdugo 81. En Santia-
go de Cota O. Morales y Co. San Basilio Alta 2. En CamRgiieyT Felipe Sánchez, 
Independencia 29 En Matanzas: Viuda do Ernesto Triolet y Co. G e l X r t 49 y 51. 
Kb S*nta Clara: Acosta y Alvarez de la Campa, Independencia v Luis Estevcz En 
Guantanamo: Manuel Labarraque. En Pinar del nioí Qregor oyenendez, Recreo 
88 P.n C.enfue(ios: J]r Juan Leal, Arguelles esquina á Boyon, En fiagua la Gran-
de: Felipe Esparza, Céspedes 124. ^«e" 
Gratis se envían prospectos á quien escriba, y también á quien se presente en 
m2 Habaia 1 á 3 de la tarde- G- AEBER'M PSzO. Teídeníe Rey número 
A rlS5rol5lof fif íe^a ínSí6̂ 0 éÁ ^ .Loye8 de efita ReP^Hca, el Ldo. D. Luia ^iRri ' encargado do la inspección científica. 
alt 10-5 
S I Ñ ^ P E R A C I Ó Ñ 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
C ^ a a j s x x l t j a s » c í o X X á . X y c i ó a £5 
C 1508 rA*-
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana .—A^to 10 de 1906. 
1 
poiuti-a en la bahía, y los barracou'es 
.auxiMares para !el tráfico marítimo. 
La obra de piedra no se interrumpe ya 
hasta el extremo izquierdo tan distan-
to que se pierde de vista. En frente 
éBtá iel Relleno. Hileras de árboles 1c 
idan 'Sombra y cómodos 'bancos de ma-
dera invitan al descanso y á la quietud 
Resaltan sobre la tierra amarillenta los 
.touos daros de los aguaduchos lim-
];iox, amplios, como verdaderos icafés 
de verano. Detrás de los aguaduchos, 
el Pabellón-Ijino, que es un lindo tea-
trito.ALgo má^ allá la estatua* de un 
hoiubre de voluntad fdrme y amante 
de la Coruña que supo convertir la 
playa en paseo, el terreno fangoso de 
la imairisma en un gran tiesto donde los 
arbustos y plantas se exhibren frondo-
sos y las flores lucen sus galas y ex-
parden sus aromas. Luego un paseo 
ancho y icorto que enlaza las calles con 
el muelle, y al final del Relleno, á mi 
izquierda, defendido por artística ver-
ja de hierro, un jardín atildado y pri-
am>roso, con sus paseos lenarenados, 
con sus fuentes bullidoras, icón -sus her-
anosos árboles llenos de -melodías y ru-
(tnores de pájaros. 
Y todo -esto que el mar adorna, va 
ceñido por la avenida de los Cantones 
hasta llegar á la. Rúa Nueva, de la -cual 
«rrafnea un martillo, una barriada cu-
yas fachadas dan por delante á la ca-
lle Real, y por detrás al mar, exten-
diendose como prolongación del .ce-
ñidor urbano. Las casas en el 'Comien-
zo y el final de la Avenida son altas y 
modernas, y 'en «3 medio más bajas y 
'antiguas; pero todas ó ¡casi todas tie-
anen hermosas galerías cuya cristalería 
refulgiendo al sol deja en el espacio la 
•luz blanca, alegre y jugpetona, los to-
oios claros de una ciudad andaluza,— 
Cádiz—y los trasparentes de una po-
•blación levantina —Alicante, Valen-
cia.—Es única, en Galicia, esta nota 
de color, esta oiota albeante y risueña 
que nos ofrece la Coruña en oposición 
á las brumas, á las nieblas, al cielo en-
toldado que hemos visto en nuestras 
icamina.tas por esta tierra amada. La 
nostalgia íntima y perpétua que trae-
mos del interior, de la montaña y del 
valle, ®e quebranta apenas los ojos 
columbran el panorama de la urbe co-
ruñesa, y las impresiones blandas un 
poco decadentes y desvalidas alcan-
zadas en la vida forzosamente seden-
taria de los pueblos gallegos, se vigo-
irizan y fortalecen cuando se pisan las 
«ceras de los Cantones, y se lexaltan al 
¡penetrar en la calle Real. 
Juan Rivero. 
La Coruña, Julio 4 de 1906. 
^ .— m 
Cámaras fotográficas de almacén pa-
ra 6 y 12 planchas, con su buscador, 
desde 90 centavos en adelante. Leccio-
nes de fotografía gratis. Se venden 
películas. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L , 32. 
L i N O T A D E L B U 
"Con su horrible laconismo" 
dice un telegrama, ayer, 
¡oh Diosos! "Ramshorn, el celebre 
caballo que en Brighton Bech, 
ó Beach. (Bich), ha ganado 
en las carreras del mes 
que finó, veinte mil duros 
con cinco mil más, ayer..., 
murió con los intestinos 
hipertrofiados, tal vez 
por los esfuerzos que hizo 
de tanto y tanto correr. 
¡Triste noticia, tremenda 
catástrofe! Yo no sé 
•3o que dirán los caballos , 
ei la llegan á leer, 
pues si el mundo se estremece 
de paúra, claro es 
que los caballos del orbe 
se estremecerán también, 
lanzando cada relincho 
de dolor, que estará bien 
á noticia de tal guisa 
concierto de tal jaez. 
Esos yankees se figuran 
que un caballo del valer 
de Ramshorn que, en diez minutos, 
corriendo como un lobrel, 
veinticinco mil duretes 
gana á su dueño, es un Rey 
emtre millones de hombres 
que no acaparan al mes 
veinte duros, trabajando 
conw) bestias de alquiler. 
¡Pobre Ramshorn! Su d'esgrac»» 
á raíz del triunfo aquel, 
es sarcasmo de la suerte, 
golpe de la envidia es — 
¡ Cuántos hombres se lamentan 
•ele no heredar el correr 
de sus partas y la cola 
en dinero. Very Well. 
C. 
«ate— 
E l W S f l i l i A f i t a i M O 
La comisión de concejales encar-
gada de 'hacer la selección del per-
sonal y ' de reorganizar los servicios 
municipales, estuvo reunida durantü 
toda la tarde ayer en el Ayuntamien-
to, ocupada en el desempeño de su co-
metido. 
Aunque los miembros de la comi-
sión se comprometieron á guardar 
gran reserva soibre los asuntos que se 
fueran tratando y á no divulgan' nin-
guno de, los acuerdos que se adopta-
rán, sábese positivamente que la co-
misión abriga el propósito de ir rea-
lizando la reforma por grupos, pau-
latinamente, para no hacer un cambio 
brusco del personal que pudiera muy 
bien resultar en perjuicio de la bue-
na marcha administrativa del Muni-
cipio. 
•Personas bien enteradas de los tra-
bajos de la eomisión, nos han mani-
festado que la selección del personal 
se lleva á caibo á eonciencia, con toda 
esGrupulos'idad, atendiendo solamente 
iá la moralidad y capacidad de las per-
sonas. 
Uno de los acuerdos ha sido el de 
refundir en una las dos plazas de 
abogados consultores de Ja Corpora-
ción y sus auxiliares. Para esa pla-
za, que se dotará conveniente, será 
nombrado el ilustre jurisconsulto Dr. 
José Bruzón, quien ya la ha aceptado. 
El primer grupo de la plantilla del 
pe'rsonal, que comprende solamente á 
los Jefes de Secciones ó Negociados, 
está ultimado ya. En ella figuran va-
rios de los actuales empleados j pero 
no todos, pues se aceptan renuncias, y 
se hacen nuevos nombramientos. 
Hay quien asegura que dos cono-
cidos liberales, personas aptas, inteli-
gentes y laboriosas, modelos de em-
pleados, van propuestas por la Comi-
sión para Jefes de Negociados. 
En la sesión que oelebrará esta tar-
de la Corporación Municipal será pre-
sentada para su aprobación la refor-
ma del primer gru/po del personal. 
La medida adoptada de exigirle la 
renuncia á todos los empleados muni-
*cipa!les. está dando muy mal resulta-
do, pues los empleados en la incerti-
dumbre de si se 'quedan ó no en sus 
puestos no hacen nada. 
La comisión debe, pues, ultimar rá-
pidamente la cuestión del personal. 
, . m»U ^aBw»— ' 
D E P R 0 Y I N C I A S 
(Por. t e l é g r a f o ) 
MATANZAS 
El Gobernador 
Jagüey Grande 9 de Agosto (via de 
Bolondrón) á las 4-30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
En la mañana de hoy salió el Go-
bernador con otras personas á reco-
rrer los barrios de este término. 
Esta noche celébrase un banquete 
de cincuenta cubiertos en honor del 
Gobernador. 
Jagüey espera mucho del digno go-
bernante. 
Constituida la brigada de Sanidad 
pronto dará comienzo á su cometido. 
DELGADO, Corresponsal 
, HABANA 
San Antonio de los Baños, Agosto 
7 de 1906. 
Electas ya las personas que habían 
de constituir üa Junta de Educación 
de esta villa, han tomado posesión de 
sus respectivos cargos, bajo la presi-
dencia del señor Francisco M. Gispert, 
E L C A B E L L O S E P U E D E 
H A C E R C R E C E R 
Es como una planta: Langnidece y 
muere en terreno estéril. El perlcraneo 
viene á ser el terreno donde crece el 
cabello* 
FERTILICESE EL PERICSÁNEO 
con el Trlcófero de Borry, y ése le 
transmitirá al cabello nueva vida 
y vléor. 
E l T R I C O F E R O D E BASRY NUTRE IA 
P I E L D E L CRÁNEO 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y R e s e r v a % 7 . 2 3 6 , 8 0 4 - 0 0 
A c t i v o 1 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: Toroufco, C a n a d á . 
58 Sucursales en Canadá , en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sttcnrsal en la Habana: Cuba esquina sí O 'Re i l ly . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósi tos que se hagan e,n el D e . 
i^artamonto de Ahorros. a ui« i.*'». 
Escribano del Juzgado de primera 
Instancia é Instrucción de este par-
tido. 
El señor Francisco Lauda Román, 
continuará dasempenando la Secreta-
ría, con el beneplácito de todos, que 
ven en él un funcionaTio insustituible 
por su probidad é inteligencia. 
En breve se procederá á nombrar 
los Maestros que han de ejercer tales 
funciones en las Escuelas de esta lo-
calidad, y se oree que, con ranas ex-
cepciones, serán nombrados nueva-
mente los mismos que las sirvieron du-
rante el último curso escolar. 
El pueblo eonfía en que esas desig-
naciones se llevarían á cabo con abso-
luta imparcialidad, atendiendo única-
camente á los méritos y aptitutdes de 
cada uno de los individuos que desem-
peñarán esas plazas, prescindiendo 
por icompüeto de las influencias polí-
ticas. 
r El Mundo", por mediación de su 
Corresponsal aquí, se ocupa, de los tra-
bajos que t "The Lake .Ariguana|30 
Company"'viene realizando á diario 
en pro del mejoramiento de los ser-
vicios de agua y ailumbrado de esta 
localidad, en los cuales, á estas horas, 
se advierte una regularidad de que 
antes carecíamos. 
Es de secundarse -la labor de " E l 
Mundo", alentando á la citada Com-
pañía para que prosiga la obra inicia-
da. 
Con ansias se aguarda por este ve-
eindario ia terminación de la carrete-
ra que ha de unir á esta, villa con los 
pueblos de Güira de MeJena y Alquí-
zar; así como también la construe-
ción de las que conducirán á Vereda 
Nueva y Ceiba del Agua. 
Notoria es la necesidad de que esos 
caminos se establezcan, porque los que 
actualmente enlazan á esos pueblos 
con esta localidad oponen serias difi-
cultades al tránsito, que se hace casi 
imposible sobre todo en épocas como 
la presente en que, por efecto de las 
lluvias se ven convertidos en peque-
ños arroyos. 
Dos funciones más, el sábado y el 
domingo últimos, ha dado en esta po-
blación lia Compañía que dirige el se-
ñor Zavala, y en ellas ha mostrado, al 
igual que en las precedentes, ser 
^acreedora á que el público acuda á 
sus representaciones. "Los Carbóne-
iros", "La Leyenda del Monje", " E l 
Oorro Frigio" "¡Quién fuera libre!" 
"La Sultama de Marruecos" y "Los 
Camarones", fueron las obras repre-
sentadas. 
Un éxito ruidoso, aunque no bajo 
el aspecto económico, ha respondido 
á los esfuerzos de la Compañía, quien, 
al presente tiene conquistadas nume-
rosas simpatías. 
Se habla de que el Círculo de Ar-
tesanos pretende pactar con ella la ce-
lebración de una serie de funciones. 
Para el sábado de esta semana, está 
seña/lado el beneficio del Círculo de 
Trabajadores. 
El Corresponsal. 
E n l a e n í e n n e d a d y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na l a cerveza. Mnaruna como l a 
de L A T R O P I C A L . 
" Ñ É C R O t O G I A 
Han .fa'llecido: 
En Sagua, D. Francisco Blanco Té-
jada. 
En Rancho Veloz, á la edad de cien-
to tres años, la Sra. Paula Otero, viuda 
de Sansón. 
En Camagüey, D. Miguel Vilaseca 
Burón. 
En Santiago de Cuba, la patriota 
Juana Francisca Bravo, que alcanzó 
en la guerra del 95, por sus servicios 




Para tratar del Presupuesto de Po-
licía Municipal, estuvieron reunidos 
ayer con el señor Estrada Palma, el 
Seciretario interino de Gobernación, 
señor O'Farrill, y el Jefe del referi-
do Cuerpo, señor Sánchez Agrámente. 
El Presidente y Secretario de la 
Academia de Ciencias, señores don 
Santos Fernández y don Gustavo Ló-
pez, respectivamente, estuvieron ayer 
tarde en Palacio, con jbjeto de ha-
blar al Jefe del Estado, del proyec-
to de las obras que han de realizar 
en el referido Centro Docente, lo que 
no pudieron lograr, por encontrarse 
muy ocupado el señoir Estrada Pal-
ma. 
Aumento de sueldo 
Acompañadas del Representante se-
ñor Blanco, áA Superintendente de 
Escuelas de Pinar del Río, Sr. Va Mes 
Raanos, y del maestro señor Cabrisas, 
estuvieron ayer tarde en Palacio, las 
maestras de Vuelta Abajo, señoritas 
María Arús, Estela Vázquez y Celia 
Muñoz, quienes solicitaron del señor 
Presidente de la República, aumento 
de sueldo para todos los maestros. 
El señor Estrada Palma, les con-
testó que toda vez que se les había 
aumentado el sueldo á los catedráti-
cos, él se proponía dirigir un Mensaje 
á las Cámaras, tan pronto como aque-
llas reanuden sus tareas. 
De políüca 
Los hermanos señores Carrillo, Se-
nador el uno y el otro Representan-
te, estuvieron reunidos ayer tarde, 
con el Jefe del Estado, tratando de 
política de las Villas. 
Nuevo periódico 
Ayeir estuvieron en Palacio, pri-
mero los señores Ddlmonte y Espinosa 
y después los señores Valdepares, Bor-
bolla y Villaver^e, según miestraa no-
ticias, para poner en conecimi i le] 
Jefe del Estado la constituí:'^:; $a 
una sociedad anónima con el lin de 
fundar un periódico incondicional-
mente ministerial, que según nuestras 
noticias habrá de titularse " E l 
Tiempo". 
Que sea el día trece 
lia Secretaría de Gobernación ha 
ordenado al Ayuntamiento de Mátan-
os, que 5a subasta que tenía anun-
ciada para el suministro de alumbrado 
públ'ico de aquella ciudad, se verifí-
que el día 13 del que cuTsa, según ha-
bía acordado oportunamente, no pos-
poniendo la celebración de ese acto 
para el 15 de Noviembre como era el 
último propósito del citado Ayunta-
miento. 
Las renuncias 
Ayer l'legaron al Ayuntamiento las 
renuncias de los siete concejales mo-
derados. 
En la sesión de esta tarde se dará 
cuenta de dichas renuncias. 
Lo de Remedios 
Por la Secretaría de Gobernación áe 
ha facilitado á la prensa la siguiente 
nota del telegrama circular dirigido 
á los Gobernadores de Provincia: 
"Información publicada por dos pe-
riódicos de esta, oapital, referente á 
una partida en Remedios, eompuesta 
de noventa y cinco hombres armados, 
á cuyo frente iba el ex-capitán del 
Ejército Libertador, Joaquín 'Suárez, 
es inexacita, según informan las Auto-
ridades civiles y militares de dicho 
Término. En su eonsecuencia sírvase 
usted hacer público este despacho pa-
ra general conociminto é información 
oficial de que él orden es perfecto 
en toda 'la República.—Juan F. O'Fa-
rrr i l , iSecretario de Estado y Justicia, 
interino de Gobernación." 
t Inmigrantes 
En el vapor inglés "Segura," que 
salió de las Palmas d día 30 del pa-
sado mes de Julio, vienen los si-
guientes inmigrantes: 
Para la Habana 241 
Para Santiago de Cuba. . . .• .• 9 
Para Guantánamo 3 
Para Ñipe 1 
Total. . . . 254 
Dicho barco se espera de hoy en 
adelante. 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z . 
L a fama conquistada con tan maravilloso específ ico, desda 1892 que fué cuando se dio 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del pecho, por rebeldes qne sean; fué causa y sigue 
siéndola de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cara en brev í s imo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
E l R e n o v a d o r A 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sigue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
parciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hac ían y siguen hac iéndo le , y de to-
dos salió triunfante; claro es que los tríbtínales de Justicia pocas veces se equivocan. 
que para quitar engaños , todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A.Q6-
mezy B. P. A. es falsiñcado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez , L a -
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "Sm Jul ián, Muralla ndm. 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnson, Taqueohel y ventas en todas las far-
macias, c 1633 l A g 
T ü A T T 
E l ideal iónico geni tal .—Tratamiento racional de las p é r d i d a s 
seminales, debi l idad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un íol le to qne explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para aicair^ar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á r J o h n s o n . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C 1607 1-Ag. 
P E P S I N A D E C A & T E L L S 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
Sun maravillosos efectos son conocidos en todn la Isla desdo hace raáíf do veinte años. Mi 
llares de enfermos c ú r a l o s responden do sus buenas propled ida?. Todos los méd icos la reoo 
miendan. 
Secretario 
Díeese que será nonriibrado Secreta-
rio Genera'! del Ayuiitaniieuto habane-
ro el doctor don Heniimio del Barrio. 
Patentes y marcas 
Por la Seieretaría de A^rieuiltura, 
Industria y Comeircio, se lian eonctdi-
do las siguientes patenets naieionades: 
Al señor Harry Boulderson Gray, 
•por ' 'Un recogedor, cortador y espair-
eidor de la paja de la caña de azú-
car." 
Al señor Enrique Dla.no y Martínez, 
por ' 'Un puño de bastón." 
Al señor Adolfo Fischer y Bock, 
por "Un procedimiento para la fabri-
cación de aglomerados de serrín, cor-
cho y otros materiales triturados y 
pulverizados, denominada "Fischer." 
Al mismo señor por "Un molde pa-
ra fabricar placas de revestimiento." 
Al señor Jonathan Odigen Armour, 
por "Un procedimiento mejorado pa-
ra retinar el aceite de semillas de al-
godón." 
Al mismo señor por " U n procedi-
miento mejorado para reñnar sebo, 
estearina ú otras grasas de animales." 
Al mismo señor por un aparato me-
jorado para congelar materias oleagi-
nosas. ' ' 
Al mismo señor por "Un aparato 
mejorado para refinar aceite crudo y 
otras substancias." 
Al mismo señor por "Un aparato 
para mezclar líquidos." 
Se ha negado al señor Andrés Ba-
liaguer, la patente que solicita por " U n 
nuevo block de cemento." 
Id. á los señores Pérez y Cabello, la 
marca de fábrica para chocolate t i -
tulada "Ferrer.' 
Id. á los señores C. García Zabala y 
Comp., la inscripción de la marca 
"Vueltabajero," para distinguir un 
abono químico ó fertilizante compues-
to para semilleros y siembras de ta-
baco. 
P A R T I D 0 S J P 0 L I T I C 0 S 
PARTIDO MODERADO 
Se invita á los señores Delegados, 
Presidentes, .Secretarios y afiliados al 
Partido Modeiiado, para las once y 
media de la mañana del Sábado 11 
en 'el Muelle de Caballería con el fin 
de despedir á nuestro digno y queri-
do Presidente de la Asamblea Muni-
cipal, Coronel señor Oren ció No-
darse. 
La Comisión. 
Notifico al público que la fábrica de blu-
sas y sayas de San Migruel Tu, no tieno 
vendedores en la calle y toda la ropa con-
feccionada se vende ún icamente en San Mi-
guel Tí. Todos los vended-ires d? callo 
que representen mi ropa son falsos. 
11,783 4-7 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—VIns i ir tnaríns .—Eu-
fermedndes de se&'uriiM.—.ConMiiIln.-i de 12 á 
2. San Lüxaro ¡Í^UÍ.—-Teléfono 1342. 
C 157S l - A g . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad.—"Enfermeda-
des del Pecho. BRONQUIOS y G A R G A N T A . 
N E P T U N O 137. De 12 á 2. 
1567 1-Ag. 
J U L I A N I S A S I 
Profesor de Medicina Veterinaria.—Avisos 
á todas horas del día y de la noche.—Con-
sultas para perros y gatos, de 11 á 1. 
SAN J O S E 60. T E L F . 1685. 
10180 2 6 - U _ J l . _ 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esq. á Sa-n Nicolás. 
E n este salón se encontrarán Cirujanos 
Dentistas los que e fec tuarán toda clase de 
operaciones concerniente á la profes ión , 
contando con aparatos modernos para prac-
ticarlas á la perfección. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Precios en plata: 
Por una extracc ión $0-50 
Por una extracc ión sin dolor. . 0-75 
Por una limpieza de la dentadura 1-00 
Por una empastadura porcelana 
ó platino 0-T5 
Por una orificación, desde. . . 1-60 
Por un diente espiga, . . . . Z-OO 
Por una corona oro 22 ktes.. . 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzs.. 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs.. 4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 6-00 
Puentes á razón de ?4.00 por cada pieza. 
Consulíu» y operacione» de 7 de la m a ñ a n a 
fi 5 de la farde y de 7 a 10 de la noche, 
N O T A . — E s t a casa cuenta con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, también 
de noche. 
10.555 26-17 J l . 
EL PROFESOR FRANCES BEPASSE 
de la Universidad de Francia , da lecciones 
en su casa, Lampari l la 42 y á domicilio.'— 
Con su método práct ico se aprende á tradu-
cir, escribir, entender y hablar correcta-
y rápidamente . 11.«20 10-9 
H A B L A I N G L E S , tiene quince años de 
práctica comercial buenas referencias. Mú-
sico educado en New York, se ofrece como 
profesor de piano. Quien desee utiizar, en 
uno ú otro caso, los servicios del joven de 
que se trata, diríjase á calle de Valle 23. 
11.795 4-8 
U 
con t í tulo superior, profesora de toda cl:isfi 
de bordados y encajes á mano y á máquina, 
pintura imitando al bordado moctiz, se ofra-
ce á dar lecciones á domicilio. E n dos meso^ 
enseña á bordar á máquina.—-Otra maestrt; 
do instrucción con t í tu lo superior, nmS| 
práct ica en bordados y encajes de renací-» 
miento ing lés , francés , español y romano; 
sabe hacer toda clase de laborea de méri to 
y adorno lo mismo á máquina que á mano. 
Desea encontrar una casa particular de mu-
cha moralidad para educar niñas. Informes, 
calle I esquina 15, Vedado.—Clara Luz. 
11.706 4-7 
M J E V O S CURSOS «le Taquigraf ía y Me-
canograf ía , de 7 á 8 a. m. y de 8 á 9 p. m. 
Pens ión mensual: un luis.—Academia P, 
Herrera .Industria 87. 
11.747 8-7 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í tu los acadé-
micos. También prepara maestros para los 
próximos exámenes . Dirigirse por correo & 
J . G. en Obispo 80. tienda de ropas S I C s -
rreo do París ." g- 2ü oc. 
I N G L E S Y F R A N C E S 
Profesor competente se ofrece en 
Consulado 75. 
11.751 8-7 
Profesor Competente Da lecciones á do-̂  
micilio ó en su casa, de Ing lés , Prancéa , 
Gramática Castellana, Geografía, A r i t m é l i -
ca y Teneduría de Libros. Consulado 76. 
11.752 s.7 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustas Roberts, autor del Método 
Noví s imo para aprender ing lés , da clases 
en su academia y á domicilio. Amistad 68, 
por San Miguel. 11.654 13-5 
J - P i c h a r d o 
se ofrece A los padres de familia para dar 
clases de Instrucción elemental y superior. 
Repaso de asignaturas de segunda ense-
ñanza. San Miguel 115. 
11.093 alt. 15-25 J I . 
JEFFERSON MILITARY COLLEGE 
WASHIXGTOJV.—M1SSISSIPPI. 
Colegio preparatorio para alumno» de 14 
á 20 años. Uno de los mejores colegios pa-
ra alumnos internos del Sur. Establecido 
por el Gobierno de los Estados Unidos e l 
año 1802.—Cuota por el año escolar: $250 
oro americano. Se presta especial a t e n c i ó n 
á los estudiantes de Cuba.—Para c a t á l o g o s 
dirigirse á J . S. Raymond. L . L . D. Supt. 
10.609 alt. 12-18 
mm ¡mmm 
D E L A 
ü i e r i a a B c i e i l e i C l i i i 
Dr. L . Berson, Oficina principl. Zaragoza 
Núm. 8, México .—He nombrado Agente Ge-
neral para la I s la de Cuba al dovtor Por.'i-
rio Navarro y Gómez.—Callo de San Rafael 
núm. 143. E . 11.62r, 15-4 
Mm "kmMi" 
E n s e ñ a n z a Primaria, Elemerital v Supe-
rior, Comercio, idiomas y preparación al M a -
gisterio. Calle de Acosta núm. X'C, entre Cuba 
y San Ignacio. Clases durante tod" el verano. 
Se adnUtenjnternos. 1 } ^ 26 -Ag. 
I nji ^eñors» inslesia, que h:i Bldo dir'/otora 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno en 
ing lé s y otro en español, y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instruccipa 
general y piano, se ofrece ;i dar lecciones i 
domicilio y en su morada, Retusio i. 
_ ^ - M " 2(i-2C J l . 
ÁCAPEMIS D B M A T E M A T i C A S 
Segunda Enseñanza , estudios comerciales é 
idiomas. Luz 3S, altos. Dirección. Alfredo 
Martínez. 10.26G 26-2« J l . 
m i s ¥ m m m . 
mm G O B M M O S Ü 
Por [/radicar la vista. 
Por un c e n t ó n l e f a c i l i t a m o s 
u n l e n t e ó e s p e j u e l o d e o r o relle-
n o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l d e p r i -
m e r a . 
L a co.sa de Optica- mejor sur-
tida, 
E L A L M E N D A R E S , Obispo 54 
C 1639 1-Ag. 
Modista Española 
Solicita casa particular para trabajar eî  
ella, entiende algo de francés. Monte 51. 
11.697 4-7 
n i ü E L P A S C U A L 
M A E S T í i O D í O Q H i t A S 
H a trasladado su domicilio á Monte 
piso principal, primera puerta 
6127. Apartado 371. 11.229 
P A R A -
•:"<íléfon(j 
E . Morena, Decano Electricista, construc^ 
tor é instalador de para-rayos ó is tema mo^ 
derno á edificios, polvorines, torres, panteón 
nes y buques, garantizando su Insta lac ióa 
y materiales.—Reparaciones do los mismos* 
siendo reconocidos y probados con el aparad 
to para mayor g a r a n t í a Ins ta lac ión de "'UH 
bre's e l éc tr i coa Cuadros indicadores, iuooá 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Isla¡) 
Reparaciones de toda clase de aparatos dea 
ramo eléctrico. Se garantizan todos ios tra^ 
bajos.—Callejó. i de Espada núm. 12. 
10.777 26-7 J l . ^ 
ext irpac ión per (MP*vp)eto único se jfa^s'-ítl7'^ 
Informarán, Bernaza 10, Teléfono S.CZil 
García. 10.248 26-12 J l . 
Colegio " E l N i ñ o de E d é n " 
Barcelona 2, entre AmJstud y Aguila. 
l a y 2a enseñanza .—Estud ios comerciales 
en cuatro megea.—Idiomas.—Taquigrafía.— 
Mecanograf ía . — Preparac ión de maestros. 
—Se admiten pupilos y externos.—Clases 
todo el verano.—Se dan prospectos. 
11.695 26-7 Ag. 
profesor S é r a r d , encarg&< 
la Mftinoria á lá Academia de Hodi-
erna da París ba comprobado c que Us$ 
enftrmot lo aceptan fácilmente, que lo 
toporta muy bien el estomago, reanima lat 
fuerzas y cura la ckroanenm, y lo que 
parucularmenU: distingue esta nueva tal 
de hiaro es que no sólo no extriñe, sino 
qne combate el eTíreñimiento, y elevando 
la dosis provoca numerosas deposiciones *, 
E l HIERRO GIRARD cura la pá l idas 
de color, los calambres de e s t ó m a g o , 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tifica los temperamentos d é b i l e s , 
excita el apetite;, regulariza 
al trabajo mensual, y com-
bato la esterilidad. 
Cn tadas las famaoles 
d e F O S F O G L i C E M T O 
DE 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARIS : 8, rud Vioienne, y en todas las Farmacias. 
M^mnWEUBOL C O Q N E T 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — i ^ o s t o 10 de 
' A ú l t i m a h o r a n o s c o m u n i c a n d e l 
A g u a c a t e ; q n e a y e r p o r l a t a r d e , se 
j j i i i u d ó n u e v a m e n t e d i c h o p o b l a d o . 
L a s a u t o r i d a d e s l oca l e s , s e e u n d a d a s 
rpor l a g u a r d i a r u r a l y p o l i c í a , h a n 
t o m a d o t o d a c lase de m e d i d a s p a r a 
© v i t a r d e s g r a c i a s . 
t i t u y ó en e l C e n t r o de S o c o r r o , h a -
ic i ' énd 'ose c a r g o d e l . a tes tado q u e l e -
v a n t ó la p o l i c í a , y t o m a n d o d e c l a r a -
ic ión á v a r i o s t e s t i g o s de es te suceso . 
L a i n t e r f e c t a s o l o m sabe q u e se 
n o m b r a R o s a P é r e z , y e n sus r o p a s se 
i<a ó c i u i p a r o n v a r i a s m o n e d a s de p l a t a . 
E l c o n d u c t o r d e l a g u a g u a , q u e se 
n o m i b r a J o » é C a s t r o V i á z z q u e z z , f u é 
d e t e n i d o y í r e m i t i d o a l V i v a c á d i s -
pois ic ió .n d e l s e ñ o r J u e z d e I n s t r u c -
c i ó n d e l O e s i í e . 
EN EL m\m ÁESEML 
E x p l o s i ó n def u n a b o m b a . — M u e r t e d e 
u n o b r e r o . — A l a r m a d e i n c e n d i o . — 
E n e n e l C e n t r o de S o c o r r o s . — F r a g -
m e n t o s d e l a b o m b a — I d e n t i f i c a c i ó n 
d e l a v í c t i m a . — E l s e ñ o r J u e z de 
G u a r d i a . — A l N e c r o c o m i o . 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s de l a n o c l i e 
rde M.vei' o c u r r i ó e n e l i n t e r i o r d e l A n -
t i g u o A r s e n a l , e n l a p a r t e o c u p a d n 
p o r e l D e p a r t a m e n t o de O b r a s r ü b l í -
pas, u n a l a m e n t a b l e d e s g r a c i a de l a 
q u e f u é v í c t i m a u n o de l o s o b r e r o s d e l 
r a m o de l a l i m p i e z a p ú b l i c a q u e m u r i ó 
e n e l a c t o , a l h a c e r e x p l o s i ó n u n a 
¡ b o m b a de c a ñ ó n de t i r o r á p i d o , q u e 
p a r e c e q u e e s t a b a c a r g a d a de d i n a -
m i t a . 
A l o c u r r k l a e x p l o s i ó n , que p r o d u -
go u n a g r a n a l a r m a en l a e x t e n s a b a -
á - r i a d a de J e s ú s M a r í a , g r a n n ú m e -
r o de o b r e r o s y e n t r e e l l o s e l sar -
g v u t o de p o l i c í a s e ñ o r C a s t a ñ e r y V i -
g i l a n t e n ú m e r o 789 , M i g u e l O l i v a , 
a c u d i e r o n a l l u g a r d e l suceso e n c o n -
t r a n d o t e n d i d o s o b r e u n m o n t ó n de 
p i e d r a s y c o n t o d o e l cue rpo , m u t i l a d o 
lá u n i n d i v i d u o de r a z a b l a n c a , q u e 
y a se e n c o n t r a b a e n e s t a d o p r e a g ó -
n i c o . 
J u n t o a l m i s m o f u e r o n o c u p a d o s 
l o s f r a g m e n t o s de u n a b o m b a , y u n 
s o m b r e r o de p a j i l l a c o n m a n c h a s de 
s a n g r e . 
A c a u s a de l a a l a r m a y de h a b e - r 
Se d a d o p o r a l g u i e n l a v o z de ' ' f u e -
g o " , a c u d i e r o n a l l u g a r c i t a d o l o s ca-
r r o s de a u x i l i o s d e l C u e r p o de B o m -
•beros, p o r l o q u e f u é a p r o v e c h a d o e l 
ttel c u a l t e l de l a c a l l e de C o r r a l e s , q u e 
• l l egó e l p r i m e r o p a r a t r a s l a d a s e l C e n -
t r o de S o c o r r o a l P r i m e r d i s t r i t o á 
i d i c b o i n d i v i d u o . 
C u a n d o f u é c o l o c a d o e n l a m e s a de 
O p e r a c i o n e s y ia e r a c a d á v e r , p o r l o 
t l i s q u e e l a n é d i e o d e g u a r d i a D r . S i g a -
¡ r r o a , s ó l o se c o n e r s t ó á p r a c t i c a r u n 
r e - c o n o c i m i e n t o p a r a c e r t i f i c a r l a s he -
r k k s q u e p r e s e n t a b a . 
S e g ú n ' o p i n i ó n f a c u l t a t i v a , d i c h o 
i n d i v i d u o p r e s e n t a e n s u •h iáb i to e x -
t e r n o d i v e r s a s e q u i m o s i s e n e l r o s t r o y 
q u e m a d u r a s de p r i m e r g r a d o ; u n a h e -
r i d a e n l a r e g i ó n e s t e r n a l e n s u p a r -
t e s u p e r i o r c o n f r a e t n r a y h u n d i m i e n -
t o , s i e n d o «es ta h e r i d a p e n e t r a n t e e n 
lia c a v i d a d t o r á x i c a ; o t r a l i e r i d a e n l a 
r e g i ó n e p i g á s t r i c a f o r m a e i r e u l a r , c o -
lmo d e 2 0 . c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n ; 
o t r a l i ' e r i d a p r o d u c i d a p o r f T a g m e n t o 
lo p e d a z o d e p r o j ' e c t i l d e a r m a d e f u e -
|go en el t e r c i o m e d i o d e l b r a z o d e r e -
ichio y e d e m á s u n a h e r i d a p o r a r r a n c a -
o n i e n t o e o n p é r d i d a c o m p l e t a d e t o d a 
í a m a n o d e r e c h a . 
L a p o l i c í a o c u p ó e n p o d e r d e d i c h o 
I n d i v i d u o u n p e d a z o d e p l o m o q u e t e -
m í a e n l o s b o l s i l l o s , y j u n t o a l c a d á -
«ver, e u a n d o f u é ( r e c o g i d o , .una p e s a de 
I j i e r r o die t a m a ñ o r e g u L a r . 
; F r a n c i s c o C o r r e a B a t i s t a , i n d i v i d u o 
Ided i C u e r n o d e B o m b e r o s , q u e se p e r -
t s o n ó e n l o s p r i m e r o s m o m e n t o s e n e l 
t s i t i o d e l a o c u r r e n c i a , y e l o p e r a r i o 
J o s é P e ñ a B r i t o , i d e n t i f i c a ¡ i ' o n e l ea-
i d á v e r d e l a v í c t i m a , . 
E s t e e r a e m p l e a d o d e l D e p a r t a m e n -
ito d e l r a m o d e eiallJes d e O b r a s P ú b l i -
icas, y se n o m b r a b a M a r e o s R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z , n a t u r a l d o C a r a b a l l o , d e 
•24 a ñ o s de e d a d casado , y v e c i n o d e 
flos ' a l tos de í a e a s a n ú m e r o 3 1 de i a 
icaflle die • S o m e r u e i o s . 
E l L d o . s e ñ o r A r ó s t e g u i , J u e z 'de 
I n s t r u c c i ó n d e l E s t e , q u e e s t a b a a n o -
c h e d e g u a r d i a , se p e r s o n ó e n e l C e n -
t r o d)e S o c o r r o , a c o m p a ñ a d o d e l E s 
i c r i b a n o s e ñ o r A r a n g o y d e l O f i c i a l se-
ñ o r J u n c o . 
D e l a s i n v e s t i g a e i i c n e s hieebas p o r e l 
s e ñ o r J u e z s o b r e e s t e ' a c c i d e n t e , s ó l o 
se h a p o d i d o i n q u i r i r d e q u e d i c h o i n 
í d i v í d u o se d e d i c a b a á r e c o j e r m e t a l e s , 
y qiue e n c o n t r á n d o s e d i c h a b e m b a se 
sgunamente d e n t r o d e , . a l g u n o s e s c o m -
ifypos e n e l p a t i o d e l a n t i g u o A r s e n a l 
y s i n p r e s u m i r q n e e s t u v i e r a c a r g a d a , 
t r a t ó d e q u i t a r l e l o s ani ' l l ios d e b r o n c e 
d e q u e estaba, g u a r n e c i d a , á c u y o e f ec 
t o l e d i o d e .geilpes c o n l a pesa q u e se 
o c u p ó , l a c u a l ' h i z ^ q u e d i c h a b o m b a 
¡h i c i e r a , e x p l o s i ó n . 
E l s e ñ o r J u e z de ' g u a r d i a , d e s p n é s 
ide t o m a r d e c l a r a c i ó n é v a r i o s i n d i v í 
d ú o s d e l o s q u e a i l í a c u d i e r o n en l o s 
p r i m e r o s m o m e n t o s , d i s p u s o q u e e l 
c a d á v e r f u e r a r e m i t i d o a l N e c r o e o -
m i o , e o m o a s í se e f e t u ó 4 l o s poeos 
m o m e n t o s . 
—«««aSl̂ f-
L i l M B L E DESfiEiCIÁ 
A y e r t a r d e e n l e s m o m e n t o s q u e 
luna m u j e r d e í a raza, b l a n c a t r a t ó de 
p a s a r d e u n a acera, á l a o t r a d e l a C a l -
z a d a d e l C e r r o p o r l a e s q u i n a de Sa-
r a b i a , f u é a r r o l l a d a p o r l o s c a b a l l o s 
ide u n a g u a g u a , que l a d e r r i b a r o n a l 
s u e l o , p a g á n d o l e p o r e n c i m a l a s r u e -
d a s d e d i c h o v e h í c u l o , l e s i o n á n d o C ' a , 
g r a v e m e n t e . 
D i c h a s e ñ o r a f u é r e c o g i d a p o r l a p o -
ü i c r a y t r a s l a d a d a a l C e n t r o d e So-
e o r r o s de l a T e r c e r a D e m a r c a c i ó n , 
d o n d e f a l l e c i ó á i o s p o c o s m o m e n t o s 
d e s e r co lo ieada e n l a m e s a de o p e r a -
c i o n e s . 
' S e g ú n . ce r t i f i i cado d e l d o c t o r C a b r e -
r a , l a i n t e r f e c t a p r e s e n t a b a m ú l t i p l e s 
f r a j c t u r a s e n l a s c o s t i l í l a s d e l l a d o i z -
q u i e r d o , y u n a e x t e n s a ' c o n t u s i ó n de 
so.rrundo g r a d o en l a r e g i ó n t o r á x i c a , 
q u e se e x t i e n d e desde l a r e g i ó n esca-
r p u l a r derecha , á l a i l i a c a d e l misano 
l a d o . 
. E l W j j y r J u e g de C u a r d i a , se cons-
A n o c h e e s t u v o de t u r n o e l L i c e n -
c i a d o A r ó s t e g u i , J u e z de I n s t r u c c i ó n 
d e l D i s t r i t o E s t e , a c o m p a ñ a d o dell E s -
c r i b a n o s e ñ o r A r a n g o , y d e l O f i i c i a l 
s e ñ o r J u n c o . 
I N D U S T R I A A L E M A N A 
PEEFÜMERIA EIEGER 
F r a n k f a r t ^ M a i n . 
E n t r e l o s a r t í c u l o s q u e h a n d a d o f a -
m a u n i v e r s a l á l a easa de R i e g e r , figu-
r a en p r i m e r t é r m i n o E U a b ó n C r i s t a l i . 
n o T r a n s p a r e n t e , q u e e n t r e t o d o s l o s 
j a b o n e s de t o c a d o r , es i n c u e s t i o n a b l e -
m e n t e e l m á s p u r o , a g r a d a b l e é h i g i é -
n i c o , e n p r u e b a d e l o c u a l p u e d e asen-
t a r s e e l h e c h o , e n t r e o t r o s , q u e m u c h o s 
f a b r i c a n t e s h a n t r a t a d o d e i m i t a r l o i n ú -
t i l m e n t e , n o l o g r a n d o o t r a cosa q u e 
i m p o n e r a l p ú b l i c o u n a m e z c l a n o c i v a 
de a c e i t e de c o c o de m á s ó m e n o s p u r e -
za, c o n u n p o c o de a l c o h o l . 
N o es e l h e r m o s o e x t e r i o r n i l a t r a n s -
p a r e n c i a a b s o l u t a d e l J a b ó n C r i s t a l i n o 
T r a n s p a r e n t e q u e c o n s t i t u y e s u m a y o r 
m é r i t o , s i n o s u c a l i d a d i n t r í n s e c a , p r o -
c e d e n t e de l o s e x c e l e n t e s m a t e r i a l e s 
q u e e n t r a n e n s u c o m p o s i c i ó n . E s n e u -
t r a l , s u a v í s i m o , d e u n e f e c t o e n e x t r e m o 
a g r a d a b l e y d e u n p e r f u m e n a t u r a l 
d i s c r e t o , q u e n u n c a c a n s a . 
L a c o m p l e t a e l a b o r a c i ó n de es te f a -
mos- j j a b ó n r e q u i e r e m á s de u n a ñ o , 
e s t a n d o s u j e t a á u n p r o c e d i m i e n t o c o n -
t i n u o d e e n d u r e c i m i e n t o y c u r a c i ó n e n 
e s t u f a s g r a d u a d a s . T r a t a d o a s í e l J a -
b ó n C r i s t a l i n o T r a n s p a r e n t e , r e s u l t a 
i n d e s t r u c t i b l e e n t o d o c l i m a y p u e d e 
a p r o v e c h a r s e y c o n s e r v a s u p e r f u m e 
l i a s t e e l ú l t i m o p e d a c i t o . 
L o s m e j o r e s j a b o n e s p e r f u m a d o s — y 
R i e g e r t a m b i é n l o s f a b r i c a — p o r s;: 
e l a b o r a c i ó n s e n c i l l a y e c o n ó m i c a , c o m -
p a r a d a a l p r o c e d i m i e n t o q u e se aca-
b a d e e x p l i c a r , s o n de p o r s í m á s b a r a -
t o s q u e e l J a b ó n C r i s t a l i n o T r a n s p a -
r e n t e , s i n e m b a r g o , se v e n d e n á p r e -
c ios e l e v a d o s d e b i d o a l e m p a q u e d e 
g r a n l u j o c o n q u e se p r e s e n t a n a l p ú -
b l i c o . E l r e s u l t a d o es q u e e l J a b ó n 
C r i s t a l i n o T r a n s p a r e n t e , n o s o l a m e n t e 
es m á s b a r a t o q u e l o s j a b o n e s i n t r í n -
s e c a m e n t e i n f e r i o r e s , d e g r a n l u j o , s i n o 
q u e l o s s u p e r a p o r m u c h o e n d u r a c i ó n 
y e f e c t o s h i g i é n i c o s . 
E n l a a c t u a l i d a d , I n g l a t e r r a , l a s C o -
l o n i a s i n g l e s a s y í a U n i ó n A m e r i c a n a , 
c o n s u m e n m á s j a b ó n C r i s t a l i n o T r a n s -
p a r e n t e d e " R i e g e r " , q u e j a b o n e s m á s 
ó m e n o s t r a n s p a r e n t e s de p r o c e d e n c i a 
i n g l e s a y a m e r i c a n a , 
E l J a b ó n C r i s t a l i n Q T r a n s p a r e n t e es 
p o r e x c e l e n c i a e l j a b ó n d e l g r a n m u n -
d o , figurando e n t r e sus c o n s u m i d o r e s 
las p e r s o n a s m á s e x i g e n t e s de l a a l t a 
s o c i e d a d d e a m b o s m u n d o s . 
D e v e n t a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s d e i m p o r t a n c i a de l a H a b a n a y d e l 
i n t e r i o r . 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : 
C o s m e B o u , 
L A M P A R I L L A 2 2 , A L T O S 
c 1065 Rlt 24-21My 
I g l e s i a de S a n F e l i p e 
L a V. O. T, de Nt ra . Sra. del Carmen y 
Sta. Teresa de J e s ú s . c e l e b r a r á el dominp.o 
d í a 12 de Aposto la solemne fiesta anual ¡1 
Nt ra . Sima. M. la V i r g e n del Carmen. .\ i ; , 
siete y media do la m a ñ a n a , Misa de comu-
nión general, A las ocho y inedia, Misa So-
lemne, predicando un R. P. Carmeli ta . Pol-
la tarde a la hora acostumbrada, lOxposi-
ción de su D i v i n a Majcatad, Rosario, Ser-
m ó n y p r o c e s i ó n . 
Se suplica l a asistencia de los fieles 
11.839 3.9 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e 
E l 7 del .corriente empieza l a novena do 
San Roque, con misa rezada. E l IR la 
tiesta. 11,787 ;,.7 
I g l e s i a de S a n t a C a t a l i n a 
E l s á b a d o p r ó x i m o , d ía 11, func ión so-
lemne en honor de Santo DoinluiLvo de íSi»/,-
mflu, cuya fiesta se celebra en esta iglesia 
en dicho d ía . L a misa solemne s e r á á las 
ocho y media, con s e r m ó n por el P. Camilo 
Gonzá lez . II.OÜO a'L. 
U 
E n l a Ig les ia de este Monaster io se cele-
b r a r á n durante el corr iente mes los si-
guientes cul tos : 
E n honor «le lu Sorftílea Madre Snntn Clara. 
D í a 11.—-A las 5 p. ni, , V í s p e r a s cantadas 
y á las 7 Solemne Salve. 
D í a 12.—A las 9 a. m.. Solemne fiesta con 
p a n e g í r i c o á cargo del M. R. P, Comisario 
P rov inc i a l ; of ic iará el M . R. P. G u a r d i á n del 
Convento de San Francisco do esta ciudad 
D í a 15.—A las 7 p. m.. Salve. 
D í a 16.—A las 8 a. m.. F ies ta con s e r m ó n 
á cargo del R. P. Recondo, oficiando el R. P. 
Pujana, 
E n honor del Serftflco Padre San FrauclHco 
D í a 12.—A las 7 p. m., Gran Salve. 
D í a 13.—A las 9 a. m., Misa solemne con 
s e r m ó n á cargo del M. R. P. G u a r d i á n del 
Convento de los RR. PP. Franciscanos do 
Guanabacoa; of ic iará el M . R. P. Comisario 
de T i e r r a Santa. 
E n honor de Ntra. Sra. de la AMunciOn 
D í a 14.—A las 7 p. m., Gran Salve. 
D í a 15.—A las 9 a .m., Misa Solemne con 
s e r m ó n á cargo del M .11 P. Mar iano I b á -
ñez, oficiando e l M . R. P. V i c a r i o F r . Casi-
mi ro Zubia. 
L a Abadesa, C a p e l l á n y S índ ico t ienen el 
gusto de i n v i t a r á todos los fieles para que 
asistiendo á los anteriores cultos, con t r ibu -
yan á su mayor esplendor, por lo cual que-
d a r á n muy agradecidos. 
11.866 8-9 
S E \T.(IÜII'AN en easa Imena, de fnmilia. 
dos hablt»<?lonaa altas, interiores, claras, i n -
denendlentes, l impias, con buenas v stas, ba-
ratae para un s e ñ o r solo de moral idad. Ra-
aórT Tejadi l lo 6Í, son t a m b i é n buenas para 
un comisionista. 11895 4 - 9 _ 
Sm AtCtUIIjAN los MgiéniiSO* y ventilados 
altos, Compostela 141 .frente a l colegio de 
Belén. 11-836 fr8 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O 
So a lqu i lan los e s p l é n d i d o s bajos de la casa 
Concordia 44, acabada de reedificar; con za-
gu&ni sala, saleta de recibo, cuatro d o r m l -
fóríop, saleta de comer, j a r d í n , t raspat io, 
cuatro magnlflcas habitaciones en el entre-
suelo, cochera, caballeriza, baños , etc. Su 
d u e ñ o en los altos, donde i n f o r m a r á n . 
11.840 8*8 
S E A L d U I L A la casa eal/.ada de Jenñm del 
Monte numero 500, con por ta l , sala, come-
dor y 6 cuartos grandes y g ran patio, la l l a -
ve al aldo, é i m p o n d r á n . 
11.844 4-S 
A p a r t a m e n t o s a l t o s y f r e scos e n ca-
sa de fami l ia . C h a c ó n 34. 
11.825 4-8 
UNA F A M I L I A imrtleiilar le nlqulln ft 
otra, el bonito apartamento del p r imer piso, 
con saleta, sala, 5 cuartos y cocina .Es 
completamente independiente y acabado de 
tapizar. Carlos I I I 4, á media cuadra de la 
calzada de la Reina. 11.819 t -8 
V E D A D O Se alquila la hennosn casa 11 
esquina á G, al lado del paradero de L o u r -
des, tiene muchas comodidades; puede ver-
se á t o d a s horas. E l j a rd ine ro I n f o r m a r á . 
Su d u e ñ o en Uernaza 44, á todas horas. 
11.808 5-8 
S E A L Q U I L A 
una e s p l é n d i d a casa, propia para l a rga fa-
mi í i a en lo m á s vent i lado de la loma, calle 
Paseo 27, esquina á 15, Vedado; in fo rman 
— . . . rr /~Wl i/ i ti 0.4 en Cr i s t ina 7 y Olidos 9 . 
11.580 15-3 
S E AIXlUHiA un hermoMo (ieimrtamento 
al to, con v is ta á la calle, propio para o l l -
ulnas, en Obispo n ú m e r o 70. 
11.558 8-3 
E G I D O 6 
Se a lqu i l an estos e s p l é n d i d o s y frescos 
altos, se pueden ver á todas horas é In forman 
en Egldo 4. i i d ? . ! 8-2 
K N CASA D E F A M I L I A U E S P E T A I U . E , 
Gallano 95, altos, se a lqu i l an elegantes y 
hermosas habitaciones con v is ta á la callo 
y toda asistencia, á personas do todas refe-
renc ia^ 11.484 13 2-Ag. 
S E A L Q , U I L A N en la casa Mlslflu nfliuero 
5, c o n c l u í a de fabr icar á la mcfüerna, con 
tocias las comodidades, un piso bajo, dos 
pisos pr incipales y 5 habitaciones altas i n -
dependientes, amuebladas. Informes á to-
das horas en l a misma—Se sol ic i ta un zapa-
tero peninsular , sin f a m i l i a de obra pr ima, 
con r e c o m e n d a c i ó n , para ponerlo al frente 
de esa casa. 11.524 8-2 
S10 AXÍQIITIIÍA en cuatro petiteues lu easa 
Alambique n ú m . 34, entre Vives y Espe-
ranza, con pisos de m o s á i e o , y acabada de 
pintar . L a l lave en la bodega de Vives. Su 
d u e ñ o el s e ñ o r Tabares, Mercaderes 11. 
11.806 8-8 
D I A 10 D E A G O S T O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á Ha 
A s u n e i i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a . 
E l CircaiOur e s t á e n J e s ú s d e l M o n t e . 
S a n t o s L o r e n z o , d i á c o n o y m á r t i r ; 
D i o s d a d o , c o n f e s o r ; y s a n t a A s t e r i a , 
v i r g e n y m á d i t i r . 
S a n L o r e n z o , d i á c o n o y m á r t i r , e n 
R o m a , e l c u a l e n l a p e r s e c u c i ó n de 
V a l e r i a n o , d e s p u é s d e l i a b e r p a d e c i d o 
rauclios t o r m e n t o s , e x t e n d i e r o n s u 
c u e r p o e n u n a s p a r r i l l i a s de h i e r r o e n -
c e n d i d a s , y e n e s t e t o r m e n t o e n t r e g ó 
d u l o e m e n t e s u ' e s p í r i t u e n m a n o s d e l 
O r i a d o r . 
S a n D i o s d a d o , c o n f e s o r . S u p a t r i a 
f u é R o m a , y s u ' e d u c a c i ó n , e l E v a n -
g e l i o . Se d e d i c ó á l a a g r i c u l t u r a , t r a -
b a j a n d o d i a r i a m e n t e l a t i e r r a c o n sus 
m a n o s , y a l t e r m i n a r , t o d a s l a s se-
madiasi , i iepaor t í ia é l p j r o d u c t o de s u 
•trabarjo e n t r e l o s p o b r e s , h a c i e n d o es-
t a ' l i m c i s n a t o d o s l o s s á b a d o s d e s u 
v i d a . . 
S a m l a A s t e r i a , v i r g e n y m á r t i r , I t a -
l i a , f u é l a p a t r i a de l a v i r g e n A r t e T i a . 
T u v o l a d i c h a d e t emer p o r h e r m a n a 
á S a n t a G r a t a , e n u n i ó n d e l a c u a l v i -
v í a , e n t e r a m e n t e c o n s a g r a d a s á J e -
s u c r i s t o . 
N u e s t r a S a n t a v i s i t a b a Tos hoisipi-
t a l e s y l a s c á r c e l e s , d i e r r a m a n d o c o n 
m a i n o p r ó d i g a , t e s o r o s a b u n d a n t í s i -
m o s d e c o n s u e l o . 
¡Eira l a c a r i d a d s u v i r t u d m á s e m i -
n e n t e , n o p o d í a dessans ' a r u n m o m e n -
t o d e s d e q u e s a b í a u n a d e s g r a c i a has -
ta, q u e l a s o c o r r í a p o r s n m a n o . E n l a s 
c á r c e l e s , a n i m a b a á l o s c r i s t i a n o s q u e 
i b a n á s u f r i r e l m a r t i r i o . E l l a d i ó 
s e p u l t u r a a l c u e r p o d e l m á r t i r S a n 
A l e j a n d r o , é i g u a l m e n t e a l ide s u h e r -
m a n a S a n t a G r a t a . 
S a n t a A r t e r i a p a d e c i ó m a r t i r i o e n l a 
p e r s e c u c i ó n d e D i o c l e c i a n o y M a x i a n o . 
F i e s t a s e l S á b a d o 
M i s a s s o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s Tas de c o s t u m b r e . 
i C o r t e de M a r í a . — D í a 10 .—Oor . res -
p o n d o v i s i t a . r á N u e s t r a S e a o r a de L o -
r e t o en l a S a n t a I g l e s i a O a t e d r a l . 
. P r i m i t i v a R e a l y m u y I l u s t r e 
A r o h i c o f r a d í a 
—de— 
MAHIA STMA. I1K I.OS D E S A M P A R A DOS 
E l Domingo 12 segundo del presente mes, 
c e l e b r a r á á las 10 de la m a ñ a n a la misa 
reg lamentar la en el A l t a r P r iv i l eg iado de 
M a n a S a n t í s i m a fie los Desamparados. Se 
ruega á los s e ñ o r e s hermanos la asistencia, 
i Habana, » de Agosto de 19(16.—Mvnnor S. 
Truncvao, Maygrüoíng. 11,JS¿ a-Í0 M 1-10T 
E N CASA D E U i \ MATIUMONIO sin UIÍÍOM 
se a lqu i l an dos m a g n í l l c a s habitaciones á 
personas de moral idad ;no hay m á s i n q u l -
l lnos. A g u l a r 36. 11.807 4-8 
S E A l i d U I L A en Escobar 184, ñ ««-flora 6 
persona de moral idad, 2 habitaciones en 
12 pesos plata. 11.803 4-8 
S E A L Q U I L A un ennrto con muebles y 
toda asi-stencla, en precio muy m ó d i c o ; me-
dia cuadra del Prado Refugio 4. 
11.804 4-R 
A M A R G U R A r.5.—Se ul(]ui!an los nltos de 
esta casa, en catorce centenes. I n f o r m a r á 
su d u e ñ o en los bajos. 11.793 5-8 
S E A L Q U I L A In cnsa Calzad» 184, Vedado. 
toda de m o s á i c o s , con 2 salas, comedor,y 4 
cuartos altos. 3 ba.ios, e s p l é n d i d o b a ñ o , agiaa 
f r í a y cal iente 4 inodoros z a g u á n , caballe-
r iza regia, cocina, corredores portales y 
jardines, precio: 25 centenes. I n f o r m a n en 
la m i s m a 11.909 4-10 
M A R T I éü, ReKla, & 2 euadras del para-
dero, con sala, comedor, cocina, 3 cuartos 
bajos y dos altos, $25. I n f o r m a n en Calza-
da 134, Vedado. 12.000 4-10 
V E D A D O , — S e alquila una casa en la ca-
l le 7, Calzada, entre 2 y 4 con todas las co-
modidades y en p r o p o r c i ó n . L a l lave en 
L í n e a esquina á 2 .Bodega, é i n fo rman en 
Concordia 61, de 7 á 12 por l a m a ñ a n a y de 
5 á 9 por la tarde. 11.792 4-8 
E N CASA D E C E N T E y de buena apr-rlen-
cia, se a lqu i l a un departamento al to, com-
puesto de 3 habitaciones con ba lcón á l a ca-
l le y o t r a h a b i t a c i ó n separada. Salud 22 es-
quina á San Nico lás . 11.835 4-8 
S10,1.21, 
Acabada de p in ta r y l imp ia r , se a lqu i la 
esta bien si tuada casa, á cuadra y media de 
las dOiS l í n e a s de los e l éc t r i cos . Capaz para 
regu la r f ami l i a . Tiene todos « u s servicios 
en buen estado. L a l lave a l lado é in fo rman 
en Mercaderes 27, f e r r e t e r í a . 
11.988 13-10 
E n V i r t u d e s 9 6 
e a lqu i l an habitaciones altas y bajas á 
personas de moral idad. 11.318 21-10 A g 
V I L L E G A S 61—Se alquila una habitaeifin 
en ?9 á una persona sola ó á un ma t r imo-
nio sin n iños , que sean personas de mora-
l idad 11.980 4-10 
V E D A D O . — S e alquila en lo mejor de~la 
loma, calle B a ñ o s , entre 23 y 25, una casa 
de azotea con sala, comedor, tres habita-
ciones, cuarto a l to de criado, dos inodoros 
y cuar to de b a ñ o . L a l lave en l a bodega de 
la esquina de B a ñ o s y 23. In formes en San 
Ignacio 40. 11.975 8-10 
H A B I T A C I O N . — E n Aguiar 12, A, casa de 
f a m i l i a decente, se a lqu i l a una boni ta ha-
bí tac ióm 
M A L O J A Núm. 32—Se alquila esta casa, 
con sala, comedor, dos cuartos bajos y uno 
alto, con pisos de mosá i eo , cocina, gas, ba-
ño, agua, inodoro y acometimiento á la 
cloaca. L a l lave en l a bodega de Maloja 
esquina á Angeles. I n f o r m a n en San J o s é 
n ú m . 47. 11.965 4-10 
S E A L Q U I L A N los preciosos altos üe 
Glor ia 154, acabados de fabricar , con her-
mosa sala y 4 habitaciones, comedor, espa-
ciosa cocina, b a ñ o é inodoro, 
11.955 4-10 
S E A L Q . U I L A en $31-80 oro, un segundo 
piso, con entrada independiente, y compues-
to de sala, comedor ,tres cuartos, cocina é 
inodoro. Compostela 113, entre Sol y M u r a -
l l a ,por l a esquina le pasan los t r a n v í a s . 
11.958 4-10 
P a r a Sociedades de Recreo 6 grandes oflei-
na» .—Se a lqu i l a una grande y cent ra l casa 
tiene grandes salones y d e m á s departa-
mentos. A g u l a r 91. 
12.041 -28-10 A g . 
L A R O S A Nflm. 10, Cerro—¡Se alquila una 
casa pegada a l paradero del T u l i p á n , t iene 
5 depa/rtatfnentos con agua y gas; se da muy 
barata. E n l a misma i n f o r m a n á todas horas 
11.947 8-10 
N E P T U N O 2, casi esquina & Prado Se 
a lqu i l an hermosas habitaciones al tas y ba-
jas, con ó s in muebles ,luz e l é c t r i c a v todo 
servicio. 11.938 S-10 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O E n Beias-
coa ín 635, entre Monte y Campanario, se a l -
qu i l a un local propio para establecimiento. 
Precio: 14 centenes. 11.936 4-10 
S E A L Q U I L A N , frescas y espeiosus habi-
taciones, V i r tudes 80, entre Manr ique y 
Campanario casa de f a m i l i a No se admiten 
n iños . 11.909 8-9 
C A M P A N A R I O Nflm. 74 Altos y bajos 
independientes modernos. Se a lqui lan . L a 
l lave en el n ú m . 61. Para su ajuste V í b o r a 
582. T e l é f o n o 6371. 11.911 8-9 
S E A L Q U I L A N los atlos de la casa Com-
postela 99. I n f o r m a r á n en Teniente Rey y 
Compostela, Fa rmac ia de S a r r á . 
11.890 . . . 4.9 
S E ALQ,l'I! , .V un sitio en portal, propio 
para establecer en él una v i d r i e r a de taba-
cos y cigarros. Informes, Monte 284. 
11.832 4-8 
S E A L Q U I L A la planta alta Independien-
te, de la nueva y lujosa casa Vi l l egas 22, 
bar r io del Ange l , con sala, dos saletas, 5 
grandes habitaciones y servicio sani tar io 
moderno. L a l lave en la bodega del frente. 
Inf t i rmes, J e s ú s del Monte 400'A. 
11.859 4-8 
S e a l q u i l a 
Vedado G, n ú m . 8, Informes en Ancha del 
Norte 17. 11.490 13-2 A g . 
E N CONSULADO 103, se alquilan froseas 
y elegantes habitaciones, al tas y bajas, con 
esmerado servicio, luz e l éc t r i c a , b a ñ o y du-
cha, á media cuadra del parque. T r a n v í a 
á la puerta. 11.263 15-29 J l . 
UN H E R M O S O D E P A R T A M E N T O inde-
pendiente, con vistas á la calle 'y lavabo de 
agua corr iente, se a lqu i la á personas de 
mora l idad en ios altos de Monte 130. 
11.177 10-27 J l . 
E N R E I N A 11, se alquilan h e r m o s a » 
venti ladas habitaciones con vis ta á la OVIUQ y la entrada á todas horas y con aervfiíí 
y muebles. Tiene esta casa todas lus eon 
didades t a m b i é n se desea a lqui la r las á íuü' 
sonas de moral idad. 10.•12;: 26-14 j ^ ' 
H A B I T A C I O N E S 
A G U I L A 5 
Casa a c a b a d a d o o d i í i e a r , p r ó x i m a a i 
j M a l o c ó i i . — D o p a r t a i n e n t o s a l t o s y ]/a> 
j o s . — C u a r t o s a m u e b l a d o s y s i n arnuo" 
b l a r . — T o d o s e r v i c i o . — C n s a respe tab le 
p a r a f a m i l i a s . 10-5-'1 26-i7 j j 
POR UÍT-TO A L MES.—Se ulquilnu i , , . 
11.145 _15-26 m 
HAIIA.XA SI»,—Se alquilan «'epartaiucutoy 
para oficinas, en la misma se encuentra ol 
bufete del doctor J)omlngo Méndez Capoto 
la Co. imañía de Seguros "La Unión" y i ' 
N o t a r í a del Ldo. Pruna L a t l é y Oficinas ¿ej 
Reparto San Francisco. 
10.8!) 2 1L-22 Jl. 
E G I D O 16, A L T O S 
Se a l q u i l a n v e n t i l a d a s hab i tac iones^ 
c o n ó s i n m u e b l e s , á c a b a l l e r o s ?olos ó 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y q u e sean per. 
sonas de m o r a l i d a d . — T e l é f o n o 1.639. 
11.413 lÜL^-Ag. 
S E A L Q U I L A la hermosa y vent i lada ca. 
sa, calle 5a. núm. 23 .••s.iuina á (1. Vedafi^ 
La l'ave en el 25 y para informes. dirigl,-8¿ 
á S u á r e z 7. 11.555 8-3' ' 
| B R O S REPBTARTES EHVOS % 
pan ios Anuncios Franceses son los • 
S m L M A Y E N C E j e l 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS £ 
^ C U R A C I O N ú é i 
E T 
LOMA D E L V E D A D O Calle 17 nüm. SO 
C. los car r i tos pasan a l frente. R e c i é n f a b r i -
cada, 2 pisos, 3 cuartos, sala, comedor, b a ñ o , 
dos inodoros. L lave al lado; i n fo rman en F 
n ú m e r o 30, t e l é fono 1012. 
1183S 5-8 
LOMA D E L V E D A D O Bauoa esq. fl 1.1. 
R e c i é n fabricada, dos pisos, 4 cuartos, sala, 
comedor, b a ñ o , 2 Inodoros, cuar to para 
criados. L lave al lado. Informes, en F n ú -
mero 30, entre 15 y 17, t e l é fono 1012. 
11.837 5-S 
S E A L Q U I L A , en Coneordia 154, alto* y 
bajos, con entrada Independiente y acaba-
dos de fabricar . I n f o r m a r á n de 2 á 5 p. m., 
en Campanario 32, y fuera de esas horas en 
Quemados, Real 82. 11.856 4-8 
MONTE 17, frente al Prque de la India, se 
a lqu i l a por diez pesos p la t a una h a b i t a c i ó n 
i n t e r io r á hombres solos. 
11.852 4-8 
T O I = t I JSL, 
Gran casa de Huéspedes 
y Restaurant. 
A G U I L A 113, ESQ. A SAN R A F A E L . 
Se a lqu i l an e s p l é n d i d o s salones, loca-
les para oficinas y frescos apar tamen-
tos para famil ias 6 caballeros con es-
merada asistencia. - - - - - - - - -
C A S A D E R E S P E T A B I L I D A D 
•(1,428 26-1 Ag. 
S E A L Q U I L A maernffico local de 7 x 14 
metros, en el punto m á s c é n t r i c o y concu-
r r ido de la ciudad. D i r i g i r s e á l a g ran casa 
de h u é s p e d e s "Astor la ," A g u i l a 113 esquina 
á San Rafael. 11.720 8-7 
S E A L Q U I L A una habi tac ión alta, propia 
para un comisionslta. I n f o r m a r á n en Barce-
lona 20, altos, de 7 á 10, y de 12 á 6. 
11.724 8-7 
S E A L Q U I L A en J e s ú s María 114, un de-
par tamento alto de tres hermosas habi ta-
ciones, con pisos muy bonitos de m o s á i e o ; 
servicio de agua é inodoro y una g ran azo-
tea y b a l c ó n para la calle, precio propor-
cionado. E n los bajos in forman. 
11.710 4-7 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de la 
nueva easa Consualdo 63, con todos los ade- I 
lantos modernos de higiene, instalaciones 
de agua para, lavabos, b a ñ o s y d e m á s como-
didades; para m á s informes. Ho te l "Masco- ¡ 
t te . " L a l lave al lado, 61.—En la misma se , 
vendo un e s c a p a r a t e . — T e l é f o n o 415. 
11.706 4-7 
E L 
U R A N i A D O 
Hace diiminuir ¿e nn f;ramo por dia 
E L AZBWRJÍABETÍCO 
D e p ó s i t o s on todas 
las principales F A R M A C I A S 
y D R O G U E R I A S 
Venta por mayor? 
P E S Q U I ! Burdeos 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T I 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-i 
celes, Hidroceles, etc. — Exíjase el sello del| 
inventor, impreso sobre cada suspensorio, 
LE GONIDEC 
SDCESOR S CjV 




E U R A L G I A S 
JAQUECAS, NEURASTENIA y todaa 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, Cumi-Ja 
cierta por las PILDORAS I V f D f l M I ¡TD 
ANTINEURALGICAS dd U b n U N l t l i 
PARÍS, 3 (r. la caja con NOTICIA franco. 
D" CROBIER & O , 75, caUe de La Boétie, Paria 
&a La Habana t Viuda de JOSÉ SARRA é Hilo. 
L'iaCA 
DI FABRICA ¿Oiúos de £ii:. 
No mas 
F U E G O 
No mas 
Peladuras 
líEisltoenPar!!. f6S, meStHonoriyan todas Fwmacia*. 
Solo TOPICO 
raamplnzando el 
Pucao «ID dolor ni 
caída del pelo.cura 







Q U E V E N N E 
El Unico aprobado 
ñor la Academia do Modiolna do Parí» 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — ExiOir e-1 V > r d « d « r c 
' i el'selio de U "Union des FabricanU". 
Q U E V E N N E 
lEs el más activo, el más económico 
de los tónicos y e! único ferruginoso 
I INALTERABLE tu los países cílidos. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
l O u í u l e m - A r t i . F j r i i . 
DISB 
Ú E S 
Chlorhydro-Pepsiqae 
T O N Í - D I G E S T I T 
4 IX OS-"' 
M I C O - N U T R I W 0 J O T C A C A O j 
SK A L Q U I I i A X los altos «le Lenltnd y 
Animas, propios para cor ta f ami l i a . Sala, 
comedor y tres cuartos, cocina y b a ñ o . L a 
l lave en los bajos, su d u e ñ o Campanario 
n ú m . 106. 11.701 4-7 
E N SAN NICOLAS 39, SE A L Q U I L A U N A 
hermosa h a b i t a c i ó n , con piso de m á r m o l 
é I n s t a l a c i ó n sanitaria . 
11,755 4-7 
SEJ AL>Q,UILIAJV don licrmosnN hubitaoioneN 
en B e l a s c o a í n 635, A , se prefieren caballe-
ros solos. 11.887 8-9 
H A B I T A C I O N E S 
Se a lqu i l an altas y bajas, con ventanas á 
la brisa, en Empedrado n ú m . 15. 
11.891 8-9 
S E A L Q U I L A , muy barata, en ^ S Q — o r o 
e s p a ñ o l , mensual, l a casa Corrales 191, con 
sala, saleta, dos hermosos cuartos y d e m á s 
servicios. L a l lave en Corrales 193. Informes 
de 11 á 1 y de 5% á 7%, en Corrales 6. 
11.879 4-9 
A Señora ó Caballero solo 6 matrlmoulo 
s in n i ñ o s ó para p e q u e ñ a oficina, se a l t i u l -
l an habitaciones altas, con todas las como-
didades apetecibles. I n f o r m a r á n en Egldo y 
Luz p e l e t e r í a " L a Cél ia ." 
11.872 4:9 
SE A R R I E N D A la bonita finen tUulada 
" L a L i r a , " en A r r o y o Apolo , con 5 caballe-
r í a s de terreno, g ran arboleda, con la va-
q u e r í a y d e m á s animales; en l a misma i n -
f o r m a r á n ; t a m b i é n se vende l a v a q u e r í a 
sola. 11.903 8-9 
SE ALQ/ÜIIiA la en.sa-f(ninta de Ion Que-
mados de Marlanao, Maceo n ú m . 10. Tieiie 
g ran capacidad, jardines, agua corr iente de 
Vento, I n s t a l a c i ó n para gas y todo lo necesa 
r io que recomienda la higiene. Pasa el t r a n -
v í a e l é c t r i c o por dicha calle, á la Ida y á 
l a vuel ta . L a l lave, en el j a r d í n E l Clavel, 
del s e ñ o r A r m a n d , calle de Adolfo Casti l lo. 
Su d u e ñ o : Gallano 111 altos. 
11.905 8-9 
SE ÁI-iQUILA la eana nfun. 5 de la e;iHe 
Adol fo Cast i l lo, Quemados de Marlanao.— 
Tiene seis habitaciones, sala, comedor y 
buen patio, cocina espaciosa y agua de Ven-
to, servicio sani tar io completo é higiene. La 
l lave en el j a r d í n " E l Clavel" su d u e ñ o : 
Gallano 111, altos. 11.906 8-9 
ESPLENDIDOS ALTOS7—Se alquil7ru~'lo» 
á m p l l o s y elegantes altos situados en A m i s -
t ad 83, A, propios para f a m i l i a de gusto ue-
llcado. Son nuiy venti lados y poseen un ser-
vic io sani tar io moderno. Informes, en la 
p l an ta baja, de 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 D m 
__11.908 8-9 
O B R A P I A 71—MnKiíífleñíi i i ñ í ^ t í ^ í o ñ e s , 
a l tas y bajas, con y sin muebles. Gran sala 
baja, propia para comercio ó Industr ia . 
11.914 4-9 
E N CASA D E F A M I L I A , se a!cir3lñri SreÑ 
habitaciones altas, con pisos de m o s á i e o y 
todo el servicio en precio módico . Cerrada 
del Paseo 14, entre Salud y Zanja. 
11.897 6-9 
S E A L Q U I L A 
Una espaciosa sala con b a l c ó n á la calle. 
Obispo 113, altos. 11.900 4-9 
S E A L t i U I L A , en enna de 1111 niatrlmonio 
t r anqu i lo , á personas solas 6 mat r imonios 
sin n i ñ o s , un hermoso departamento alto, 
compuesto de dos habitaciones seguidas; 
una espaciosa y la o t ra m á s chica, con azo-
tea muy alegre, y resgmirdnda; tiene ser-
vic io de inodoro y agutí independiente, sien-
do n d e n i á s muy EíeSco •' h ig i én ico . I n f o r m a n 
en Subirana 2, Carlos 111. 
l l .Si í . 4 M-8 4 T-8 
A L T O S D E A G U I A R 1 1 6 
entre T E N I E N T E IfcEY y M U R A L L A 
Hermosas y frescas nabltaclones nuevas, 
suelos de mosá i eo , servicio de b a ñ o s é ino-
doros á l a moderna, ent rada independiente. 
Son a p r o p ó s l t o para escritorios ó para hom-
bres solos. I n f o r m a n en los bajos. 
11.744 8-7 
H A B I T A C I O N E S , dos juntas, muy frescas 
pisos de mosaico, lavamanos con agua co-
r r ien te , b a l c ó n á la calle, hay b a ñ o y en t ra -
da á todas horas. San L á z a r o 55, altos, no 
se admiten n iños . 11.741 8-7 
SE A L Q U I L A la casa Cainpanario 111, 
oompuesta de z a g u á n , sala, 5 cuartos, b a ñ o y 
dos cuartos altos. Precio: 18 centenes. I m -
p o n d r á n en Carlos I I I n ú m . 6. 
11.734 4-7 
S E A L Q U I L A N los altos de Gervasio 83, 
con b a l c ó n y magn í f i c a ducha, y otras co-
modidades. E n los entresuelos una habi ta -
c ión para hombre solo, con ba l cón . E n los 
mismos entresuelos i n f o r m a r á n . 
11.729 8-7 
ItEItMOSOS ALTOS.—Se alquilan los de 
Compostela 116; tienen buena v e n t i l a c i ó n , 
con seis hermosos cuartos, sala y saleta y 
con todas las comodidades necesarias, por 
14 centenes. La l lave é informes en los ba-
jos, t ienda de ropas. 11.688 8-5 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la m u e b l e r í a de Sol y Com-
postela.<wM><<|^_jl:673 8-5 
S E . A L Q U I L A N los bajos de la easa Rayo 
60, no se admiten loros, cotorras n i p á j a r o s ; 
en los altos i n f o r m a r á n . 
11.631 8-5 
Z U L U E T A 3 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E C E N T R A L 
L a nueva d u e ñ a de esta casa, ofrece mag-
nficas habitaciones, todas con b a l c ó n á la 
calle y pisos de m á r m o l . Servicio esmerado, 
b a ñ o y entrada á todas horas. Casa de res-
peto. ll.G0."> 8-4 
E N E L C E R R O — C a l l e de Atoeha nüni. S, 
ye a lqu i l a una espaciosa casa con todas las 
condiciones h i g i é n i c a s . E n l a mi sma l a 
l lave. 11.627 8-4 
S E A L Q U I L A un hermoso principal en 
Zuluo ta 73, en Ja misma I n f o r m a r á n . 
11.626 8-4 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó m e o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades médicas de P a r í s e n l a A N E M I A , l a G L O R Ó S I S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmaciaso 
V e r d a d e r a i W á a r j k H l T ^ ' í M a n a n t i a l e s 
A g u a M i n e r a l H m Í S t fl c l e l E s t a d o 
N a t u r a l de H k B B ^ | | J H J H F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afoccionss de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
V I C H V 
V I C H Y 
CELESTINS 
O B I H D E - G R I L L E 
H O P I T A L Enfermedades del Estómago. 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T 1 después de la coiuila. 
DB O P O R T i n v i n A D — E n el «rnu edifleto 
(Palacio) t e r m i n í l n d o s e de fabricar , s i tua-
do on Han lía fací y M a r q u é s Gonzá lez , al* 
qtuila el dueño del misino los bajos de la 
esquina del "Ki-ulie," ú n i c a m e n t e para fa r -
macia. Se da esto aviso con t iempo á fin 
de poder i n t roduc i r las reformas necesa-
rias antes de concluirse l a obra. 
BSTÜD1BSB Kl. NfiOOClO» pne0 un eHn-
blecimiento como el que se deja indicado 
on el mencionado barr io , r e s u l t a r á muy be-
neficioso, toda vez que no hay n inguno en 
él y a d e m á s es un lugar habitado por un 
si mi l imero flo familias. Informes Fan I g -
nacio Núm._36. 11.«51 8-4 
ríHt^iVO A TEUIIÍIXARÍIE, «e ah iüññ 
Un espatoioso alto, calle Cr i s t ina n ú m e r o 7, 
f ic-Mc l u Quinta del P.ey. I n f o r m a n , 
i ai ladp 5- cu Ollcios S)l. ' 11.581 15-3 
T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
y DebUidld"despacho, T E S I S g A S I X i a 
CURACION RAPIDA. Y CIERTA CON LAS 
O 9 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de T0LÜ 
Este producto, infalible para curar radicalmonto todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, esta lecomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
B es también e! único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por k 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes, 
Exijíse íne cada Irascii IIÍV» ol Stlle de la Daíon de los Fabrlcantis. á fin dt ITIUT las FiCsHIcadonei. 
Deposito p r i n c i p a l : E . T R 0 U E T T E , 1 5 , me des Iimnenbles-Indostriels, P A R I S 
Depós i tos en toclan las principales Farmac ias . 
a l H e r o í n a y a l E r o m o f o r m o 
O A . L M ^ p r o n t a m e n t e l a T O í S 
de u n modo seguro los 
fíesfriaclos, B r o n q u i t i s c r ó n i c a , Coqueluche , Gr ipp* 
A s m a , L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , 
s in p r o v o c a r Pesadez de Cabeza, 
E s t r e ñ i m i e n t o , G a h i m b r e s de l E s t ó m a g o , e t c . _ 
á S T á 
a l H e r o í n a 
y á l a S t o v a i n a 
es el complemento del JARABE VID0. cid cual tiene todas las ventaja*» 
, , añadidas á las notables propiedades anestésicas de la S T O V A I N A . 
O . Ü - A / V I X Z » , Ooctor en XrWmaci» , en COUHBEVOIE, cerca de PAR13' 
Dopósilos en La Habinn: V¿<«de JOSS SARRA ó BUO.ycn l...!;uil;is prim ip i!rs F;irm.icia'; y D r o , t " ^ ¡ ; 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - - E d i c i ó n ¿ é l a m a ñ f i n n —'Agesto 10 ele lOOG^ 
L o s t e a t r o s . — P i r o g r a m a d e l d í a , es 
d e c i r , d e l a n o c h e de h o y : 
C i n e m a t ó g r a f o 'en e l N a c i ' o n a l ; t r e s 
zárBa-e las en P a y r e t ; e u a d r o s 1 v i v o s , 
v a c i e d a d e s y c i n e m a t ó g r a f o VJI Ai lb i -
s u ; d o s z a r z u e l a s en l a A l h a m b r a , con 
su « j o n s a b i d o c i m e n m t ó g r a f o , y r o n -
d a l l a a r a g o n e s a , j o t a s y b a i l e s flamen-
c o s y c i n e m a t ó g r a f o en A c t u a l i d a d e s . 
L a c a n c i ó n d e l c a m i n o . — F r a n c i s c o 
A . de I c a z a , e i n s p i r a d o p o e t a que f u é 
l a r g o t i empo s e c r e t a r i o de l a L e g a c i ó n 
d e M é j i c o en M a d r i d y que a h o r a es 
M i n i s t r o de M é j i c o en B e r l í n , v a á p u -
b l i c a r u n l i b r o t i t u l a d o L a c a n c i ó n d e l 
c a m i n o . 
I c a z a no es s ó l o n n d e los m e j o r e s 
p o e t a s m e j i c a n o s , s ino u n o d e los m e -
j o r e s de c u a n t o s e s c r i b e n e n l e n g u a 
c a s t e l l a n a . 
L a c a n c i ó n d e l c a m i n o s e r á n n l i b r o 
d i g n o h e r m a n o de E f í m e r a s y L e j a n í a s 
e n é l , como en t o d a s l a s o b r a s d e l i lu s -
t r e d i p l o m á t i c o , r e s p l a n d e c e n l a d e l i -
c a d e z a exquis i ta , , el re f inado b u e n gus-
to, y l a i n s u p e r a b l e m a e s t r í a de l a 
f o r m a , que t a n al to h n pues to e l n o m -
b r e de I c a z a en tre los m o d e r n o s poe-
tas . 
L a c a n c i ó n de c a m i n o 
A u n q u e v o y p o r t i e r r a e x t r a ñ a 
S o l i t a r i o y p e r e g r i n o , 
N o v o y s ó l o ; me a c o m p a ñ a 
M i c a n c i ó n en el c a m i n o . 
Y s i l a n o c h e e s t á n e g r a , ) 
S u s n e g r u r a s i l u m i n o : 1 
C a n t o , y m i c a n c i ó n a l e g r a i 
L a o b s c u r i d a d del c a m i n o . 
L a f a t i g a no me i m p o r t a , 
P o r q u e el b á c u l o d i v i n o 
D e l a c a n c i ó n , h a c e c o r t a 
L a d i s t a n c i a de l c a m i n o . 
¡ A y t r i s t e y d e s v e n t u r a d o 
Q u i e n v a solo y p e r e g r i n o . 
Y no m a r c h a a c o m p a ñ a d o 
P o r lá," c a n c i ó n d e l c a m i n o ! 
L a s o m b r a 
I b a m o s h a c i a e l O r i e n t e , 
C a r a a l s o l ¡ a m a n e c í a 
Y todo e r a luz a l f r e n t e : 
N u e s t r a s o m b r a nos s e g u í a . / 
H o y c o n el so l en ocaso , 
A l p r o s e g u i r l a j o r n a d a . 
U n a s o m b r a p r o l o n g a d a 
V a p r e c e d i e n d o m i p a s o . 
E n l a s e l v a 
S e m e a c e r c a u n c a m i n a n t e ; 
D e s c o n o c e d ó n d e e s t á 
. Y an te s de s e g u i r d e l a n t e 
Q u i e r e s a b e r e l v i a n d a n t e 
S i d e s c a m i n a d o v a . 
— B u e n h o m b r e , e n l a s e l v a o b c u r a 
H a c e p o c o p e n e t r é # 
Y c a m i n o á l a v e n t u r a : 
E l s e n d e r o en l a e s p e s u r a , 
N i lo b u s c o n i lo s é . ' 
C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . — E n v i s t a 
d e l b u e n é x i t o que h a n t e n i d o los con-
c i er tos de los d o m i n g o s a n t e r i o r e s y á 
r u e g o s de m u c h a s p e r s o n a s , se h a d is -
pues to d a r u n a s e s i ó n e x t r o r d i n a r i a e l 
p r ó x i m o d o i n i n g o 12 de l a c t u a l en los 
sa lones d e l C o m s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e , 
40í i e l v a l i o s o e o n c u r s o de l a s e ñ o r i t a 
A n í r e l i n a S i c o u r e t , á l a s dos d e l a 
t a r d e . 
O p o r t u n a m e n t e i n s e r t a r e m o s el p r o -
g r a m a . 
L a E s t r e l l a . — 
E s l a e s t r e l l a d e l a m o r 
l a que d a a l i v i o á fes p e n a s , 
y e s l a que a l i e n t a y sos t i ene , 
d e l c h o c o l a t e " L a E s t r e l l a ' . 
C ó d i g o d e l f u m a d o r . — S e h a e s c r i t o 
m u c h o c o n t r a el t a b a c o , lo que n o 
i m p i d e que todos f u m e m o s , s i n d u d a , 
p o r q u e de ser n n veneno , es lento , 
m u y lento , h a s t a e l p u n t o que l a m a -
v o r í a de los f u m a d o r e s no s i e n t a n s u s 
e fectos , s i no a b u s a n de l a i n t o x i -
• c a e i ó n . 
L o s ind ios a m e r i c a n o s en o tros t i e m -
pos u t i l i z a b a n el h u m o de l t a b a c o p a -
r a a l e j a r á los m o s q u i t o s p r o p a g a d o -
r e s de l a f iebre annariilla. A d e m á s , se 
sabe que e l t a b a c o es u n a n t i s é p t i c o 
poderoso p a r a l a b o c a , s i b i e n de efec-
tos poco p e r m a n e n t e s . 
P u e d e e v i t a r s e ó a m i n o r a r s e l a ab-
é o r e i ó n de l a n i c o t i n a , m e d i a n t e a l -
g u n a s p r e c a u c i o n e s . E n p r i m e r l u g a r 
no c o n v i e n e t e n e r en l a b o c a CJI c i -
g a r r o , m á s que d u r a n t e La a s p i r a c i ó n 
d e l huano, p o r q u e el tabanco m a s c a d o 
y disiuclto en l a s a l i v a s u m i n i s t r a a l 
e s t ó m a g o l a n i c o t i n a en m u c h a m a y o r 
c a n t i d a d que p o r medio del h u m o . 
l P a r a e v i t a r e l c o n d a c t o de l a s a l i v a 
icón e l t a b a c o es ú t i l e l uso de l a bo-
q u i l l a ó de la p i p a , o b s t r u i d a p o r un 
poco de a l g o d ó n que r e t e n g a l a n i -
c o t i n a y el a m o n i a c o ' q u e se r e n u e v e 
c o n f r e c u e n c i a . 
f C o m o los p r o d u c t o s p e r j u d i c i a l e s 
d e l t a b a c o , so d e p o s i t a n e n l a s e g u n -
d a m i t a d d e l c i g a r r o ó d e l a p i p a , l a 
m á s p r ó x i m a á l a boca , es e v i d e n t e 
i q u e s i Se f u m a e l c i g a r r o h a s t a ago-
t a r l o se a b s o r b e n a q u e l l o s p r o d u c t o s 
l e n l a b o c a ó en los p u l m o n e s . N o s s 
d e b e n , p u e s , f u m a r l a s c o l i l l a s . 
L a s p i p a s deben s e r d e tubo l a r g o , 
y es preferi'bile e l m a r g u i l é de los 
• o r i e n t a l e s en el c u a l e l h u m o p a s a á 
t r a v é s de l a g u a p e r f u m a d a . N o se de-
be e n c e n d e r u n c i g a r r o a p a g a d o . Y 
« d e i n á s , f u m a r b u e n t a b a c o , s u a v e y 
a r o m á t i c o y c a r o . 
E n t r e a s t u r i a n o s ! 
— N o n me emrpuxes, M a r c e l i n a ! 
— C e l e s t i n o , n o n me p i q u e s ! 
— Y e s t ú , que m e t i r e s c o c e s ! 
— - Q u i c i á s , c u a n d o me p e l l i z q u e s ! 
— V u e l t a a l l á ! . . N o n me moles t e s 
ó te r o m p o las n a r i c e s ! 
— S i v u e l v e s á a m e n a z a r m e 
n o n te d o y e s to ! 
— S o n g u i n d e s ? 
N o h o m e , n o n ! S o n c i g a r r i n o s ! 
" — S o n de B ! T i c k e t 
- -Son de E l T i c k e t ! 
— P o s entonces M a r c e l i n a 
d e j ó t e que me p e l l i z q u e s ! ! 
L a n o t a final.— 
U n p o b r e m a e s t r o , m u e r t o de h a m -
bre, v a á c a s a de u n m é d i c o . 
^ ¿ Q u é e n f e r m e d a d p a d e c e u s t e d ? 
— T e n g o h o r r i b l e s d o l o r e s de e s t ó -
m a g o . 
E l doc tor , d e s p u é s de u n de ten ido 
e x a m e n : 
— E n é l e s t ó m a g o no t iene u s t e d 
n a d a . 
— Y a lo s é ; pues p o r eso me d u e l e , 
p o r q u e no tengo n a d a en é l . 
SaitnMinnt jabón sanativo para erupcio-
nes del cutis, sarpullidos, sudores, picadas 
do insectos. lynnimiu y Kemp, Now York, 
propietarios y únicos fabricantes. 
_ man 'tni' • 
S e c i n Se M e r i s P e m a l 
L a s indicaciones principales á que res-
ponde siempre el tan conocido E L I X I R 
IVON, son: la E|»nep«in. BalU- de S.-«u Vito, 
A «Jim, I»i»oinnioM, DlnbHe», Jiiqucc:!, y on 
general las enfermedades dependientes de 
los nervios. 
I J I J R K T A S finan pnra bolsillo, forradas 
do piel y cantos dorados, muy bonitas, á 
10 centavos.—OBISPO 86, L I B R E R I A . 
11.996 4-10 
DOS P E S O S B I E N GASTADOS 
Fal tas subsanables é insubsanables de los 
documentos públ icos sujetos á registro. 
Obra necesaria á, todo el que. tenga que ha-
cer cualquier contrato, escritura ó docu-
mento de cualquier clase, públ ico ó privado, 
1 tomo con m á s de 600 p á g i n a s . — R e f o r m a s 
legales introducidas en las leyes vigentes, 
desde la intervención, 1 tomo. Todo por dos 
pesos plata. OBISPO 86, l ibrería. M. Ricoy. 
11.995 4-10 
P A P E L D E MODA par carta*, en cajitnm 
de 25 pliegos, y 25 sobres de colores á una 
peseta. Paquetes de papel con cien pliegos 
6 10 y 20 centavos. Obispo 86. l ibrería. 
11.834 4-8__ 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I M P K E S I O N E S D E V I A J E 
Este interesante libro por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados Ilus-
trativos del texto e s t á á la venta en las 
principales l ibrerías y en la Admin i s trac ión 
de "Cuba y América," Gallano 79, a l precio 
de un peso plata el ejemplar. 
G. 24 Jn . 
Q U I E R O U N A C A S A en O b i s p o ó 
S a n R a f a e l , l a c o m p r a r é ó a l q u i l a r é 
los t e r r e n o s p o r m u c h o s a ñ o s , f a b r i -
c a n d o á m i gusto y c u e n t a . T a m b i é n 
q u i e r o u n a c a s a p a r t i c u l a r p r e f e r i b l e 
de B e l a s c o a í n p a r a a r r i b a ; t i ene que 
ser en b u e n es tado y s u costo de 10 á 
21).000 pesos . E n n i n g ú n caso b u s c o 
g a n g a n i t a m p o c o p a g a r é m á s de lo 
que v a l g a . A p a r t a d o 1076, H a b a n a . 
11.982 16-10 
COMPRO un familiar, ó táÉ fae tón , « i em-
pre que no es té muy usado. Mandar aviso á 
San Rafael 137, letra C, bajos, de 10 a 12 de 
la mañana y de 5 á 7 por la tarde. 
11.976 4-10 
C O M P R O 
V i d r i e r a s h o r i z o n t a l e s . D i r i g i r s e á F . 
A . , A p a r t a d o 1052. i1-883 4-9 
S E COMPRAN aobre «etenta toneladas de 
carriles de á tre in ta l ibras aproximadamen-
te. Apartado 378. 
11.867 4-9 
S E COMPRAN V A R I A S CASAS D E E s -
quina de 6,000 á 20,000 pesos, sin Inter-
venc ión de corredores'. Aguila 145. 
11,786 4-7 
P A L O M A R E C O G I D A — E l Jueves por Ja 
tarde se recogió en la azotea de la casa 
Puerta Cerrada 36, una paloma con un ani-
llo con dos iniciales, en una pata, donde 
se e n t r e g a r á á su dueño, previas las s e ñ a s 
que acrediten su derecho. 
11.945 1 T-9 3 M-10 
P E R D I D A 
Habiéndose extraviado en la nohe del 
martes 7, una medalla grande de plata, se 
suplica á quien la encuentre, la devuelva á 
Inquisidor 44, donde será gratificado. 
11.964 4-10 
S E H A E X T R A V I A D O una cartera con los 
documentos de Modesto Martínez Casta-
neira, la persona que los encuentre será 
gratiticada en el Centro Gallego. 
" 11 • 6 9 5 1_T-7_3_M-S 
D E R O D R I G L ' E Z Nftm 2, por Infanta has-
ta los Baños de las Playas, se ha extravia-
do una cartera con 1 centén, 2 luises y unos 
cinco pesos plata, las llaves de una caja y 
escaparate; el que la presente en Rodr íguez 
2, Je sús del Monte, se le gratif icará. 
11.802 1 T-7 7 M-8 
U N C R I A D O T R A B A J A D O R Y 
H O N R A D O , P A R A U N A B O T I C A . 
E L Q U E N O S E A T R A B A J A D O R Y 
N O P U E D A T R A E R B U E N A S R E -
F E R E N C I A S , Q U E N O S E P R E S E N -
T E . S U E L D O : D I E Z Y S E I S P E S O S 
P L A T A . — B O T I C A D E L A " E S Q U I -
N A D E T E J A S , " C A L Z A D A D E L 
M O N T E N ú m . 412. 
11.992 4-10 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A G A L L E G A , 
de 22 años , sana, con buena educación y re-
conocida por los mejores médicos, desea co-
locarse á leche cutera que la tiene buena y 
abundante y para prueba tiene la n iña que 
puede competir con la primera y se puede 
ver. Vis ta hace fé: Inquisidor 16. 
11.963 | 4-10 
E \ O ' R E I L L Y 81, 
en casa de Madame Laurent, so necesitan 
buenas chaqueteas. Buen sueldo. 
11J»6 0 4-10_ 
F A R M A C E U T I C O S Noccslto « n r e s o n í c , 
práctico, hombre ó mujer, que se apellide 
"Rodríguez." para uña regencia en un pue-
blo cerca de la Habana. Dirigirse por escri-
to á " B O T I C A R I O , " despacho del "Diario 
de la Mar ina" 11.968 4-10_ 
SU D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O D E 
mano, peninsular, con mucha práct ica en el 
oficio, por haberlo desempeñado bastante 
tiempo en el país, y con referencias; no es 
recién llegado. Obispo 83 dan razón. 
11.0(87 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A E L S E R V I -
CIO de criado, blanco, peninsular con buenas 
referencias y conocimiento de sus deberes. 
Monte núm. 10, hotel " L a Flor de Cuba." 
11.970 4-10 
COCINERA.—So «ol lclta una buena coci-
nera del país, blanca, para corta familia. 
Neptuno 261, bajos. 11.714 4^10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S . D E -
•sean colocarse de criadas de mano 6 ma-
nejadoras, saben coser á, mano y á niáqiii-
na v cumplir con su oblgación. Tienen q u l é » 
responda por ells. Informan en Cárcel 13. 
12.001 1-10 
UNA J O V E N D E COLOR. D E S E A C O L O -
carse de manejadora 6 criada de mano, sabe 
cumplir con su obl igación y es car iñosa con 
los niños. Tiene quien la recomiende. I n -
forman en Acoata 22, 11-983 4-10 
D 0 Í ~ P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -
carse de riadas de mano ó manejadoras; 
saben cumplir con su obl igación y tienen 
quien responda, por ellas. Informarán on 
Ayui la 101, altos. 1 1,984 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de. manejadora. E s car iñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan en Cuba 24. 
11.981 4-10 
S E S O L I C I T A N don coclneran para dos 
cortas famil ias que duerman en l a coloca-
c ión ; en el Vedado, calle 16 esquina á F , 
n ú m e r o 14, por la Quin ta de Lourdes. 
11.987 4-10 
UN G R A N COCINERO Y B U E N REPOS-
tero, peninsular, con mucha p r á c t i c a y aseo 
se ofrece para casa par t icular , es especial 
en francesa c r io l la y e s p a ñ o l a ,como tam-
bién honrado y fo rmal . I n fo rman en Empe-
drado y Habana, v ívete* . 
11.916 4-9 
N A T A L I A B. DS MOLINA 
Profesora cu partos por las facullKdcw de 
la Habana y Madrid, con ccrílflcadoa de MI 
lürga iiraclicn en la» principales Cílnlcan de 
Europa. ENpeeialiiüta en cuferiuedmlen del 
embarazo y poplas de la.M Hcfiora». Ouraclo-
UCN radicales cu poco 1 lempo por tra íau i i en-
tos espeelaleN. . ü e s e o s a do hacer bien fl la 
iiiiiuataldaii y que las señoras no caijfnn en 
uiauos de iuexiiertas yue IM| ocasioucu afec-
ciones que lleRuen & perturbar wu salud y 
producirles padecimieutos m-oiotigados y 
penosos, inuchus veces de funes!a.'* conse-
eucucias, ofrece su as l s í cnc ia en los partos, 
con todos los adelantos cletiflileos, por do» 
centenes.—rousultas de a A 4, Kan Isnacio 
134, esquina & Merced. 
11,985 1S-9 A g ^ 
UNA F A M I L I A SIN HIJOS, DESEA A L -
qui la r en el Vedado, una casa no muy gran-
de, 6 piso al to, si es posible amueblado. D i -
r ig i r se por esri to las condiciones al portero, 
en la calle Cuba núm. 84. 
11.973 4-10 
S E S O L I C I T A ,Him criada de mano que 
sepa cumpl i r y tenga referencias. Sueldo, .i 
centenes. San Juan de Dios 6, desde W8 9 
en adelante. 11.972 4-10 
S E S O L K ' I T V una cocinera que sepa su 
ob l igac ión , si no sabe cocinar bien que no 
se presente, se da buen sueldo, pero tiene 
que tener personas que la recomienden. I n -
dus t r ia SO. altos. 11.971 í l l L -
DESEA COLOCARSE U N J O V E N D E 
criado de mano ó de portero, no tiene i n -
conveniente en i r al campo. Informes: san 
Rafael 69, du l ce r í a . 11.9Sf» 4-_l0 
N E C E S I T O 6 c o s t u r e r a s m á s y 4 
b o r d a d o r a s b u e n a s . S a n M i g u e l 75, 
11.978 4-10 
N E C E S I T O un hombre capa»! de dirigir una 
casa Importante de ropa hecha para señora; 
tiene que dar fianza de $2.000 y ser práctico 
en el giro. Pago buen sueldo á persona com-
petente.—Dirigirse por carta á H . Gon-
drand, San Miguel 75. 11.979 4-10 
No pndiendo c o n t e s í a r s e á todas la» cartas 
que ádiarlo recibo, me valgo de este medio 
liara quedar bien con todas. 
Ahí van los precio» de toda la ropa hecha 
para sefiorns en la fábrica de SAN M I G U E l i 
ufimere 7K. 
Estos precios sou para ropa bien cortada, 
bien cosida y bien hecha.—Confeceloi íajnos 
ropa buena y de gran vista y vendemos al 
m á s barato precio que se puede. 
PRECÍOS E N P L A T A ESPAÑOLA: 
B L U S A D E nausouk bien adornada, de 50 
ú «O centavos 
B L U S A de sedalina, preciosa ,dc $1-25 fi 
$1-50. 
B L U S A de organdí , flnlsima de $1-50 á $1-70. 
B L U S A de nansú , merclzada, la mfis fina 
que hay, á $1-30. 
B L U S A de sedalina ,toda bordada, de $1-50 
á $1-70. 
B L U S A de seda, burato, de $2 fl $2-50. 
Toda la blusa es adornada con entredós v a -
lenelenne y tela bordada de la mfis fina. 
S A Y A de pliegnes, warandol, de $1 fi $1-40. 
S A Y A de pliegue, hilo puro, de $2 á $3-<>0. 
S A Y A piqué, buena elegante de $1-70 á $2-25 
SAYA ivaruudol, bordada y calada, de $2-25 
á $3-00. 
S A Y A de seda, tafetfiii, de primera, de $G-50 
ft $8-75. 
S A Y A de etamina, negra y de color, de 
$1-80 fi $3-50. 
V E S T I D O de muselina bordada, de $2-80 
fi $«-50. 
MONTE C A R L O seda, de $4-60 fi $7-75. 
R E F A J O de seda, de $3-50 fi $5-30. 
SAYAS, T R A J E C I T O S , CAMISONES, B A -
T A S y toda clase de ropa blanca de cual-
quier clase, ft precio tan baraío , que si usted 
viene ft vernos, nosotros Tenderemos ft us-
ted mfi» de lo que pleusa. 
E n esta ffibrica de cuufeccones, Saa Mi-
guel 75, hay operarlas cubanas y america-
nas, de primera ciase, y hay mfis de cien 
iuftqi:inas. Activa confección de toda clase 
de ropa buena. 
E l pedido fuera de la Habana ha de ser 
acompañado de la medida é importe. 
Dirigirse fi H . G'6ndrand. San Miguel 75. 
P. S. 
E s t a casa vende su ropa exclusivamente 
en la fábrica y no tiene vendedores en la 
calle. 11.977 6-10 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casas particulares ó estableci-
mientos. Sabe su obl igación y tiene buenas 
referencias. Informan á todas horas en 
Amargura y Aguiar, bodega 
11993 4-Í0 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O D E 
mano, un joven de color de regular edad. 
Informan en Zanja 20. 11.991 4-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse de criado de mano, portero ó ca-
marero. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
da recomendaciones de las mejores casas 
de la Habana. Informan en Inquisidor y 
Santa Clara, café. 11.989 4-10 
E N L U Y A NO 8S, quinta "Campo Alegre," 
Jesús del Monte, se solicita una manejadora 
de color y una joven ¿fi 13 ó 14 años, para 
ayudar en la limpieza de unas habitaciones. 
11.956 , 4-10 
S E S O L I C I T A 
en Industria 67, una joven para manejar á 
tres niños. 11.957 4-10 
UN J O V E N de 20 años , peninsular, desea 
colocarse de criado de mano. Sabe cumpllr 
con su obl igac ión y tiene quien lo reco-
miende. Informan en Carapanarlo 28, tren 
de lavado 11.997 4-10 
Angel E b i a , desea saber el paradero de su 
hermano Servando Ebia , de Asturias, E s p a -
ña, que res idía en Santiago de Cuba y hace 
18 meses no sabe de él. A Compostela 141 
pueden dirigirse para darle noticia de él. 
11.954 > 4-10 
S E S O L I C I T A una criada peninsular, que 
tenga buenas referencias. E n Lampari l la 34 
altos. 11L9 4 0 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano. Sabe desmepe-
ñar su ob l igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informan en Obrapía 26. 
11.941 4-10 
UN C R I A D O BLANCO. P A R A E L S E R -
vicio del registro, que sea ág i l y práctico y 
lleve muchos años en el país, dedicado al 
servicio para el que se le solicita. Quema-
dos de Marianao, General Lee núm. 25.— 
Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
11.942 4-10 
S E S O L I C I T A una criada de mano formal. 
Sueldo, dos centenes. Empedrado 52. 
11.943 4-10 
S E S O L I C I T A una cocinera de color, de 
mediana edad, para cocinar en casa de cor-
ta famil ia . . No ha de sal i r por el día . E n 
Teniente Rey 50, altos. 
11.948 4-10 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su ob l iga-
ción y tiene quien la garantice. O'Rei l ly 32. 
11.946 4-10 
E N SAN IGNACIO 82, altos, se solicita 
una manejadora, que vaya al campo, para 
manejar una n i ñ a de pocos meses. Buen 
sueldo. 11.949 4-10 
OJO.—UNA SRA. D E 36 a ñ o s de edad, se 
ofrece para a c o m p a ñ a r á una f a m i l i a á Es-
p a ñ a , bien sea de manejadora ó criada de 
mano. Tiene personas de responsabilidad 
que respondan de su conducta. Pueden d i -
r ig i r se á la calle de Oficios n ú m . SO, altos. 
11.959 4-10 
DESEA COLOCACION D E COBRADOR O 
encargado de a l m a c é n , para rec ib i r carga, y 
despachar; entiendo de t a r i f a de f e r r o c a r r i -
les y el movimieno de ingenio: g a r a n t í a s 
las que pidan. Infofme á N. S. D., I n q u i s i -
dor 23, por correo; en la misma hay una co-
cinera e s p a ñ o l a y c r i o l l a y no se coloca me-
nos de 3 centenes. 11.952 4 -1) 
S E S O L I C I T A una mnue.iadoru de mediana 
edad, aseada ytrabajadora. K a de ser c a r i -
ñ o s a y fina para t r a ta r los n i ñ o s ; si (10 r e ú -
ne estas condiciones, que no se p r e s e n t é . 
B e l a s c o a í n 68,_altos, ll.Ool _ •.'-JO 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D , D E L 
pa í s , blanca, desea colocarse de criada de 
mano para una .corta f a m i l i a 6 para, acom-
p a ú a r á una s e ñ o r a . Sueldo, 2 centenes y 
ropa l impia . I n f o r m a r á n en Prado 36. 
_ 11.950 4-10 
S O L I C I T A co locac ión de bal is ta , un h o m -
bre peninsular de r.iedlana edad, sin proten-
siones; l l eva diez a ñ o s en Cuba y tiene bue-
nas referencias de las casas y s a s t r e r í a s 
buenas en que ha estado. Informan on 
Aeuila, 11Rn. Sustroría. 1 1.934 -1-10 
S E N O U C I T A en el Vedado, calle Baño» 
entre 25 y 27. una cocinera peninsular que 
sea fo rmal , sepa bien el oficio y duerma en 
la co locac ión , sueldo: $14 plata. Informes, 
en el Vedado, ó M u r a l l a 86. 
11-937 4 - 1 0 _ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E 5 
meses de. parida, con buena y abundante le-
che, y con su n i ñ a que se puede ver, desea 
colocarse á media ó á leche entera. Tiene 
quien la garantice. In fo rman en Vapor 9. 
_1JL 939 4 -10 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , DESEA " c o -
locarse de manejadora. Es amable para los 
n iños , ó para cuidar una s e ñ o r a sola; tiene 
quien la garantice por su conducta. I n f o r -
man en el Parque del Cristo, k iosko, por 
Vil legas. U.9ÜJ. 4-a 
"IT O M E M O SSt 
i IMS m-2 J3m-
GmADA MANO.—Se solicita de me-
diana orlad que tonga refererencias y sepa 
su deber; sueldo, 15 pesos plata, ropa l i m -
pia y cuarto. V í b o r a 582, se lo abona, el ca-
r r i l o; 1 1.912 I 4 - 9 
S E S O L K ' I T A una criada de mano, penlo-
SQlar, aclimatada, pa.ra poca fami l ia , en 
Sol n ú m . 63, ú l t i m o piso. 
11.875 1 T-S 3 M-9 
B A R B E R O 
Hace fa l t a un operario formal , en A g u i a r 
Púm. 78, 11898 M , 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R , 
de manejadora en casa du mora l idad ; es 
muy c a r i ñ o s a para los n iños . Manr ique 92, 
darftn r azón . 11L9Í2 4 -9 
UNA* SRA. DESEA ENCONTRAR UNA 
casa para a c o m p a ñ a r á una señora, ó hacer 
la l impieza de h a b i t a c i ó n y t a m b i é n para 
el gobierno de la casa de a l g ú n viudo, aten-
der á sus hijos. Compostela 45, de las diez 
en adelante. • 11.896 _ _ 4 - 9 
SI l ' S T E n DISPONE de ocho rt dleV mil 
pesos y quiere hacer un buen negocio, pase 
por Vi r tudes 125, ó d i r í j a s e por correo á 
A. C a s t a ñ e d a , con ponerse usted al habla 
con este señor , y ver el negocio, no pierde 
usted nada 11.SO o 
UNA SRA, D E S E A C O L O C A x ^ i . jiül 
criad de mano. Sabe desempeñar bien su 
obl igación y tiene quien la recomiende. I n -
forman en Fac tor ía 64 bodega. 
11.918 4-9 
S E S O L I C I T A una señor i ta que desee 
aprender á escribir en máquina. D e s p u é s 
que es té práct ica se le dará sueldo por 
trabajar dos horas diarias. H a de tener 
buena ortograf ía . San Ignacio 18, altos, en-
trando por el cal lejón del Chorro, Habita-
ción letra J , de 2 á 4 de la tarde. 
11.923 5-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
ocarse de criada de mano; sabe cumplir con 
su obl igación y t ieñe buenas referencias, 
en San José 12, Informarán. 
11.927 4-9 
12 PESOS y R O P A A L MES, se dan ft mu-
jer formal de cualquier edad y color, que 
duerma en la casa, para cocinar en el Ve-
dado, á corta familia. Obrapía 75. 
11.931 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
leche entera, una señora de dos meses de 
parida, puede verse su niño y darán In-
formes en Egido núm. 9, pregunten por So-
fía, á todas horas, no teniendo inconvenien-
te en ir al campo ó al extranjero. 
_ 11.928 4-9 _ 
UNA SRA. J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse de costurera; sabe el oficio y algo 
de corte. Razón: señora de Cedrón, Santa 
Clara 16. , 11,926 4-9 
J O V E N D E I N M E J O R A B L E S CONDICIO-
nes, presentando las referencias que le exi-
jan, desea colocación de criado 6 sereno en 
casa decente. Informa el amo de la casa. 
Industria 72. 11.884 4-9 
S E S O L I C I T A un erado de mano de color, 
en Cerro 611. H a de ser práct ico en el oficio 
y debe tener buenas referencias. 
11.892 5-9 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. P E N I N -
sular, de manejadora ó cr iada de mano; es 
muy car iñosa con los n iños y sabe coser. 
Tiene buenas recomendaciones de casas de 
comercio. Informrán en Suárez 1. 
_11.898 8W>v_ 
S E S O L I C I T A una criada para la limpievta 
de una casa chiquita, que sepa coser y gui-
sar para una señora sola, se exijen refe-
rencias. San Lázaro 78,entrada por Genios 
Palmista francesa; sueldo, tres centenes y 
ropa l lmpla 11.8j94 4-9 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O A L A C U -
bana y española , que sabe su obl igac ión y 
con refeencias desea trabajar. E s aseado y 
curioso en el arte y sabe hacer dulce; es 
blanco y de mediana edad. Informan en V i -
llegas y Sol, carnicería. 11.913 4-9 
P O R T O D O S D E S E A D O 
es el de -casarse legal y ventajosamente, 
Pueden realizarlo escribiendo muy formal-
mente al señor ROBLES, Apartado de Co-
rreos de la Habana, número 1014,—Mandán-
dole sollo contesta A todo el mundo. Mucha 
moralidad. 
1 ' A I I A V E R I F I C A R 
P O S I T l V O M A T l i I M O N I O 
H á Y BÜJEHAS PEOPORCÍONES 
11.611 S-4 
S E S O L I C I T A un criad» de dicr. y ocho A 
veinte a ñ o s , blanco, que sea trabajador, 
l impio y t r a iga buenas referencias. Sueldo, 
2 centenes y ropa l impia . Habana 154, 
11.848 4-8 
UNA COCINERA Y U N A C R I A D A D E 
mano, para poca fami l ia , se sol ic i tan en 
Obispo 72, Se pagan buenos sueldos, 
11.853 4-S 
S O B R E S T A N T E D E OBRAS.—Desea colo-
cación en C o m p a ñ í a s ó cont ra t i s ta formal , 
lo mismo á sueldo que Interesado en el uo-
gocio; tiene quien le abone ó g a r a n t i c é . Es-
c r ib i r á J. P., obras del Centro de Depen-
dinetes. (Lo mismo dentro que fuera de la 
capi t a l ^ ¡L^j1.? : **! 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
blanco, en casa, par t icu lar ó establecimiento 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
lo recomiende. I n f o r m a r á n en Es t r e l l a 199. 
11.811 4-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse de criado de mano; sabe muy bien 
su obl igac ión y tiene quien lo garantice. 
Monte 10, Hotel Cabrera. 
11.823 4 - 8 
VEDADO.—IJua cocinera para corta fauillla, 
un muchacho que sepa servir á la mesa, y 
una criada. Calle 13 núm. 83 .entro 10 y 12. 
11.821 4-8 
UNA J O V E N D E COLOR, D E S E A C O L O -
carse de cria.da de mano, sabe desempeñar 
bien su obl igación y tiene quien la reco-
miende. Informan en Amargura 37 
_11.820 4-S__ 
UÑ J O V E N P E N I N S U L A R , HONRADO, 
desea colocación para criado de mano, con-
tando con personas que respondan por su 
conducta Dan informes á todas horas en 
Tejadillo y Compostela, bodega. 
_ 11.809 
UÑ J O V E N CUBANO, Q U E E S C R I B E V 
habla Inglés y español con corrección, so-
licita colocación. Escr ibé en máquina y sa-
be de contabilidad. Tiene buenas referen-
cias. Direcc ión: F . Apartado 553, Habana. 
_11:794 | 8-8 
UNA J O V E N PENINSULAPJ, D E S E A CO~ 
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene quien la recomien-
de. Informan en Manrique y Figuras , entra-
da por^Manrique; 11.797 4-S 
""üNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
dos meses de parida, con buena y abundan-
te lehe, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan en J e s ú s 
del Monte, calle Dolores 22. 
11.801 4-8 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
UN B U E N C O C I N E R O D E COLOR, D E S E A 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien lo garantice. Informan en Cres-
po 21. 11.870 4-9 
UNA B U E N A C O C I N E R A RIOJANA, D E -
sea colocarse en casa parteular 6 estableci-
miento; tiene quien la garantice. Industria 
núm. 70. 11.876 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó manejadora y 
si se quiere va al campo. También se ofrece 
pra criado de mano un joven con buenas re-
ferencias ú otro servicio aná logo prefirien-
do sea en el Vedado. Razón; Santa Clara 
20, altos. Tienen buenas referencias., 
11.877 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N P E N I Ñ -
sular, de sirviente de hotel ó casa particu-
lar, tiene buenas recomendaciones de las 
casa donde ha servido. Informan en F l o r i -
da 37, esquina á Esperanza. 
m 11.882 4-9 _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A , 
recién llegada de España, de 2 meses de 
parida; leche buena y muy abundante; no 
recela en salir al campo. Tiene quien la 
garantice por su conducta. Informarán en 
Inquisidor 14, altos. 4-9 
S E S O L I C I T A una criada para cuidar dos 
niños y ayudar á los quehaceres de la casa 
y que no tenga muchas pretensiones. Com-
postela 114. B, bajos. 11.886 4-9 
S E S O L I C I T A una criada de moralidad, 
para los servicios generales de una casa de 
.corta familia. Se paga bien, pero ha de te-
ner muy buenas referencias. O'Reilly 87, 
al toŝ  11.885 4r9] 
C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D . SIN 
pretensiones, para ayudar á la limpieza y 
fregar los pisos, que traiga buenas refe-
rencias. Zanja 49, de 8 á 12 de la mañana. 
11.873 4-9 
S E S O L I C I T A una^ manejadora que al mis-
mo tiempo haga los quehaceres de una casa. 
Sueldo 3 luises, Trocadero núm. 55. 
11.871 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A 
recién llegada, con dos meses de parida, con 
buena y abundante leche; no tiene recelo en 
Ir al campo. Tiene quien garantice su con-
ducta. Informan en Animas 58. 
11.874 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O D E 
mano ó camarero; sabe cumplir con su obli-
gac ión y servir bien la mesa, dando re-
ferencias de las casas donde ha trabajado 
y de su buena conducta. Informarán en Lea l 
tad 127. b o de ga. 11.868 4-9 
S E D E S E A N . C O L O C A R P A R A C R I A D A S 
de mano y cocinera, tres j ó v e n e s peninsula-
res, aclimatadas. E n Santa Clara 16, darán 
razón. E n la misma informan de tres se-
ñoras recién llegadas que desean coloca-
ción; una de cocinera y las dos restantes de 
criadas. 11.865 4-9 
S E S O L I C I T A una criada de mano^de co-
lor, que t r a iga recomendaciones, en Con-
sulado 20, bajos. 
11.854 4 4-8 
UNA JOVEN PENINSULAR, A C L I M A T A -
da en el pa í s , desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora, es car iñosa , con los 
n iños , cose á m á q u i n a y á mano. Tiene re-
fcarencias é i n f o r m a r á n en Carmen 4. 
11.855 4 - 8 _ 
U N B U E N COCINERO D E COLOR, D É -
sea colocarse en casa par t icular . Sabe cum-
pul r con su ob l igac ión . I n fo rman en Mon-
te 25. 1 1.857 4-8 
PARA UN E S C R I T O R I O de un inglOs se 
soicifa un joven que sepa algo de inp,lés y 
escribir á m á q u i n a cartas de negocios. Co-
mo el t rabajo es poco, so le p a g a r á por 
ahora un sueldo de $3 en plata por sema-
na. P e ñ a Pobre 25, altos, de 12 á 2. 
_ G 4-8 
UNA N I S A D E 12 fl 14 años , para cuidar 
de un n iño y una criada que sepa coser, se 
sol ici tan en Carlos I I I 209', altos. 
11.861 4-8 
D E S E A N COLOCARSE UN JOVEN OB 
ayudnte de carpeta, portero ó cgsa a n á l o g a ; 
y una joven ,de criada de mano ambos pe-
ninsulnres. Tienen i econiendaciones y d a r á n 
razón en Zuiueta 24, fonda, y on Amis tad 
136, cuarto 7, respectivamente. 
11.860 4-9 
S E S O L I C I T A n í a peuhiéuíspí de mcdlnna 
edad, para el servicio de mano; ha de t raer 
buenas referencias; Acosta 32, bajos. 
__11.8(54 4 - 8 _ 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA c o -
locarse de criada de mano 6 cocinera y un 
joven de camarero 6 dependiente. Saben 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tienen quien 
responda por ellos. In fo rman en Angeles 84, 
_11.863 4-8 
S E S O L I C I T A una criada de muño penin-
sular, sueldo: 2 centenes. Consulado 112. 
_ 11.82!) _ 4 - 8 
DOS JOVENES PENINSULARES, ÁCLÍ -
m a t a d í i s en el pa í s , desean colocarse do 
criadas de mano ó manejadoras, sabiendo 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y teniendo re-
comendaciones. In fo rman en Monte 97. 
11.849 4-8__ 
S E S O L I C I T A «na buena criada que sepa 
bien su ob l igac ión . I n f o r m a r á n en Monte 
125, entrada por Angeles, entresuelos. 
11.847 4-S 
S E S O L I C I T A una mucliucbita de O ft 10 
años , se le viste y calza. Habana 124 
ll.SOü • '-8 
S E S O L I C I T A una criada de mediann edad 
que sepa coser y traiga buenas referencias. 
Habana 63. 1L815 4-S 
D S E E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
de buenos modos; sabe de manejadora ó 
criada de mano; tiene quien responda por 
ella ya lleva tiempo en Cuba. Compostela 
núm. 71. 11.813 4-8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 
meses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan en Pe-
ñalver 74. 11.812 4-S 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S , A C L I -
matadas en el país, desean colocarse de cr ia-
das de mano, manejadoras, cocineras ó para 
asistir un enfermo. Saben cumplir con su 
obl igación. Informan en Monte 421, Habita-
clón 10, 11.822 4-S 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E 
sabe bien su oficio y tiene quien la reco-
miende, desea colocarse en casa de comer-
cio ó particular. Habana número 59. 
11.826 4-8 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Cocina á la española y al estilo 
del país. Tiene quien la garantice. Informan 
en Rayo 29. 1L843 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano, para una corta 
familia; tiene buenas referencias. Infor-
m a r á n en Obrapía 64. _ 1L842 _4-8 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocase de cocineras ó manejadoras, sabien 
do cumplir con su deber y teniendo quien 
las garantice. Informan en Monte 157. 
11.839 4-8 
O P E R A R I O S D E H O J A L A T E R I A 
Se solicitan buenos en L a Criolla, L u z 
11%, Habana. 11.833 4-8 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
color en Animas 103, de las nueve de la 
mañana en adelante. 
11,790 4-7^ 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular Ó esta-
blecimiento. Cocina á la española y criolla 
y tiene quien la garantice. Informan en Be-
lascoaín 38. 11.721 4-7 
E n San Ignacio 72 (altos) se solicita 
una criada de mano que sepa cumplir 
con su obl igac ión; si nó, que no se pre-
senten 11,789 5-7 
Una señora peninsular desea colocarse de 
criandera á lecne entera ó á media, de 
mes y medio de parida, con buena y abun-
dante leche y buenas referencias. Impon-
drán Compostela 113, altos. Cuarto núm. 30. 
11,761 4-7 _ 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E B A R -
celona, desea colocarse de dependiente en 
tienda 6 a lmacén de tejidos 6 para llevar 
la contabilidad en casa de comercio. E s 
práctico en estos ramos y tiene personas 
que lo garanticen. Informan en Amistad 
15, habitación 21. 11.763 4-7 
Dos jóvenes peninsulares desean colocarse 
una de criandera con buena y abundante 
leche á leche entera, y la otra de criada 
de mano ó manejadora. Saben cumplir con 
su deber v tienen mile'1 rospond»» ñor ellas. 
Informan San Lázaro 269. _ 11,784 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que traiga referencias. Sueldo con-
vencional. Vedado, callo G número 9. 
11,760 _ 4-T'¿ 
L n a joven peninsular desea colocarse do 
manejadora. E s cariñosa, con loa niños y 
tiene quien la recomiende. Informan .'"e-
nerlfe 51. 11.738 4-7 
Cua j ovenc l í a peninsular recién llegada 
desea colocarse en casa de moralidai, do 
manejadora ó criada de mano; sabe cosor 
i mr.no y á máquina. Informes L a m p a r l -
11a 17. 11,754 4 -7^ 
Una Joven peninsular desea colocarse do 
criada ó manejadora. Tiene buenas refe-
rencias y sabe cumplir sus obligaciones. 
Informan Monto 373, 
11,756 4-7 
Una sefiora peninsular desea colocarse do 
cria,ndera, la que tiene buena y abundan-
te para criar á leche entera; no tiene, in-
conveniente en salir fuera; la recomien-
dan los mejores médicos y lo mismo so 
desea colocar una cocinera. Informan Co-
rrales 46. 11,759 1-" 
S E D E S E A " C O L O C A R UNA J O V E N PB3-
ninsular, como criada de mano ó manejado-
ra; sabe coser á máquina, mano y z u ñ ir, 
tiene quien la recomiende, al mismo tiempo 
desefv coolcarse un joven peninsular que, sa-
be trabajar en café y fonda; darán informeo 
en Crespo 60. 11.766 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 4 
meses de parida, con buena yabundante 
leche, desea colocarse á media ó á leche 
entera. También se colocaría de criada de 
mano, entiende de cocina y sabe coser, y 
hnn de admitirle un niño de 5 meses, aun-
que gane menos sueldo. Informan San 
Ilafael 107, 11,76 7 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UÑ B U E M COCINÉ"-
ro y respostero, peninsular, cocina L la fran 
cesa, española y criolla, como también un 
buen criado de mano, aclimatado en e l pa ís ; 
ambos, referencias Inmejorablos; dirigirse: 
Vidriera de tabacos de Centro Alemán, P a r -
11,764 4-7 
Criada de manos.—So HoIJclta « n a en San 
José número 8, altos; si no sabe su obli-
gación y no trae referencias, que no se 
presente; sueldo dos centenes y ropa lim-
pia. 11,775 4-7 
" S l f S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
que duerma en la colocación. Sueldo, 15 
pesos y ropa limpia. Calle 11 número 39 
esquina á 10, Vedado. 
11,753 4-7 
Desea colocarse de portero ñ de ayudan-
te de jardinero un peninsular de mediana 
edad; tiene quien abone por su conducta 
en la c a l l e de Habana entre San Juan de 
Dios y O'Reilly, Carbonería, informarán. 
__11,776 [ 4-7 
Una joven pcMíiisnlrjr desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. E s amable 
con los n iños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informa-
rán, Plaza del Cristo, esquina á Berna-
za. kiosco. 11,778 4-7 
Una buena cocinera nenlnsulnr desea co-
locarse en casa particular ó establecimion-
tó. Sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la garantice. Informarán San Ni-
colás 75. 11,779 • 4-7 
l'wn joven tic 15 ños desea colocarse pa-
ra manejar un n iño 6 servir á una cor ta 
famil ia . Sabe cumpl i r con su deber y t i e -
ne quien la recomiende. I n f o r m a n V i l l e -
gas 110. 1 1,785 4-7 
Una Joven pcninsulnr desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o -
sa con ios n iños y sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión . Tiene quien la recomiende. I n -
f o r m a r á n S u á r e z 105. 1 1,781 4-7 
Notifico al púb l i co que la f á b r i c a de b l u -
sas y s;:yas de San Migue l 75, no t le iu: 
vend» dores en la calle y toda la r o p a con-
ferr ionada sfi vende únlc;impnt«í én San M i -
guftl 75. Todos los vendedoras de c a l l « 
que representen m i ropa son fa l sós . 
1 1.783 4-7 
E d u a r d o W L B e l l i d o 
Correíor-ífotsrío Comercial 
v M a n y e ! C a s t i l l o 
Negocios de a z ú c a r e s , valore.»?, cambios, cen-
sos, hipotecas y compra-venta de casas, f in-
cas r ú s t i c a s , edlticios en c o n s t r u c c i ó n , esta-
blecimientos, e t c . — A d m i n i s t r a c i ó n de casas 
en la Habana, y adelantos sobre alquileres. 
Dinero en todas cantidades y condiciones 
ventajosas.—Oficina: Cuba 37. bajos—Te-
léfono 3l6t, de 8 á 11 y de 1 á 4.—Hai>nna. 
11.717 g-Y 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse de criadas de mano 6 manejado-
ras. Son car iñosas con los n iños y saboil 
cumplir con su obl igación y coser á mano. 
Tienen quien las recomiende. Informan en 
Belascoaín 46. 11.769 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular, de criada de mano ó manejadora, 
aclimatada en el país, con referencias in-
mejorables; dan razón en Lealtad 14. 
11.768 4-7 
UNA C R I A N D E R A PENINSU1.AR, D E 4 
meses de parida, ton buena y abundante le-
che, desea eoloerse á media ó á leche en-
tera. También se colocaria.de criada de ma-
no, entiende de cocina y sabe coser, y han 
de admitirle un iño de 5 meses, aunqua 
gane menos sueldo, Inorman en an Rafael 
núm. 107. 
11.767 4-7 
S E S O L I C I T A una buena criada peninsu-
lar, que sea aseada, formal y de d ispos ic ión; 
se le dará buen sueldo. Vedado, Línea es-
quina á K , Puerto Arturo. 
11.780 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse de criada de mano; sabe cumplir con 
su ob l igac ión; cose un poco y tiene quien 
la recomiende. Inorman en Sol 57. 
11.764 4r.T r 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N A C L I -
matada en el país, en casa de familia res-
petable, de costurera; sabe coser y cortar 
con perfección y tiene quien responda por 
su conducta. Informes y más pormenores, 
Agu i la 104. 11.74 5 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, limpia y aseada, en casa part i -
cular ó de comercio, cocina á la e spaño la y 
francesa tiene buenas referencias y entiendo 
de postres de cocina. Sol 91. 
_ 11,77-1 4-7_ 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P A R A 
cobrador de alguna casa de comercio 6 para 
llevar y traer mercancías 6 servir á a l g ú n 
caballero en la ciudad ó fuera. Cuenta con 
una Intachable conducta, como lo podrá ver 
todo el que lo desee. Dirigirse solo por es-
crito á Oficios 72, S. G. 
11.773 4-8_ 
C O C I N E R O D E P R O F E S I O N , se ofrece y 
sin pretensiones. Villegas 91, Bazar del 
Crl sto. í i -7 50 4-7 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de cocinera; sabe coser á mano y m á -
quina. No puede dormir en el acomodo. I n -
formara la interesada en Compostela 4 4, 
altos. 11.749 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S I R V I E N T A , 
de criada de mano en casa particular; tieno 
personas que garantice su conducta. San 
Lázaro 110. 11.771 4-7 
""lIN J O V E N que Ua trabajado en tres ho-
teles y dos casas de inquilinato y posee el 
francés correctamente, y comprende el i ta-
liano, desea encontrar colocación para éAsai 
de Inquilinato ó portero. Empedrado y Sun 
Ignacio, co,fé. iLi-ll2 4-7 
rÜNÁ J O V E N PEN1NSULAB, D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora,, 
E s car iñosa con los niños y sabe cumplir! 
con su obl igación. Tiene quien la garantice. 
Informan en San Lázaro 271. 
11.742 :_ 4-7 
DOS M U C H A C H A S P E N I N U L A R E S , Ü E -
sean eoloerse para criadas de mano. Saben 
cumplir bien y tienen quien las recomiende. 
San Lázaro 255. 11.7 30 4-7_ 
S E S O L I C I T A un criado de 40 fl 50 a ñ o s 
de edad, que tenga buenas referencias; si 
no que no se presente. Luz y Curazao, bo-
dega, informarán. 11.727 1-7 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de criada de mano ó en una tienda de 
sombrerera. Sabe el oficio. San Ignacio 110. 
_ 11.726 4-7 
UNA B U E N A C O S T U R E R A . D E S E A C o -
locarse en casa particular. Sol 74, informa-
rán. Corta y entalla por figurín. De 3 á 5 
de la tard^ 11.725 4-7 
E N S A N M I G U E L 71 
Se solicita una cocinera. 
11.743 4-7 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , DEJ-
sean colocarse, una para manejadora 6 cr ia -
da de mano y otra para acompañar á una 
señora, ó de manejadora; sabe coser; las 
dos tienen buenas reérenc ias ; in formarán 
en la calle de Fac tor ía 31. 11.746 4-7 
— D E S E A-COLOCA R S E E N CASA P A R T I C Ü 
ral una general costurera. Sabe desempeñar 
su ob l igac ión; darán razón en Hornos 24, 
accesoria esquina á Vapor. 
11.748 4-7 
S E S O L I C I T A un cocinero peninsular^ 
para corta familia, en San José núm. 34. 
11728 4-7 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse de camarero ó de criado do 
mano. Tiene informes de las casas donde ha 
servido. San Juan de Dios 3, altos. 
11.731 4-7 
S E S O L I C I T A una señora blanca y Jovefl)» 
para el servicio de unas habitaciones y cui-
dar de un niño; se le da buen trato; 14® 
plata y ropa limpia. H a de ser aseada y es» 
tar acostumbrada al trabajo, Malója 42. 
11,735 4-7 
D E S E A C O L O C A R E UI^A C R I A D A , j o -
ven peninsular, para el servicio de manos 6 
manejadora. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien responda por ella; e s tá acl i -
matada en el país. Informarán en Lagunas 
1, altos. 11.737 4-7 
UNA P A R D A , J O V E N , D E S E A C O L O C A R -
se para criada de mano y limpieza de cuar-
tos, así como coser algo y zurcir. No pueda 
fregar pisos y gana $15 en plata y ropa l im-
pia. Manila 5, A, Cerro. 
__11.738 4-7 _ 
A L C O M E R C I O Desea colocación un jo-
ven práct ico en escritorio, para auxiliar, 
honrado y con buenas referencias. Sabe 
escribir en máquina y no tiene pretensio-
nes. Informan en Cristo núm. 35. 
11.716 • 4-7 _ 
UNA J O V E N SESEA COL.UCAii.oijj uQ 
criada de mano 6 manejadora. Es car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Carmen 4, accesoria. 
11.70% 4-7 
U Ñ J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse de criado de mano; sabe bien su 
obl igac ión y tiene buenas referencias y 
quien lo recomiende; no tiene inconvenien-
te en ir fuera. Informarán en Neptuno 55, 
carnicería. 11.703 4-7 
S E SOLICITA una cocinera de medinua 
edad, blanca y del país, para un matrimo-
nio. Sueldo, dos centenes. También se soli-
cita una magnífica costurera para n iños y 
señoras . Neptuno 26, altos, 
11.714 4-7 
UNA JOVEN PENINSULAR. DESEA C 0 -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s c a r i ñ o s a con los n iños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
formun en Vedado, calle 13, n ú m . 31. 
_ 11.719 - 4.7 
S E SOLICJTA en Monte 230, para un m.-:-
t r imon io con un n iño de dos años , una cr ia -
da que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo, $12 plata y ropa l impia . En la mis-
ma se necesita una cocinera con $10 do 
sueldo. 11.71 S 4-7 
S O L I C I T A colocacifln, de ayudante de 
earpeta fl cobrador sin pTCtensioncs; tiene 
nociones de m e c a n o g r a f í a , t a m b i é n acom-
p a ñ a á f ami l i a ó caballero a l extranjero. 
_Jnfoi;man_en_ Oficios 10L 11.722 4-7 
C O C I N E R A Y L A V A N D E R A P K N I N S U -
lares, desean colocarse; la lavandera desea 
lavar y planchar en su casa. Progerso 27. 
11.732 4-7 :. 
U N A SRA. PENINSULAR, DESEA COLO-
carse para coser ó criada de mano. Sabo 
coser á mano y en m á q u i n a . Tiene quien la 
! rpcomicndc. In forman en Virtudes 96, 03-
1 quina á Lealtad. 11,791) i - í . . 
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X I 
Llegó la tarde do aquel día, final-|ba mi semblante de •expresión y rego-
¡mento; esperábalo á la vez con ansie-
dad y temor ; sentía miedo, sentía ver-
gíienza; de vez en cuando temblaba. 
Cuando creí llegada la hora de 
partir, ardía uní cabeza, se obscure-
cían mis ojos, lloraba mi corazón... . 
•Marieta tosía, tosía., icada vez más hon-
dameinte, cada vez con más trabajo. 
Ksp;eré a ú n . . . Volvió una vez la 
caibeza y sintió qaie Orto estaba a l l í . . . 
Sonrió. 
A poco quedó dormida—Me arras-
traba, me sujetaba é> su lecho, y al 
ptMisai* q.ue tenía, (¡ue dejarla un solo 
(instante, desgarrábase mi alma, y mi 
lafliicción y mi horror llenabain todo mi 
ser; exudaciones de agonía y de es-
panto caían sombre mis ojos y me es-
icondían la luz. 
Era preciso... Por vez primera co-
¡toqué mis labios, fríos, sobre los la-
üabios fríos de la n iña— ; la dije 
¡adiós con el alma que palpitó comiple-
ta en aquel beso. 
Y sa l í . . . Tom no quiso acompa-
ñarme. 
La duda me atormentó horrible-
mente en el camino; quise volver, re-
ítrocedí dos veces... y después.. .des-
pués pensaba en que no tenía recur-
sos, en que me encontraba pobre, ein 
que ella se morir ía . . . y me volvía 
otra vez... . pensando en ella. 
.Llegué al circo, era aquella la últi-
ma función; el público no acudía, des-
pués de haberme marchado con Ma-
r i ' ! ; ! , y Raimundo creyó atraerle de 
¡nuevo anunciando el beneficio de 
Orto. 
Y terminado el espectáculo, la Com-
pañía saldría p̂ ara el inmediato lu-
gar donde trabajaría al día siguiente. 
El circo presentaba un lleno. 
Se me esiperaba eon ansiedad. Rai-
mundo ya creía que no había de cum-
plirles mi promesa. 
Vestí el traje de payaso; pintorra-
jée mi rostro. 
Y llegó la hora al fin,... apareeí 
en la pista con la mueca inevita'ble en 
el semblante... Estalló una ovación, 
y saludé. 
Y principió mi trabajo. Toni me 
aeíwnpañaba... Salían las palabras de 
mi baca rumorosas, latrevidas, impreg-
nadas de gracejo, de admiración, de 
•gozo... Y escapábanse los chistes re-
pentinos, improvisados, mordaces 
y á cada ediiste acompañaba un gui-
ño piearesco de mis ojos, una torsión 
maliciosa de mi boca, aína contracción 
de mi frente, un extremecimiento de 
¡mi cuerpo... y á veces una earcajada 
honda, sarcástica fortísima, que llena-
cijo, que terminaba de pronto para 
llenarle de seriedad y de enfado, para 
p r i n c i p i a r después aún con más 
fuerza. 
Y el público reía, reía con violen-
cia con alegría incomparable, y al ter-
minar mi "fingida carcajada, y al notar 
mi compunción, mi encogimiento fic-
ticio, aplaudía, y aplaudía con locura, 
con fruicción, con entusiasmo. 
Y entonces me acordé de Marieta; la 
fatalidad me la presentó .muriendo, 
extendiendo s u s manecitas, buscándo-
me.. . Y escucíhé el nombre de Orto, 
pronunciado lentamente, por un su-
premo esfuerzo de un corazón mori-
bundo. . . y la vi, sí, la vi dejar caer 
los brazos, dejar caer la cabeza, ce-
rrar aquellos ojos hermosísimos que 
nunca vieran la luz . . . 
Lancé un grito de dolor; una ví-
bora furiosa se arrolló á mi corazón, 
y derramó en él su veneno...; esta-
llaba mi cerebro locamente; sentía el 
vértigo, la muerte, la tortura. . . Y llo-
r é . . . lloré con toda el alnía, y sus 
lágrimas llenaron mi semblante, pre-
sa de la desesperación más profunda, 
del hastío más intenso, de las penas 
de mi alma.., 
¡Y el público premió mis lágrimas 
con un aplauso general, creyendo que 
fingía... Con un aplauso que se in-
filtró en lo onás hondo de mi ser, he-
lándome, destrozándome... ¡que me 
hizo recordar que me hallaba en el 
circo... ! 
Y seguí arrancando risas y ovacio-
nes mezclando mis lágrimas con mis 
mueeas, á costa de un inmenso sacri-
ficio, de un eontinuado tormento 
Y yo sé que acaíbó todo, que el pú-
blico me ovacionó; que recibí enhora-
buenas inconta'bles; que cobré . . . y 
que con aquel dinero pagué aquellas 
medicinas y corrí á donde se encon-
traba Marieta... 
No descansé ni un instante; lluegué 
muerto de fatiga, sin respiración. 
Tom me esperaba á la puerta 
Aullaba, con amargura... A l verme 
se echó en el suelo y llegó hasta mí, 
arrastrándose, arrastrándose.. . 
E n t r é . . . Una luz débilísima ilumi-
naba la estancia— La anciana sollo-
zaba en un r incón. , . 
De mis manos se escapó la medici-
na.-. Lancé im grito inconcebible, y 
caí de rodillas y llorando ante el mi-
serable lecho en que se hallaba el ca-
dáver de Marieta... 
Constantino Cabal. 
(Concluirá.) 
S E S O L I C I T A un (lependlente de aed«rla y 
quincal la , que haya trabajado en l a Isla, 
t iempo que l l eva en el giro, edad y su na-
c ional idad; sueldo que desee ganar, acom-
p a ñ a n d o sus ref'erenias de donde t r a b a j ó . 
D i r e c c i ó n : Apar tado 63G, ciudad . 
11.715 4-7 
DESEA COLOCAUSE U N A P E N I N S U L A R , 
de cr iada de mano ó para l impieza de ha-
bitaciones; tiene quien la garant ice. I n -
f o r m a r á n en jApodaca 17. 
11.700 4-7 
U N J O V E N PRACTICO E N C O N T A B I L I -
da, que posee el i n g l é s perfectamente ,sin 
pretensiones y con recomendaciones de p r i -
mer orden, so l ic i ta empleo. L . E. P. H o t e l 
de Francia , Teniente Rey 15. 
11.702 4-7 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
tenga personas que l a recomienden; sueldo, 
2 centenes y ropa l impia . D a r á n r a z ó n en 
calle de B a ñ o s entre 23 y 25, Vedado, casa 
de cemento. 11.696 4-7 
U N A B U E N A C R I A N D E R A D E MES Y 
medio de parida, desea colocarse á leche 
entera, reconocida por var ios m é d i c o s y 
todos l a han garantizado como buena; tie-
ne una ch iqu i t a que se puede ver. I n f o r m a n 
en Egido 2, v id r ie ra . Va fuera de l a Is la . 
11.713 4-7 
D E S E A COLOCARSE U N A COCINERA Y 
Tin cocinero en a l m a c é n ó casa de f ami l ia . 
Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen 
quien los garant ice. I n f o r m a n en A m a r -
gu ra 36. 11.711 4-7 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCARSE 
de cr iada de mano ó cocinera con una corta 
f ami l i a . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene quien la recomiende, n l f o r m a n en San 
L á z a r o 33. 11.709 4-7 
L A V I Z C A I X A , Agencia de encargos y ce-
locaciones, de Anton io J i m é n e z , calle San 
Pedro, k iosko 32, frente á los Muelles de 
Her re ra . Te lé fono 3224.—Casa especial para 
el e n v í o de trabajadores de campo y opera-
rios de todas clases para dentro y fuera de 
la capi ta l . 11.674 8-5 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A , 
una joven peninsular, á leche entera; tiene 
quien responda de su conducta. I n f o r m a n en 
Consulado 61.—Parida de dos meses. 
11.685 8-5 
COÍ I^'EIiO.—Se solici ta uno que «ea i i m -
l l o r q u í n , para cocinar en B a t a b a n ó ; ha de 
eaber leer y escribir . D a r á n r a z ó n en esta 
ciudad, San J o s é 8, altos. 11.588 15-3 
J!F,(;K1VTB.—Un fnrmacCutlco nolicita unn 
regencia ac t iva ó pasiva, en una p o b l a c i ó n 
Impor tante de l in t e r io r . D i r i g i r s e personal-
mente ó por correo á Oficios 56, Botica. 
, 11.579 6-3 
" E L AMPARO" 
Centro general de colocaciones de Ro-
que Gallego.—Afiliar 84.—Teléfono 
4S6 
11.474 
• gu r 
Apartado 966. 
26-2 A g . 
SE SOLICITA 
un joven peninsular para criado de mano, 
en Carlos I I I 211. 11.707, 4-7 
P a r a acompasar á ana gefiora ne Holiclta 
una criada f o r m a l que pueda ofrecer bue-
nas referencias. Del precio y d e m á s condi-
ciones, i n f o r m a r á n en la Calzada de J e s ú s 
del Monte n ú m . 62. 11.483 8-2 
C r i a n d e r a s 
E n Consulado 128, hay siempre algunas 
crianderas muy buenas j ó v e n e s , sanas y ga-
rantizadas, esperando colocación. Consulado 
128, á todas horas. 10.921 17-22 J l . 
CASA D E C R I A N D E R A S — C o n s u l a d o 128. 
En donde siempre hay algunas muy buenas, 
j ó v e n e s y sanas, esperando co locac ión .— 
Consulado 128, á todas horas. 
10.921 17-22 J l . 
AVISO 
Se desea saber el paradero de R a m ó n 
Abades Moreyra , na tu ra l de San T i r so de 
M á n d u a s , Ayun tamien to de Silleda, Ponte-
vedra, que por haber fal lecido su s e ñ o r pa-
dre, R a m ó n Abades y reclamarle su s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a Neyra Golmar y fami l i a . 
Francisco Pichel , Teniente Rey 85. 
11.107 15-2 6J1. 
U n e x - c a t e d r á t i c o 
versado en los sistemas de e n s e ñ a n z a espa-
ñol , americano y cubano, con conocimientos 
t e ó r i c o - p r á c t i c o s de contabi l idad, so l ic i t a 
destino en casa de comercio ó en ingenio, 
c o m p r o m e t i é n d o s e á educar á los hi jos del 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este pe r iód ico . GL 
S E S O L I C I T A N agenten qne quieran re-
presentar á una sociedad muy conocida y 
de mucho c r é d i t o ; se sol ic i tan en Te jad i l lo 
45. Se les d a r á buena comis ión . De 8 á 10 a. 
m. de 12 á 5 p. m. 10.585 26-18 J l . 
D E S E A D A R CLASES D E I N G L E S A 
domici l io , una s e ñ o r a ext ranjera ; todos los 
d í a s una hora, por un lu i s al mes. V i l l e -
gas 4, i n f o r m a r á n . 
10.21S 26-11 J l . 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para l l evar los 
en a lguna casa de comercio por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . In fo rman en " E l Correo de Pa-
r í s , " Obispo 80, tienda de ropas. g Ce. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
SK N E C E S I T A N mil peaos, pagando el 
2 por 100 mensual, sin i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores. D i r i g i r s e á M. O. R., en este D i a -
rio, por escrito. 11,944 5-10 
A L 7 POR 100 
en 1, 2, 3 y 4. Se da dinero en hipoteca do 
casas en todos puntos y fincas de campo, 
p a g a r é y alquileres. Habana 66, de 1 á 4, 
Sr. Ruf f in y San J o s é esq. á San Nico lás , bo-
dega. 11.8S0 4-9 
D i R O B i i l f l I H i l i g í 
y 8 por 100, en sitios c é n t r i c o s , desde 500 
p e s ó s hasta la m á a l ta cantidad, en barrios 
y Vedado convoDcional y para el campo al 
12 por 100, en l a provinc ia de l a Habana Se 
compran casas do $2.000 á $12.000. J Eaneio 
O'Rel l ly 47, de 2 á 4. 11.924 8-<) ' 
EN m P Ó t É C A 
Se dan $4.000. Ganga, $2.700, se vendo un 
café , b i l l a r y v idrera de tabacos; hace do 
venta tiene contrato; paga de a lqui ler 
10 centenes. Vendo una buena v id re ra de 
tabacos, en 180 centenos, 4 a ñ o s y medí . , de 
cont ra to ; paga do aquller comida y cas;' IQ 
monedas. Hace de venta $17. In forman an 
Es t r e l l a y Angeles, do 12 á 4, café 
Francisco Arango . 11.733 " (5.7 
DI N E R O.—$50.000.-—S e dcncnu colocílT ft 
m á s bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca 
p a g a r é y sobro alquileres en cantidades ríe 
$200, $300, $GO0, $1.000, $2.000 basta V>5 000 
ó en compra de casa en esta ciudad ó flncaa 
r ú s t i c a s en la provinc ia de, ?1,000 &•> nno 
hasta $30.000, s e ñ o r Moro l l , de 8 á 12 a n 
Monte n ú m . 28^ n.586 5' 3 " 
D E S D E «500 H A S T A !?20Ü.000, 1 1)0r 
100, so dan con hipoteca de casas y censos 
y de fincas de campo, p a g a r é s y a íqu i lo ros 
y me hago cargo de tesWimentarfas abin-
testado y do cobros, supliendo los trastos 
San J o s é 30. 11.574 4 7 
B U E N N B a p Ó I O 
Para uno que desee establecerse en el ° i 
ro do m u e b l e r í a , so vende una en nrono •" 
ción, para uno que tenga poco dinero tiene 
vida propia, gasto reducido y bien s i t u - X 
muy conocida por su a n t i g ü e d a d , tnformea 
en la calle de C'ompostela 137, café ••rí 
Pr imero de Be lén . " 11-961 .. .J _±-10 
SE V E N D E u n «ola r e i i l a VIbtfrsi, Ave -
nida Est rada Palma, entro Laguerueia y 
O l - a r n l l , i n fo rma el Ldo. Manuel Álvar/7 
Garc ía , de 10 á 11 a. m. en Mente 69, y* n f 
1 á 3, p. m. en General Ená n ú m . 2, dennv 
tamento 2, p r inc ipa l . 11.962 ¡¡.{Q 
S E V E N D E en 93.000 y sin In te rvencl f i» 
de corredor, una finca de 4 c a b a l l e r í a s - d V 
ta nueve leguas de esta cap i t a l ; tres cuai-
tós del paradero de San Migue l , y una y me 
dia de Campo Flor ido . Informes en San le 
nado 35, de S á 10 a. m. y de 12 á 2 p m 
11-953 4-Í0 " 
E N SANTIAGO D E L A S V E G A S , G \ N G \ 
Calle 9 n ú m e r o 20, se vende una casa g ran-
de, de m a m p o s t e r í a , con patio, amural lado 
Para m á s informes, d i r i g i r s e á R a m ó n F ra -
ga, calle 13 n ú m e r o 30. 
n.99S i ü t J50-10 A g . 
S E V E N D E una fonda en uno de Ion pun-
tos de m á s t r á n s i t o , m u y ant igua, para 
m á s informes, d i r ig i r se á P r í n c i p e Alfonso 
n ú m . 235. 11.974 4.10 
S E V E N D E uu tren de onntínan por tener 
que marcharse su dueño , muy acreditatlo y 
en muy buen sit io. Tiene mucha marchan-
te r í a . I n f o r m a n en M u r a l l a y Aguacate, bo-
dega^ 11.994 4.10 
L A M P A R I L L A 18.—Se vendo cuta cana M I -
tuada en punto c é n t r i c o y compuesta de a l -
tos, bajos y entresuelos, con doce espacio-
sas habitaciones, servicio sani tar io moderno 
completo, y agua redimida. I n f o r m a r á n - Cu-
ba 140 ,bajos. 11.917 §-9 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A E n la 
misma Avenida, se venden los solares 5, 
manzana 12 y 17, manzana 5, situados en la 
p r imera y segunda cuadra entrando por la 
calzada de J e s ú s del Monte .—Informe, H a -
bana 89 ó en Galiano 9, A , altos. T ra to d i -
recto. 11.878 4.9 
E N J E S U S D E L MONTE y de esquina. 
vendo una casa nueva, que mide 9 x 25, en 
$3.200 y una cindadela en San Láza ro , ' en 
3.500. Empedrado 31, de 12 á 3. F . V a l d é s 
11.828 £.8 
S E V E N D E un nolar de esquina, e» la 
calle de A t a r é s , con 1080 varas, á $2-50 y 
otro en l a calzada de Concha de esquina 
con 1139 varas a l mismo precio y 2 casi-
tas de azotea y tejas, en el P i lar , sala, co-
medor, dos cuartos, cada una y buen patio, 
juntas , en $3200. Razón , Monte 64, M e n é n -
dez. 11.591 4-9 
V E N T A E N GANGA.—Por tener su d u e ñ o 
que prestar preferente a t e n c i ó n á otros 
asuntos, se vende el acreditado bazar La 
Marga r i t a , Salud n ú m . 10, I n f o r m a r á n de 
8 á 10 a. m. y de 2 á 4 p. m. en el mismo. 
11.824 s-8 
S E T R A S P A S A una buena y conocida casa 
de inqu i l ina to , por no poderla tender el que 
la tiene. I n f o r m a el s e ñ o r Fortes, en Sa-
l u d 15, A. 11.933 6-9 
S E V E N D E por no cnlender su dueño el 
giro , una bodega cant inera; hace buen dia-
r io y se da en ganga. I n f o r m a n en Monte 
n ú m . 92. 11.929 4-9 
S E V E N D E sin infervenci6n de corredor, 
una bodega en $2.000, sola, en esquina y 
punto c é n t r i c o , d e m á s informes, Francisco 
P é r e z , de 10 á 12, Sol y Cuba, ca fé la " L a 
Honradez." 11.919 4.9 
B A R B E R O S , ;: Buen negocio!!—Se vende 
una b a r b e r í a con magní f i ca cl ientela, cuatro 
sillones, bien situada. I n f o r m a r á n : Obispo 
y Oficios, L a Bolsa, Te l é fono 360. Habana. 
11.902 8-9 
ÜN CAFE QDE VALE 
Se vende un ca fé y b i l l a r muy bien mon-
tado, apenas paga alqui ler . I n f o r m a r á el 
cant inero del café de Luz. Horas : de 9 ^ 10 
y de 3 á 5. • 11.907 4-9 
B U E N NEGOCIO.—Se vende una casita cu 
la calle de Glor ia , sala, saleta, un cuarto, 
otro l al to de azotea, gana 4 centenes - n 
$2000; otras 2 juntas en $3,200. R a z ó n -
Monte 64, Mcnéndez . 11.791 4-8 ' 
F I N C A R U S T I C A 
Se vende una de dos c a b a l l e r í a s de t i e r r a 
con todas las comodidades, toda ella e s t á 
en l a calzada de Managua en el k i l ó m e t r o 
14. Para informes, su d u e ñ o Galiano y Ma-
lecón, de 12 á 1 p. m. No se admiten corre-
dores.—Trato directo. 
C 1669 6-7 
Casa de modas, se traspasa la ac-
ción al l«cal y se liquidan baratísimos 
magníficos sombreros, pamelas y car-
gadores. Solo por este mes. 
11.851 13-8 
E N L A P A R T E MAS. A L T A y saludable de 
l a V í b o r a , se vende una casa con j a r d í n a l 
frente, por ta l , sala, tres hermosos cuartos, 
comedor corr ido, cocina, b a ñ o é inodoro; 
servicios sanitarios modernos completo, ca-
bal ler iza, cochera para dos coches, con su 
entrada independiente. Su d u e ñ o . Campana-
r io 100. 11.846 4-S 
A S J L EL METRO 
THE TRUST COMPAFÍ of COBA. CÜBA 31 
Dirigirse á Pablo Mendoza 
Jefe del departamento Real Estate . 
4-8 
S E V E N D E 
Un solar yermo, en Puentes Grandes, calle 
d¿ P ó r t e l a esquina á Armonteros . á una 
cuadra del Puente de H i e r r o y do la pro lon-
gaclftn del i ranvfa e léc t r i co , de 5:,3 varas 
planas, e, |ui\alentos á 3SS metros 22 c e n t í -
íne t ros , Ul t imo precio, cien centenes l ibres 
para el vendedor, reconociendo el compra-
dor -MO pesos 95 centavos de censo. E l te-
rreno es propio para dos casitas do obreros, 
por estar á una cuadra de la f á b r i c a de pa-
pel Sin I n t e r v e n c i ó n de corredores. Inor -
ma ' rán en Cerro núm. 613, altos, de 12 á 1 
y de 5 á 7. 11.705 13-7 A g . 
A V I S O . — l ' r o n t o ue p o n d r á n á la venta 
para u l t i m a r un condominio, terreno;! tasa-
Soe en el Yodado, de 60 centavos á $1.50 me-
tro, y en J e s ú s del Monte y Cerro de 40 
centavos á $1, m á s 26 casas do todos pre-
c 1 o 11.694 4-7 
BOIÍECJA,—Se vende una barata y en l u -
maj 'orableá condiciones. D a r á n r a z ó n en la 
v id r i e r a de tabacos del café "Europa." 
11.770 15-7 
Buen Negocio.—-Se vende un buen Sa lón 
de B a r b e r í a y t ren de l i m p i a Botas, es muy 
buen negocio; y se sol ic i ta un socio con 
$2,000 para poner una casa de P r é s t a m o s ; 
se prefiere que entienda el g i ro . Impon-
d r á n Galiano n ú m e r o 49, de 7 á 10 a. m. 





Verdadera fítiuga.—Por diMidcncinM de ca-
r&ctér- entro ios d u e ñ o s , se cede b a r a t í s i -
mo un café en si t io inmejorable. D i r i g i r s e 
á C. E ü z b u r u , kiosco "Rayos X " , Manzana 
do Gómez. 11782 4-7 
U N PUESTO D E A V E S Y 
Mercado de Colón, por no 
ip su d u e ñ o . Vi l legas n ú -
11,762 8-7 
<; AXGA.—Víbora .—Reparto Vivanco,—Se 
vende un solar en la Avenida de Estrada 
Pa lma b a r a t í s i m o . I n f o r m a n en Escobar 115. 
11.6S3 6-5 
VENDO.—Una cn«a en la calle del Asu l 'a 
en $ 1500, o t ra en Bernaza nueva, en $24.000, 
o t ra en Cuba en $9.500 con un censo de 
$1500 ,otra en Habana en $14.500 ,otra en 
l la l ia na en $5.500, o t ra en Lagunas en 
$1-2.000, o t ra en E s t é v e z en $5,500. T a c ó n 2, 
bajos, de 12 á 3. J. M. V . 
11.023 6-4 
CASAS 1ÍE HUESPEDES E n los nieJorciH 
puntos de la ciudad, se venden. I n f o r m a r á n 
en Animas 00 ,altos, s e ñ o r Pera l ta ,de 10 
a. m., á 1 p. m. 11.634 8-4 
VENDO.—Un «olar de esquina en la calle 
J entre la Calzada y la l í n e a de subida y ba-
jada; t;na finca, de 1 c a b a l l e r í a con casa de 
m a m p o s t e r í a , cerrada; le pasa el t r n v í a y 
muy cerca de la calzada de S. J o s é de las L a 
jas. E s t á si tuada en S. Francisco de Paula. 
Tiene un censo de 440 pesos. E n $4000 y re-
conocer. T a c ó n 2, de 12 á 3. J. M . V. 
11.624 10-4 
DE VENTA 
• G A N G A P O R P O C O S D I A S 
U ñ a casa construida con bloques de ce-
mento, de tres cuartos, sala, comedor, co-
cina y b a ñ o , en un solar de 65 por 121 p iés . 
Tres chalets de tab la cada uno con tres 
ci iar ios , sala, comedor, cocina y b a ñ o , en 
solares de 40 por 134 p iés . 
Todas estas casas e s t á n l ibres de g r a v á -
men y p a s a r á n por delante de ellas los 
carros e l éc t r i cos , cuando la C o m p a ñ í a cons-
t r u y a su proyectada l ínea , por la Calzada 
de Buenos Aires y l a calle del Salvador á 
Palat ino, lo que s e r á muy pronto. 
Vendo a d e m á s 70 solares, sitos de ambos 
lados de la calle del Salvador, á uno y dos 
pesos el metro cuadrados. 
V é a s e conmigo si desea aprovechar de 
una buena opor tunidad para comprar á 
precios de ganga, casas ó terrenos de i n -
mejorables condiciones. 
L. G. CONB 




S E T R A S P A S A un espacioso local propio 
para establecimiento, en l a calzada del 
Monte. Informes. B e l a s c o a í n n ú m . 37. 
11.504 8-2 
S I T U A D O E N PUNTO D E MUCHA CON-
currencia, se vende un kiosko de bebidas, 
refrescos .tabacos y c igar ros ; hace buen 
diar io v se da barato. R a z ó n , Angeles 29. 
11.491 8-2 
Por enfermedad de. su d u e ñ o , se vende 
una casa de h u é s p e d a s muy acreditada y 
con v ida propia todo el a ñ o . E s t á abasteci-
da de todo lo concerniente a l g i ro y pasa de 
novecientos pesos oro americano l a recau-
d a c i ó n mensual en l a actualidad, pudiendo 
l legar á m i l doscientos cuando e s t é toda 
ocunada. En inv ie rno l l ega y a ú n pasa de 
los dos m i l . Para m á s informes, d i r ig i r se á 
la v i d r i e r a de tabacos del hotel "Pasaje," to -
dos los d í a s de 10 á 12 a .m. 
11.328 15 31-.T1. 
SE VENDE 
la casa de esquina, calle de B a ñ o s y 21, de 
m a m p o s t e r í a y teja, con terreno que mido 
1.133 metros superficiales.—Tratar, Obra-
pía 23, A l m a c é n de m ú s i c a , 
C 1546 12-28 J l . 
Se vende un hermoso establecimiento 
de ropas, con s a s t r e r í a , c a m i s e r í a y quinca-
l la , situado en buen punto. Hace una venta 
de $1.500 al mes; su d u e ñ o da.pruebas a l 
comprador de que es un buen negocio y se-
guro ; esta venta se hace por tener su due-
ño que ausentarse. D e m á s informes. A l m a -
cén de sede r í a , M u r a l l a n ú m . 51, de Sobri -
nos de Corujedo. • 11.112 15-26 J l . 
H E R M O S A P A R E J A . — P o r no necesitarla 
su d u e ñ o , se vende una hermosa y dócil 
pareja de caballos, propia para f a m i l i a par-
t icu lar Puede verse á todaa horas en Tro-
cadero 12. 11.888 4-9 
S E V E N D E un B U R R O y un carretfln de 
cuatro rueda* con asiento para el vendedor 
ambulante, dicha carreta tiene s i t io para 
g a l l i n a » y viandas, de toda clase. De precios 
y condiciones informa C á n d i d o González , Be 
lascoa'n 646, z a p a t e r í a , que es su dueño . 
11.8 58 i 
SE VENDEN cinco vacas de exce-
lente calidad, de muy poco tiempo ele 
paridas y de abundante leche, propias 
para casas particulares, pueden verse 
en la Víbora, en la finca de su dueño, 
y tomar informes todos los días de 12 
á 1 de la tarde en la mesa de anuncios 
de este periódico. 
11.798 4-8 
D E MONTA.—Se vende un caballo de 
monta, media sangre, a l a z á n , dorado, joven 
y de muy boni ta figura. Se ve en Concordia 
44. I n f o r m a r á e l cochero. 
11,841 8-8 
E l lunez p r ó x i m o , recibo 50 m u í a s y ca-
ballos buenos.—Gangas.—Quiero venderlos 
pronto.—Pase á ver los .—FRED "WOLFE. 
11.661 6-5 
E l Junes 6 de Agosto, recibo 50 caballos 
para coches. Los vffnderé b a r a t í s i m o s . No 
compren sin antes ver á E. CASAUS. Con-
cha y Cris t ina . T e l é f o n o 6032. 
11.660 6-5 
S E V E N D E un gran caballo alaxfln, maes-
t ro de t i r o y en pareja, de 8 y media cuar-
tas. Es propio para t r en de lujo. Puede 
verse en A g u i a r 71. T a m b é n se vende una 
mon tu ra c r io l la , de un mes de uso. 
__11.619 8-4 
A V I S O . — E n el antiguo establo Saratosa, 
Salud y Casti l lejo, hay siempre un gran 
sur t ido de caballos y mulos; acabo de rec i -
b i r l a g ran remesa de lo mejor que hay en 
plaza. No comprar sin an<es veni r á ver.— 
Te lé fono 1895.—M. Robaina. 
11.507 8-2 
V A Q U E R I A D E C R I A N Z A y L E C H E R A S . 
se real izan cerca de 300 vacas cr io l las y co-
lombianas. Informes, San L á z a r o n ú m e r o 
24, Te l é fono 552. 11.270 15-29 J l . 
U L * A S 
El lunes 16, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
á Cristina. Teléfono 6032. 
C 1635 l - A g . 
i m u m u í 
A 6, 8, 10, 12^ 14, 18 y 20 CENTE-
NES, VENDE SALAS AL CONTADO 
O A PAGAR UNO MENSUAL. SA-
LAS, SAN RAFAEL 14.—PIANOS 
DE ALQUILER A TRES PESOS 
11.969 8-10 
S E V E N D E N 2 planos baratos, en Lam-
p a r i l l a 72 d a r á n r a z ó n á todas horas. 
11.966 13-10 
PIANO casi regalado, se da uno de use. 
T a m b i é n se vende un peinador de nogal 
americano y var ios muebles m á s . Daquisl-
dor 33. 11.921 4-9 
P I A N O S R I C H A R D S 
los mejores del mundo, los vende la 
casa SALAS, San Rafael 14, pianos de 
alquiler á tres pesos plata. 
11.922 8-9 
( A J A P A R A C A U D A L E S 
E n 9 centenes se vende una de poco uso. 
Oficios 48, altos. Puente. 
11.901 8-9 
POR A U S E N T A R S E una familia, se real i -
zan los muebles de una casa en Animas 151, 
bajos. 11.869 8-9 
S E V E N D E N los muebles de una familia, 
hay de cuarto, comedor, tres l á m p a r a s de 
c r i s t a l , un musiquero, l á m p a r a s de metal , 
mimbres, utensi l ios do cocina, objetos de 
adorno, sillas, sillones, co r t ina francesa, 
cuadros y otros. A m a r g u r a 69. 
11.814 8-8 
Se venden varios muebles 
Perseverancia 18. 11.830 4-8 
S E V E N D E un piano de cola entero, de 
H e r r y Her t s , propio para un s a l ó n de baile 
ó un café . Es t r e l l a 36. 
11.831 4-8 
TRONCOS Y LIMONERAS.—Bri l l an te sur-
t iuo en m ieoa ii «.jil-co^o, ^icc.wo —^— 
bles. Unica casa. Teniente Rey 25. " E l Ca-
bal lo Andaluz," (No P o t r o ) . 
12.042 . 28-10 Ag . 
I 'OR A U S E N T A R S E su dueño, se vende 
muy barato un t í l b u r y , una ja rd inera , un 
caballo c r io l lo de 7 cuartas, maestro de co-
che y si l la y los arreos y 2 sillones de m é -
dico y dentista. C e r e r í a 89, Guanabacoa. 
11.915 . 4-9 
PIANO.—So vende uno de fabricante G a -
veau de uso, en buen estado; d a r á n r a z ó n en 
Concepc ión do l a V a l l a n ú m e r o 36. 
11.827 4-8 
Se ver.uen unos arreos de tronco muy bue-
nos, de uso, de cobre y una l imonera los dos 
de Moseman, de New Y o r k ; a d e m á s , var ias 
colleras, bocados y filetes. T a m b i é n ve ven-
de un f o l d i n g y poket K o d a k . n ú m e r o 3, 
con lente y obturador de Goerz, a d e m á s un 
lente R á p i d o r e c t i l í n e o de Ross, 5 x 8 . 
11.663 8-5 
S E V E N D E un familiar muy cómodo para 
paseo ó propio para los b a ñ o s con zunchos 
de goma. M u y buen herraje y barato. Cuba 
n ú m . 106. 11.614 4-4 
S E VENDÍS una Victoria de poco uso y un 
hermoso caballo ,propio para pareja. Capi-
t a n í a del Puerto. . 
11.F.98 8-4 
M E S A D E B I L I J A R . — S e vende una supe-
r io r , importada, marca "Culeneder," bandas 
Monarch, de carambola y pifia, usada en una 
casa par t i cu la r . Empedrado 30, altos, p r i -
mera sala á la derecha., de 12 á 3. 
11,818 4-8 
Vendedores Ambulantes.—Se realiza una 
par t ida de Quinca l la y Prenderla falsa en 
San L á z a r o n ú m e r o 319. 
11,777 4-7 
S E V E N D E N muy baratos, todos los mue-
bles de una fami l i a , juego de sala L u i s X I V 
moderno, juego de cuarto, aparador de es-
tante, cuadros, camas, sillas, sillones y va-
r ios muebles m á s , en ganga, jun tos 6 por 
piezas sueltas. Tenerife n ú m . 5. 
11.545 8-3 
l > o s C I L I N D R O S C U B A N O S 
d e R D I S O N e s t á n á l a 
a — í — s - - * . v e r a t a 
P . D B L * A P O R T B , M a n z a -
n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 - 7 . H a b a n a . 
C A R U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
Tiia-'. 312-24 Ato , 
SE V E N D E N dos vacas criollas, una pari-
da y o t ra p r ó x i m a , á par i r . I n f o r m a n en 
San J o a q u í n 73. E n la misma se coloca una 
cr iandera rec ién l legada á leche entera, que 
la tiene buena y abundante. 
11.990 4-10 
S¡0 V E N D E una vaquer ía y 16 vacas con 
9 c r í a s , i n fo rman en Animas 182, altos. 
11.800 8-S 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 32. 
"-^ ^ 
L A Z I L I A 
calle ie SÜAREZ 45. entre W a c a y & l o m 
Telé fono 1945. * 
Unica de Gaspar Villarino y Corar) 
SIN COMPETENCIA E N SU G I R o 
P r é s t a m o y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras precirwn 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda ofas8' 
de objetos convenientes.' ' ^ l'uul1 alas» 
En venta 
Un arsenal, enc ic lopéd ico en existencia 
Joyas y muebles al alcance de todas inq f ' 
tunas y gustos.—Ropas lü.Ouo í luses de « « ^ 
americana, frac, levita, smohing y clin,,, 0 
desde ?3.—7.000 pantalones, desdo $1 - H í ^ í 
sombreros de j ip i japa , castor y pa j i ta dosri 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abrigos ch-íí 
de blonda y burato y ropa blanca da tor!-, 
clases.—7,000 relojes desde un poso. 
P K E C I O S SIN C O M P E T E N C I A j'1 
Snárez 4o. róiino al CaniDo Je Martp 
11.-102 13 3- A ir ^ ü i ^ f :Kt 
E N 35 PESOS PIjATA e spaf io laTvcñao^S 
m á q u i n a de escribir. T a m b i é n vendo ot? 
barata. Pueden verse en Habana 131 " 
11.(50 8-4 
LA PULSERA DE ORO 
l^a casa quo m á s barato vendo.—Joyer ía 
p l a t e r í a y Optica, de V. Díaz y Mormann 
N10PTUNO 63, A, ESQ. A GALIANO 
l l - » i 4 26-2 Ág 
" i i « i M i n 
Nadio compre mwcblcs sin antes vlsitap 
la f á b r i c a do Gi l , Vi r tudes n ú m . 93. Oran 
existencia de todo. E l quo v is i ta esta casa 
no salo sin comprar y queda complacido 
Hay de todo y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos do cuarto, do ma-
jagua, meple, gris , nogal, cedro, etc. lo mis.." 
mo de comedor, y piezas sueltas. Surtido 
general de cainitas de soltero, linas, ú l t ima 
novedad ,de 3 centones en adelante, con bas. 
t idor , lo mismo medias camas, á 4 contenes y 
cameras de 6 centenes en adelante. Se hac« 
por encargo todo lo que se pida sin compro-
miso ni g a r a n t í a de n inguna clase. Una 
vis i ta , por gusto, á la f á b r i c a do V i r t u d ^ 
n ú m . 93, Te lé fono n ú m e r o 1225. 
11.101 13-22 Jt-
F A U R I C A D E B I L L A R E S . — I . o s hay nue-
vos y de uso, se venden y a lqui lan . Efeetoa 
e s p e c í a l e s para los mismos recibidos direfc. 
lamente de Francia. Vda. é Hi jos de J. F o r . 
toza. Teniente Rey 83, fronte a i Parque del 
Cristo. 11.085 26-25 J l 
U E B L E S 
Mimbres finos, escri torios de todos ta» 
manos y Compañ ía , 
N E P T U N O 2 4 . — T E L E F O N O 1BS4. 
10.261 26-12 JL' 
pía t u .—Fé l ix Prendes. 
C 1604 1-Aí 
Planchas, papel, cartulinas y efeo 
tos foto^Táficos á precios nunca vistea 
_ OTERO Y COLOMINAS ^ 
V e n í a d e m u e b l e s 
SE V E N D E N baratos todos los mneblef 
de linis Construcción americana, así como ut 
piano. Se pueden ver en la esquina de h 
calle 11 y 12, Vedado. 
C 1646 l-Agf. 
A P A R A T O I I E L I O G B A F I C O . — S e vendí 
uno superior, con su ca r re t i l l a de l i i e r r f 
para hacer los "blue p r í n t s , " 6 sea los 
l iogravoras al ferro-pruslato. EmpedradJ 
30, altos, pr imera sala á la derecha. De U 
á_3 . _ 11.817 4-8 ^ 
CVi , !V : : r \ s l \ i ; X P L O S i n L E S . — S e vende* 
algún;!.-; reforzadas t a m b i é n v ía p o r t á t i l 
para ailftiaccnos. muelles é industr ias coií 
sus c a r r o i ó fragatas: In fo rman en EmpeH 
drado 30, escri tor io de O. D. Droop, de I I 
á 3. 11.S10 . 4-8 
" J Á Q U I M A R I A 
Se vende, j u n t a 6 por separado, una Ins-
t a l a c i ó n completa para hacer melado y azú -
car, consistente en, 2 m á q u i n a s de moler d« 
doble engrane, una de 19" x 11" y o t ra de 
30" x 18." 
Una caldera seccional B. & W,. de 100 ca-
ballos de fuerza con su horno para quemar 
bagazo verde. 4 m á q u i n a s de 5, 10, 20 y 35 
caballos. Donkels para a l imentar calderas,, 
ventiladores, calentadores, defecadoras y 
marechales de cobre con serpentinas de 3". 
Tanques de h ier ro de varias capacidades, 
carr i tos , t u b e r í a s , etc, etc., hormas para 
purgar a z ú c a r é i n s t a l a c i ó n completa de 
luz e l éc t r i ca . 
Para precios é informes, d i r ig i r se á su 
dueño , Galiano y M a l e c ó n de 12 á 1 y de 
7 á 8 p. m. C 1668 6-7 ¡ 
A LOS Q,UE FABH1CAN.—Se venden una 
p o r c i ó n de tablones y tablas en buen estado, 
propias para andamies, caseta 6 cerca. Ca-
lle 9a entre G y H . Vedado. Club Habana. 
11.910 4-9 
S E V E N D E N . — L a tabla de una accesoria 
de dos cuartos para desbaratar, es nueva; 
los muebles de un mat r imonio y herramien-
tas de cocina; un maneje de 16 bicicletas, se 
dan baratos. Se a lqu i la un cuarto. P r í n c i -
pe L í n e a del f e r roca r r i l , cuar ta casa. 
11.739 , 4-7 
SEMILLA DE TABACO 
Superior, acabada de rec ib i r de los Remates 
de Guano, se vende en Sitios 11. 
11.632 6-4 
T E J A FRANCESA 
acaba do llegar un cargamento do 
500.000, lo cual avisamos á nuestros 
favorecedores.—Taller Estanillo. 
11.405 ¡ ^ e j i l A 8 ^ 
TanqueN de hierro desde 25 pipan liaMa 1» 
hierro corriente y galvanizado, y 25 baran-
das, para el Cementerio, para, persona ma-
yor y n iños , y 10 barras (¡o gauchos para 
c a r n i c e r í a , de varios t a m a ñ o s . Zulueta 16.—• 
J. Pr ie to. 10.607 26-18 J l . . 
y convénzanse 
de sus 
Todo el qne lea este perio 
dico^ puede conseguir un. 
G R A T I S 
Enviando en nombre y 
dirección al 
Obispo 53 , 
H A B A N A . 
L o s A N E M I C O S s e v u e l v e n f u e r t e s y v i g o r o s o s , 
r o b u s t o s y 
La profesión médica la receta para las Toses, Resfriados! 
, Bronquitis, Asma, Pulmonía, Escrófula, Debilidad Qeneral,; 
L a s M A D R E S E X T E N U A D A S 
v a s f u e r z a s y v i t a l i d a d 
Tisis 
y para todas ías enfermedades exíemjaníes de los hombres, 
mujeres y niños. j , 
titio ÜQ sus más prominentes 
característicos es que posee las pro-
piedades nutritivas v reconsíituyea-
tes del A U M E X i O . 
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